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The services you perform span life from Longwood to the Farmville com-
munity. The time you spend anticipating and meeting the needs of our
college are endless and the hours you give are unfailing. You listen, you
explain, you advise.
You are interested in your job and with quiet ability you assure efficient
financial management for our college.
You will always remain in the hearts of the students, the faculty, the ad-
ministration, and the staff as "Jake."
Therefore, it is with honor that we, the staif of the 1962 Virginian, do
dedicate our annual to a constant friend, trusted advisor, and an invaluable
part of Longwood. MR. JACOB B. WAMSLEY, Treasurer of Longwood
College.
MR. JACOB B. WAiMSLEY
ar^fonrh
Columns have been a part of Longwood since our college was
founded. They have stood as unflinching and upright examples of
the lives we, as Longwood's students, should lead.
Columns are a part of Longwood as is Joan of Arc. the Rotunda,
the buildings and dorms, but WE are the living Longwood. We
are not as old, nor as knowing as these columns, but we are alive
—living to let Longwood live from the outgrowths of our own
hearts.
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Seated, Left to Right: N. Chapman, Mrs. Bobbitt, J. Detricli.
Standing: S. Crisman, B. Tuck.
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SUE CAROLYN AGEE
Buckingham, Virginia
B.S. in Home Economics Education
NANCY ELIZABETH ALLISON
Emporia, Virginia
B.S. in Elementary Education
GAYLE GREY ARNN
Martinsville, Virginia
A.B. in English, Social Science
RUBY ANNE BALDERSON
JFarsaw, Virginia
B.S. in Business Education
RUBY BRANN BALDERSON
Warsaw, Virginia
B.S. in Elementary Education
Elementary Education, Social Science
CORNELIA ROSE BANKS
Richmond, Virginia
A.B. in Secondary Education
Ensflish
The Senior Class
JERRA MARLAINE BARKSDALE
Danville. Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology
PATTI LOUISE BARNES
Tampa, Florida
B.S. in Elementary Education
ELSIE JEAN BASS
Chester, Virginia
B.S. in Elementary Education
MILDRED ANN BASS
Danville, Virginia
B.S. in Secondary Education
English and Dramatics
MARTHA SUE BEARDMORE
Cincinnati, Ohio
A.B. in Secondary Education
Social Science
RUBY LEIGH BELL
Richmond, Virginia
B.S. in Secondary Education
Mathematics
The Senior Class
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GRACE GENEVA IJKIA 1\
Gloucester County, Virfrinia
B.S. in Home Economics Education
SUSAN DIANE BIERER
Winchester, Virginia
B.S. in Secondaiy Education
Mathematics
EVELYN BECKHAM BILLINGS
Hopewell. Virginia
B.S. in Elementaiy Education
Elementaiy Education. Social Science
MATTIE JO BLE\VTTT
Hampton. J irginia
A.B. in Secondaiy Education
History. Social Science
JACQUELINE SUE BOGGS
Altavista. J'irginia
B.S. in Elementary Education
ELEANOR ANN BRADFORD
Lynchburg. J irginia
A.B. in Secondary Education
History. Social Science
lon^wood College
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NANCY JEAN BRANSCOMB
Newport News, Virginia
B.S. in Elementary Education
ALMA REBECCA BREHM
Keysville, Virginia
A.B. in Secondary Education
English
PAULINE HUNTER BRIGHTWELL
Randolph, Virginia.
B.S. in Business Education
Business Education. English
CARROLL LEE BROOKS
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
MARTHA SUSAN BROWN
Oceana, Virginia
B.S. in Elementaiy Education
NANCY WALLACE BRYANT
Norfolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
The Senior Class
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SARAH JANE BUSTON
Tazewell, Virginia
B.S. in Secondary Education
Health and Physical Education
SUE GENE CARAVALLA
Tampa, Florida
B.S. in Elementary Education
Elementary Education, Social Science
EMMA REBECCA CARPENTER
Rochelle, Virginia
A.B. in Secondary Education
History. Social Science
LAURA ELIZABETH CARSON
Appomattox, Virginia,
A.B. in Secondary Education
Library Science, Spanish
GLENDA MARIE CHAMBERLAIN
Ringgold, Virginia
B.S. in Business Education
MELVA VIRGINIA CHAPMAN
Salem, Virginia
B.S. in Secondary Education
Mathematics, English
Nineteen Sixty-Two
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NEDLEE SUE CHAPMAN
Blacksburg, Virginia
A.B. in Secondary Education
Mathematics
TRINA ANN CHILDRESS
Norfolk, Virginia
B.S. in Secondary Education
Health and Physical Education
MARY ELIZABETH CLAY
Lynchburg, Virginia
B.S. in Business Education
MARYAN FRANCES CLEMENTS
Vienna, Virginia
B.S. in Elementary Education
Elementary Education. Social Science
CAROLYN SEAWELL CLOPTON
Richmond, Virginia
A.B. in Secondary Education
English, Social Science
JEAN WATKINS CLOUD
Richmond. J'irginia
B.S. in Elementary Education
Elementaiy Education, Social Science
The Senior Class
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SUSAN O'NEIL CRISMAN
Winchester, Virginia
A.B. in Secondary Education
English, Spanish
EMMA LUCILLE CRITCHER
Roanoke, Virginia
A.B. in Secondaiy Education
Social Science, History
ROBERTA NEAL COLDIROX
Burkeville, Virginia
B.S. in Secondaiy Education
English, History
BARBARA ANN COLE
Danville, Virginia
B.S. in Elementary Education
Elementaiy Education, Social Science
GEORGIE HARRELL COPELAXD
Holland, J irginia
B.S. in Secondaiy Education
Mathematics
VIRGL\L\ BROUN CULPEPPER
I aldosto. Georgia
B.S. in Elementan- Education
lon^wood College
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LINDA EARLE DAVENPORT
Norfolk, Virginia
B.S. in Secondai-y Education
Art
CAROLYN LEE DAVIS
Ashland, Virginia
B.S. in Business Education
ELIZABETH RICE DAWSON
Callao, Virginia
A.B. in Secondary Education
English, Psychology
LINDA YOUNG DENNIS
Wachapreague, Virginia
B.S. in Elementary Education
JUDITH VAN DETRICH
Hampton, Virginia
A.B. in Liberal Arts
English
LAURA LEWIS DOUGLAS
Warsaw, Virginia
B.S. in Elementary Education
The Senior Class
BETTY RUTH DUNNAVANT
Buckingham, Virginia
B.S. in Home Economics Education
ELLEN WALKER DUPUY
Winchester, Virginia
A.B. in Liberal Arts
Mathematics, English
MARY HANNAH DRUMMOND
Keller, Virginia
B.S. in Elementary Education
PATRICIA ANN DUKE
Richmond, Virginia
B.S. in Business Education
SUSAN PAYNE EDDY
Winchester, Virginia
B.S. in Elementary Education
GERALDINE GRAY EDMONDS
Richmond, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Science
Nineteen Sixty-Two
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WINIFRED HELEN EGOLF
Annandale, Virginia
B.S. in Elementary Education
MARY ELIZABETH ELLER
Hampton, Virginia
A.B. in Secondary Education
English
FRANCES CAROLYN ELLIOTT
Danville, Virginia
B.S. in Elementary Education
JUNE CAROLYN ELLIOTT
Hopewell, Virginia
A.B. in Secondary Education
English
MARY LEACH ELMORE
Charlotte, North Carolina
B.S. in Elementary Education
ANDRONIKI JOHN FALLIS
Danville, Virginia
A.B. in Secondary Education
English, Social Science
The Senior Class
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SANDRA JEANNE PARISH
Portsmouth, Virginia
B.S. in Elementary Education
Elementary Education, Social Science
VIRGINIA LOUISE FERGUSON
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
CAROLE TEMPIE FERRELL
Danville, Virginia
A.B. in Secondary Education
English
NANCY LEIGH FERRELL
LaCrosse, Virginia
B.S. in Elementary Education
EVELYN SPOTSWOOD FORD
Sabot. J irginia
B.S. in Home Economics Education
PATRICIA ANNE FOSTER
Portsmouth. J irginia
A.B. in Liberal Arts
English
lon^wood College
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HELEN SYDNEY FOX
Richmond, Virginia
B.S. in Home Economics Education
ROBIN McCLANAHAN FRANTZ
Roanoke, Virginia
B.S. in Elementary Education
MARJORIE LOUISE FREESE
Lynchburg, Virginia
A.B. in Secondary Education
Social Science
EVELYN PHYLLIS FULGHAM
Chester, Virginia
B.S. in Home Economics Education
KATIE HARNSBARGER FULTON
Weyers Cave, Virginia
B.S. in SecondaiT Education
Art
EDITH MAE FUQUA
Roanoke, Virginia
B.S. in Elementaiy Education
The Senior Class
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BONNIE LEE GARTER
Stony Creek, Virginia
A.B. in Secondary Education
English
JUDY RAYE GILES
Danville, Virginia
B.S. in Home Economics Education
ANN STUART GOULD
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
MARY LOU GRASTY
Roanoke, Virginia
B.S. in Home Economics Education
MARGARET LOUISE GREEN
Newport News, Virginia
A.B. in Secondary Education
English, Spanish
CAROLYN PARKER GRINSTEAD
Danville, Virginia
B.S. in Elementary Education
Nineteen Sixty-Two
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ANN HOWELL GRIFFIN
Richmond, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology, History
SANDRA JEAN GROSECLOSE
Roanoke, Virginia
A.B. in Secondary Education
French, History
CHARLOTTE TYLER HAILE
Tappahannock, Virginia
B.S. in Secondary Education
Art
DOROTHY ANN HALLETT
Crewe, Virginia
B.S. in Elementary Education
Elementary Education, Social Science
JANE HOSKINS HANGER
Hampton, Virginia
B.S. in Elementary Education
Elementary Education, History,
Social Science
SHIRLEY JEAN HARMAN
Altavista, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology
The Senior Class
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MARY ROBERTA HARRIS
Hampton, Virginia
A.B. in Secondary Education
General Science
LINDA KAY HARTMAN
Roanoke, Virginia
B.S. in Elementary- Education
SHIRLEY SAUNDERS HAR\^OOD
Dillwyn, Virginia
B.S. in Elementary Education
BARBARA DLNXAVANT
HEDGEPETH
Meherrin , I irginia
B.S. in Home Economic* Education
ROSEMARY HENRY
Roanoke. J irginia
B.S. in Secondaiy Education
History. Social Science
MARY PATRICIA MICKEY
Richmond. J irginia
B.S. in Elementary Education
Elementary Education. Social Science
lon^wood College
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MERLE HOLADAY
Alexandria, Virginia
B.S. in Elementary Education
MARGARET KEATON HOLLAND
Holland, Virginia
B.S. in Secondaiy Education
Biology
VIRGINIA COLEMAN HOLT
Kenbridge, Virginia
B.S. in Elementary Education
NANCY LEIGH HUFFAKER
Norfolk, Virginia
A.B. in Secondary Education
English, French
KAYE RENWICK HUFFMAN
Lynchburg, V irginia
A.B. in Secondaiy Education
History, Social Science
CAROLYN FRANCHON HUGHES
Winchester, Virginia
B.S. in Secondary Education
Library Science
The Seniar Class
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CARRIE JANE INGE
Appomattox, Virginia
B.S. in Home Economics Education
NANCY VIRGINIA JACKSON
Wyllisburg, Virginia
B.S. in Elementary Education
Elementary Education, Social Science
JUDITH RAY JONES
Norfolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
LYDA GAYLE JONES
Elkton, Virginia
B.S. in Business Education
ELIZABETH LEWIS KELSEY
Bluefield, West Virginia
A.B. in Secondary Education
English
VIRGINIA LEE KEMP
Hampton, Virginia
B.S. in Secondary Education
History, Social Science
Nineteen Sixty-Two
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MOLLIE SUE LAMBERT
Freeman, Virginia
A.B. in Secondary Education
English, History
MARY ETTA LEWTER
Suffolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
MADELINE REED MacNElL
Richmond, Virginia
Bachelor of Music Education
ANN HARVELL McCANTS
Petersburg, Virginia
A.B. in Secondary Education
French
DONNA LEE McILWAIN
Lynchburg, Virginia
B.S. in Elementary Educatior
JEANINE McKENZIE
Portsmouth, Virginia
A.B. in Secondary Education
Art. French
The Senior Class
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.NANCY HARRISON McLALGHLIN
Woodberry Forest, Virginia
B.S. in Elementary Education
LOUISE ANNE MANKA
Stamford, Connecticut
B.S. in Elementan.- Education
Elementary Education, Social Science
JANE VALERIE MARTIN
Portsmouth, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology
AGNES CROCKETT MASSIE
Winchester. J irginia
B.S. in Secondary Education
Social Science. Historv
LINDA GILBERT MATNEY
Danville, J irginia
B.S. in Secondary Education
Mathematics
ANNE HOLMES MAYO
Suffolk. J irginin
B.S. ill Eleinentarv Education
Lon^wood College
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MARY BYRD MICOU
Chester, Virginia
A.B. in Secondary Education
English, Spanish
SHIRLEY ANNE MILLS
Salem, Virginia
B.S. in Home Economics Education
ELIZABETH LEE MOHR
Lynchburg, Virginia
B.S. in Elementary Education
DOROTHY FOWLKES MOODY
Roanoke, Virginia.
B.S. in Business Education
DOROTHY ANN NELSON
Jacksonville, Florida
A.B. in Secondary Education
Art
NANCY SCOTT NELSON
Harrisonburg, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Science
The Senior Class
MORAG DONALD NOCHER
Lynnhaven, Virginia
B.S. in Secondary Education
Health and Physical Education
FRANCES HUDSON NORMENT
Williamsburg, Virginia
B.S. in Elementary Education
PATRICIA ANN O'CONNOR
Norfolk, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Science
NANCY JUNE ODDENINO
Aroda, Virginia
A.B. in Secondary Education
English, French
NANCY ANNE PARKER
Wachapreague, Virginia
B.S. in Elementary Education
VIRGINIA ELEY PARKER
Saluda, Virginia
B.S. in Secondary Education
Health and Physical Education
Nineteen Sixty-Two
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BETTY MIMS PATTESON
Lynchburg, Virginia
B.S. in Elementary Education
LOUISE JOHNS PEARSON
Farmville, Virginia
B.S. in Secondary Education
General Science
MARGARET JANE PENNINGTON
Buckingham. Virginia
Bachelor of Music Education
LOIS JANE PETERS
Lynchburg, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Science
JUDITH PHARR
Roanoke, Virginia
B.S. in Secondary Education
English, History and Social Science
LINDA LEE POFF
Roanoke, Virginia
B.S. in Secondary Education
Enu;lish
The Senior Class
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JACKIE NELL POOLE
Newport News, Virginia
B.S. in Liberal Arts
Biology
JOYCE GRIZZARD PORTER
Drewryville, Virginia
A.B. in Secondaiy Education
English, Social Science
ELLEN HINES PO\^'ELL
Emporia, Virginia
B.S. in Secondary Education
Histoiy
SHIRLEY ANNE PO\^"ELL
Jamaica. J irginia
B.S. in Elementary Education
NANCY VIRGINIA PRETTY
Danville, Virginia
B.S. in Elementary Education
ELIZABETH ANN RANSON PULLED
Newport ?\ews. J irginia
A.B. in Secondary Education
Spanisli
lon^wood College
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BRENDA DOD RAINE
Chuckatuck, Virginia
B.S. in Elementary Education
BARBARA JEAN RICE
Moseley, Virginia
B.S. in Elementary Education
MARY KATHERINE RICE
Staunton, Virginia
A.B. in Secondary Education
English
FAYE EVELYN RIPLEY
James City, Virginia
B.S. in Secondary Education
Health and Physical Education
SUE CATHERINE ROBERTSON
Newport News, Virginia
B.S. in Elementary Education
ANNE TAYLOR ROWELL
Surry, Virginia
B.S. in Elementary Education
The Senior Class
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PATRICIA BRAND SADLER
Ellerson, Virginia
B.S. in Secretarial Science
LUCETTA CAPE SAMMIS
Bon Air, Virginia
B.S. in Home Economics Education
JO ANNETTE SAVAGE
Danville, Virginia
B.S. in Elementary Education
Elementary Education, Social Science
MARY SUE GRACE SHARPE
Portsmouth, Virginia
B.S. in Elementary Education
MARGARET FRANCES SHUMATE
Winchester, Virginia
B.S. in Business Education
JACQUELYN ANN SKELLIE
Elkton, Virginia
B.S. in Secondary Education
English
Nineteen Sixty-Two
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PATRICIA JUNE SKELLIE
Elkton, Virginia
B.S. in Elementary Education
ANN MONTROSE SMITH
Covington, Virginia
A.B. in Liberal Arts
Psychology
EMILY BRUCE SMITH
Boivling Green, Virginia
B.S. in Elementaiy Education
Elementary Education, English
JUDY DEANNA SMITH
Portsmouth, Virginia
B.S. in Business Education
DIANA SNOW
Natural Bridge Station, Virginia
B.S. in Elementary Education
LINDA PETREE SPENCE
Princess Anne, Virginia
B.S. in Elementary Education
The Senior Class
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CAROL SYLVIA SPRAGUE
Newport News, Virginia
B.S. in Home Economics Education
SUSAN LYN STALNAKER
Weston, West Virginia
B.S. in Secondan Education
English
BETTIE JOYCE ST. CLAIR
Portsmouth. Virginia
B.S. in Elemental") Education
LINDA LEIGH SUDDL TH
Culpeper. J irginia
B.A. in Secondary Education
Libran" Science
ZELMA THOMPSON TAP?
J ersailles. Kentucky
B.S. in Elementaiy Education
MARGARET ANN TATTERSON
Mathews. J irginia
B.S. in Home Economics Education
Longwood College
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HELEN EUGENIA TAYLOR
Wachapreague, Virginia
A.B. in Secondary Education
Social Science, Spanish
GENEVIEVE PAGE TOLLESON
Gordonsville, Virginia
A.B. in Secondaiy Education
English
LUCY GREY TROTTER
Richmond, Virginia
A.B. in Secondary Education
Mathematics
JULIET REBECCA TUCK
Greensboro, North Carolina
A.B. in Secondary Education
Spanish, English
JUDITH EVELYN TUCKER
Portsmouth, Virginia
B.S. in Secondaiy Education
Biology
KATHRYN JANE TURNER
Roanoke, Virginia.
B.S. in Elementary Education
Elementary Education, Social Science
The Senior Class
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NORMA JEAN WAHL
Charlottesville, Virginia
B.S. in Secondary Education
Chemistry
TULIA KENT WALDO
Churchland, Virginia
B.S. in Elementary Education
MARY LEE WARRINER
Amelia, Virginia
B.S. in Liberal Arts
Biology
GWENDOLYN LEE WATKINS
Richmond, Virginia.
B.S. in Secondary Education
History, Social Science
SANDRA JANE WEAVER
Newport News, Virginia
B.S. in Liberal Arts
Biology
ANNE LEWIS WELLS
Waynesboro, Virginia
B.S. in Elementary Education
Nineteen Sixty-Two
VIRGINIA HAMILTON WHIPPLE
Middlebrook, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Science
PATRICIA ANNE WILLIAMSON
Blackstone, Virginia
B.S. in Business Education
CLAUDIA NELLIE WILSON
London Bridge, Virginia
B.S. in Elementary Education
Elementai-y Education, Social Science
ELIZABETH McPHAIL WILSON
Danville, Virginia
B.S. in Elementaiy Education
Elementary Education, Mathematics
SANDRA LEIGH WISE
Portsmouth, Virginia
B.S. in Secondary Education
Art
CARLETTA ANN WISECARVER
Winchester, Virginia
B.S. in Business Education
The Senior Class
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BETTY LEWIS WOOD
Portsmouth. Virginia
B.S. in Elementary Education
MARY LOU WOOD
Charlottesville, Virginia
A.B. in Secondaiy Education
English
JUNE BARCLAY W^OOD\^ARD
Farmville, Virginia
B.S. in Liberal Arts
Biology
ANNE COLE^L\^ YIXGER
Norfolk. J irginia
B.S. in Elementai-v" Education
lon^wood College
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Left to Right: S. Freedman, L. Predmore. Mr. French, A. White, M. Vaughn.
The Junior Class
of '68
OFFICERS
Alice White President
LiBBY Predmore Vice-President
Margaret Vaughn Secretary
Sandra Freedman Treasurer
Mr. R.\ymond French Sponsor
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Class of '63
A.N.N .MtCLAUGHERTV ACEE
Farmvilli;
JANET LEE A.NIJER.S0.\
ISuena Vi>ita
JANE SIIJNEV ANTHOW
Ki.hrn.,n.J
UOI.OKE.S VIKOLNIA A.NTOl.NE
fJlaymrinl. tJ<-laware
CATHERINE ATKI.N.S
Chester
AN.NfCE WHITEHLRST BAILEY
.Norfolk
ELAINE VIRGLNLV BANE
Lexingtiin
FLORENCE ARLLSE BARNARD
Richmond
W A.NDA LEIGH BARNETT
Charlottesville
ELLEN JEAN BOGAN
Staunton
ALICE PARKER BOCGS
Chester
JANE LOVING BOWLING
Danville
BETT'i GLEA.'^ON BOYD
\^ ayneslioro
JOSEPHINE FRIEDA BOYKLN
Burkeville
A.N.NE ROGERS BRADLEY
\^ arrenton
ELLE-N .MARIE BR.\DY
Ashland
MRGLNL\ CAROL BROCKWELL
Ettrick
ANN DUDLEY BROOKS
Staunton
.M.UIY H.\RRIET BROOKS
Fredericksburg
BETTY MAE DEAN BROTHERS
Suffolk
The Juniors
PAMELA JOY BULLEN
Coronado, California
CAROLYN ANN BUSCEMI
Richmond
PHYLLIS WRAY CARWILE
Rustburg
^LARY BETTY CHAPPELL
Keysville
ROBERTA COBB
Shanghai
SUSAN ESTHER COE
Clinton, New Jersey
JUNE .\LVRIE COSTELLO
iAJexandria
J.\NE BARBOUR COVINGTON
Famiville
PHYLLIS ANN COVINGTON
South Boston
GAIL ELLEN CR-\WFORD
Arlington
EMILY TINSLEY CRUMP
Richmond
JOYCE ANN CUNDIFF
Roanoke
ANNE GILLIAM DAVIDSON
Ellers-on
DORIS ANN DAVIS
HaUfax
SUZANNE LEE DAVIS
Luray
LETTIE TURBERVILLE DAU'SON
Callao
SARAH FR.\NCES DECKER
Richmond
GARI WELLS DICKSON
Richmond
BETTY LEE DOGGETT
Doswell
DEBORAH B. DOVE
Vienna
/^ ..
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DAKBAKA JOU.L IMNKLKY
>uffolk
KK'I'I V LOI. DUNN
l,yn<hhurg
NOKAH ELIZABETH ELLIOTT
K<-(J»nfJr. B<.-ach. fJalifornia
DIA.N.NA GAY ELKSLZIAN
Richmond
CALLIE ROSE KOLOE>l
Hop.:w.-ll
PATRICIA JOVfJE FORO
Virgilina
MARY MELA.ME FIELD
Sunnyvale, California
IJO.WA RAE FRANTZEN
Portsmouth
MARLVN SANDRA FREEDMAN
Norfolk
DIANE CECELIA FRENCH
Hampton
DOROTHY ANN FRETZ
Salem
ANNE CAROLYN FRIEDMAN
Charlottesville
IIDITH ANN FRYE
Hopewell
CYNTHL\ TODD GAY
Blacksburg
GLORIA MAE GILLL\,M
Lynchburg
NORMA ELIZABETH GOODWYN
Chester
ANN FONTAINE GREENE
Camp Hill. Pennsylvania
CAROL FOREHAND GREGORY
Norfolk
MARGARET CLAIBORNE GRIGG;
Danville
PEGGY JEAN GROSCH
Hopewell
Class or "63
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NANCY GAYNELL GULASKY
West Point
EDITH LANE GWALTNEY
Windsor
NANCY PATRIA HAGUE
Richmond
CAROL LORAINE HALL
Vienna
LAURICE LEE HAMLET
Phenix
JANICE BENTON HARRIS
Danville
MARY VIRGINIA HARRIS
Portsmouth
SUSAN SCOTT HARWOOD
Farmville
MARILYN HATCH
Falls Church
JUDITH ANN HAYLER
Brockton, Massachusetts
MARILYN PAGE HOBBS
Norfolk
ELIZABETH ANNE HOSKA
Arlington
SHERRILL FISHER HUDLOW
Salem
MARY LEE HUDSON
Richmond
MARGARET ANN HUGHES
Roanoke
HARRIET PRESTON HUNT
Roanoke
BETSY ANN HURT
Lynchburg
JOAN TYLER IVY
Portsmouth
NANCY VICTORIA JOHNSON
Crewe
ELIZABETH ANNE JONES
Rawlings
The Juniors
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Class of '6;
-SAKA LKK JONES
Java
l;OKOTH^ KOSE KAI.SEK
HavHrtown, Pennsylvania
MARTHA ANN KING
Soulh liiMim
liARBAKA GEORGE KLRFEH.S
Fairfax
RITA JANE KVLE
Orange
SLSAN CHANDLER LANE
Roanoke
ULANE MARV LEAVITT
PorUmouth
FRANCES ELIZABETH LEE
Hopewell
MAJIY GARLAND LIPSCOMB
Chester
SANDR.\ LEE LITTLE
Norfolk
.MARY KATHERYNE LOCKRIDGE
Raphine
MARY SUE LOFTIS
Halifax
EL-\INE DARDEN LOHR
Ashland
BARBARA CAKIEY LOTH
Richmond
JEAN ELLIS LOWRY
Hot Springs
SHELBY JE.\N LLCY
LawTenceville
ELIZ.\BETH FRENCH LYNCH
South Hadley. Massachusetts
SUSAN SCOTT MacGREGOR
Staunton
MARGARET CAMERON McCUE
Charlottes\ille
B.\RBAK\ RUTH >L\LONE
Fort Totten. New York
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BARBARA GRAY MARTIN
Cartersville
TELL\ LANELL MARTIN
Nathalie
BARBARA LEE M.^T
Winchester
CLARA ANN MAYES
Hopewell
MARY LOUISE MERRICKS
DanviUe
MARILYN RAE MILLER
Portsmouth
SHIRLEY MARIE MOODY
Buena Vista
ELIZABETH HELEN MOORE
Halifax
JOY LOIS MOORE
Bassett
MARY CARLTON MORRI:
Richmond
BEVERLY ANN MOSER
Richmond
BARBARA JE.AN MOVER
BARBARA MARIE MUEHLMAN
Jenkintown, Pennsylvania
MARY LOU MULLINS
Bassett
K.\Y DODSON NOTTINGHAM
Norfolk
CAROL EVELYN NYE
Cascade. Maryland
NANCY BELINDA OLDFIELl)
Newport News
ELIZABETH DUNCAN OLIVE
Fredericksburg
LUCY LEE OLIVER
Derrick City, Pennsylvania
MARY ELIZABETH OLSON
Hampton
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JOYCK AW 01 TI.ANiJ
Carrtsville
CHARLESE EVKIA.N OWEN
\MCE JOY PEELF.
P<:tf;rshurg
MELISSA ANN PETERS
Salem
ROSA COURTER PETTIT
Danville
DLA.NE VIRGINIA PEZELI.X
Norfolk
SANDRA LEE PHLEGAR
Forest
CAROL ANN PIERCE
Occoquan
\L\RV LOL PLLNKETT
Lynchburg
JEAN HOLMAN POLLARD
Richmond
JOYCE ANNE POWELL
Hampton
LOUISE POWELL
Newport News
JUDITH PRADEL
Richmond
ELIZABETH MAE PREDMORE
Richmond
ELIZABETH ANN PRINTZ
.\jiiissviUe
JUDITH ELLEN PURCELL
Roanoke
EVELYN REBECCA REAMY
Asliland
MARY ELIZ.\BETH REYNOLDS
Roanoke
LEILXNI KL\Y ROBENSON
Norfolk
WISTAR L\IRD ROCHELLE
Lvnchburs
Class of '63
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SUSAN LaRUE ROLLINS
Charleston. West Virginia
SHIRLEY ANN RUSSELL
Portsmouth
MAKY DONA SCARBROUGH
Petersburg
CONSTANCE SCRUGGS
Iron Gate
MARGUERITE ANNE SHELBURNE
Richmond
MARY PAGE SHEWEY
Buena Vista
SARAH FLORENCE SIMS
Richmond
SUZANNE SLOOP
Rockingham
ANNE LUCILLE SNOWA
Richmond
ELIZABETH MARY STACK
Hampton
BARBARA SUE STEWART
Roanoke
FAYE IRENE STONE
Long Island
LUCY MARIE SWINK
Blacksburg
ELLEN TERRY
Nathalie
JEANNETTE THOMPSON
Richmond
MARY CATHERINE TODD
Newport News
LANA JO TUCKER
Suffolk
LILLIAN ELAINE TURNER
White Stone
MARGARET ANN TURNER
Exmore
FRANCES RAYE TURNER
Isle of Wight
The Juniors
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Class of '63
\IAKf,AKKI WESTUKWiK
V A( (,HA\
A.hlan<l
IJIA.NNE l>eVA.\fE WADE
Rii.hmond
MEIJMJA LEE WALKER
NewiK#rt News
RAVE WAPLE
Oaklon
FRANCES EIJVUNA WARE
Gladys
MARTHA E>THER WARREN
Arlington
MARY RLTH WARREN
Arlington
FRANCES VIRGINLA WEBSTER
Charlottesville
ALICE LLEWELYN WHITE
Suffolk
UIANE MARIE WHITLEY
Franklin
REBECCA SLE WILBLRN
Ripplemead
VIRGINIA SIE WILHELM
Eagle Rock
DOROTHY ELLEN WO.\L\CK
Danville
ROSILYN CALVERT WRIGHT
Ports-mouth
MARTHA ELLEN WYATT
Ports-mouth
JO ANNA YOUNG
Windsor
SIGNE LWCASTER YOUNG
Roanoke
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Seated: Miss Allen.
Standing: T. Swann, M. Twilly, J. Kafer, J. Perry
The Sophomore
Class of '64
OFFICERS
Terrie Swann
President
Margie Twilley r- „y ice-President
Jean Kafer
Secretary
Joan Perry
Treasurer
Miss Merry Lewis Allen
bponsor
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Class of '64
SA/.I.V KI'.AMKK ACKLSS
Porlnrrirjuth
\IAIJKIJ.\F, MAK A/NSWORTH
Marshall
CYNTHIA A.N.N ALCOf.X
Hampton
CAROLYN TANOI AKY ANDER.SON
Winchester
PATRICU BERG ANDER.SO.N
Rifhmond
MARILYN .MLNTER ANTHONY
.Arlington
DONNA -\IAE .\RNOLD
.Saratoga Springs. New York
BETTY ANN ATKIN.SON
-\rlington
SANDRA ANN BAILEY
Radford
JOAN ELIZABETH BALDWIN
Vienna
.MARY KL\THERINE BALLEW
Staunton
S.\LLY ANN B.\RCL.\Y
Newport News
BONNIE .\NN B.\KER
Cartersville
THERESA JE_\N B.\RLOW
Suffolk
CAROL LEE BAUMC.-\KDNER
Roanoke
JUDITH K.\Y BECK
Staunton
C\ROL PATRICL\ BENTON
Noi^olk
ELIZABETH PENN BL.\CKBLTL\
Kenbridge
PALL.\ CONST.A.XCE BLACXSTONT
Norfolk
PATRICIA DL\-\NE BL.\IR
PittsTiUe
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The Sophomores
DANETTE AVERY BLUNDELL
Arlington
SUSAN ELAINE BOATWRIGHT
Annandale
DORIS ELLENE BOGGS
Norfolk
FAYE CAROL BREWER
Newport News
DANA MARIE BREWER
Alexandria
SARAH JUDITH BREWER
Roanoke
JEAN HALL BRISTOW
Richmond
KATHERINE TYLER BRISTOW
Tappahannock
ELIZABETH SUSAN BRITTINGHAM
Portsmouth
CHARLOTTE LAVERNE BROOKS
Richmond
PATRICIA ARLEEN BROOKS
Richmond
EARLYNE ELIZABETH BROWN
Newport News
JEAN ELIZABETH BROWN
Washington, D.C.
DELLA G.-UNES BRUIN
Alexandria
JANE FRANCES BRYAN
Chatham, New Jersey
MARTHA ROWE BRYANT
Courtland
NANCY ROAJVE BURKE
Gloucester Point
ROBERTA GRESHAM CADOW
Fredericksburg
CAROL DEAN CARAWAN
Norfolk
SHIRLEY ANN CARR
Suffolk
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M.K.y. IMANK r AKKI.NGTON
Fredf-riclc-hurg
KI.IZAIJETH ANN CARROLL
(.exinglon
KKANCES JO-ANN CARTVIRIGHT
Nf'W|K>rt Npws
JF.KOL/EN CLARKE
l-awrenoe%ilJe
MARY MARGARET COCXERILLE
GreenwtMKi
JO ANNE COHEN
Richmond
JOAN BLALNE COLE
Richmond
NANCY CAROL COMBS
Grundv
PATRICL\ ANN CONNER
\^ illiam^burg
\L\RGERY EARLLNE COOK
Midlothian
MARY IVA COOK
South Hill
DONNA .\L\Y CORNELL
Fredericksburs
SHARON LOUISE COULTER
Alexandria
SANDRA LEIGH COWAN
Danville
ZARILDA JEAN COX
Tazewell
LINDA CAROLYN CR-ADDOCK
Chatham
CHARLOTTE AMELIA CRAIG
Norfolk
JEAN C\ROLYN CRALLE
\ iUage
NANCY MAY CRTTZER
Waynesboro
SANDRA LEIGH CRONE
Richmond
Class of 64
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PHYLLIS GLENN CROSSGROVE
Roanoke
PAMEL.\ GAY CROY
Pearisburg
JANET FAY CULPEPPER
Hickon'
RUTH CAROL CULPEPPER
Portsmouth
BARBARA JEANNE CURRAN
Alexandria
FRANCES ANN DANIEL
Rome, Georgia
CYNTHIA LUCILLE DAVENPORT
Portsmouth.
MARY ANN DEBNAM
Suffolk
ANNE ELLEN DEJARNETTE
Richmond
DIANA LEE DELK
Smithfield
PATRICIA GRACE DELK
Portsmouth
SUE DUDLEY DEWS
Gretna
GLORLA MAE DOBYNS
Oldhams
NANCY CAROL DOBYNS
Culpeper
LAURA LLLLIE DOD
Lexington
DOROTHY LOUISE DOGGETT
Skipwith
BARBAR_A JANE DORN
Portsmouth
ANNE WILSON DOWNEY
Miami, Florida
ROSA ANN DOYLE
Waynesboro
LINDA RAE DRUMWRIGHT
Norfolk
The Sophomores
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Class of '64
\IAKV EfAJ.S OC.NCAN
Puluki
l-ALRA JOV DUNCLM
Lynchburg
SHIRLEY LEE ULN.NAVAM
Meherrin
OIXfE LEE EDWARDS
Hof>ewell
JEANETTE ELVITA ELDER
Nathalie
.NORMA K.\THERI>E ELDY
Randolph
LUCY BELLE EANE.S
Nathalie
MARGARET IRIS EVANS
Arlington
LINDA JOLLIFFE E\ ERLY
Boyce
MARY-GLENN FALLS
Roanoke
DOLORES ANN FARISS
Lynchburg
MARLNDA LOU FARISS
Lvnchburg
REBECCA ANN FENTRESS
Knotts Island, North Carolina
BRENDA RAE FERGUSSON
Richmond
BARBARA JE-\N FIELDS
Richmond
ANNETTE CHRISTINE
FrrZGER.\LD
FamnTlle
K.\THLEEN FLYNN
CharlottesNTlIe
JACQUAUNE ANN FORREST
Hampton
S-\-NDRA K-\Y FOSTER
Crozet
BILLIE LOUISE FREEM.\N
New Market
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The Sophomores
MOLLY MAE FREEMAN
Poquoson
PATRICIA LEE CALLAHAN
Fredericksburg
LOUISE LYNNE CARNER
Portsmouth
JUDITH ALLEN CARNETT
Richmond
BARBARA JEAN GIBSON
Staunton
SARA JEANNE GIL
Fairfax
PEGGY ANN GILL
Union Level
VIRGINIA KAYE GILMORE
Falls Church
BARBARA KAYE GODWIN
Farmville
HANNAH REA GRABER
Victoria
MARY ELIZABETH GRANT
Norfolk
EVELYN ROBINS GRAY
Portsmouth
JEAN ADAIR GUNTER
Lynchburg
JUDITH ANN HACKNEY
Driver
MAUDE FRANCES HAGA
Victoria
NORA LEE HALLER
Richmond
DONNA KAY HARRELL
Lynchburg
DORIS KATHLEEN HARRISON
Jarratt
BARBARA ANN HEWITT
Portsmouth
GLORIA RISE HOGAASEN
Schuylerville, New York
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VERNA ELK'i HOLUEN
Richmond
VfCKI PACE HOLLA.MJ
Ki'Jgeway
CAROLYN JEAN HOLSER
Arlington
LELIA SUE HOLSER
N<,-wpf)rl News
NANCY LOUISE HOVEY-KINC
Falls Church
ELIZABETH McLEAN HOWARD
Arlington
ROSE ANN HLBBARIJ
Roanoke
CAROLYN SLE HUDDLESTON
Vinton
LOIS CLAUDL\ HUDSON
Danville
PATSY ELIZABETH HUDSON
North Garden
BRENDA ANN ISBEL
Portsmouth
JUDITH LEONA JACKSON
Arlington
STACY ANNE JACKSON
Charlottesville
REBECCA .\L\PP JAMES
Nassawadox
CAROLYN PAIGE JAMISON
Hampton
LLNDA ANN JAR.MAN
Charlottesville
PATRIQA LEE JENKINS
Millwood
PEGGY JOYCE JENKINS
Rice
BRENDA JOYCE JOHNSON
Natural Bridge
BETTY JEAN JONES
Dillw^n
Class of '64
CHARLOTTE ANNE JONES
Richmond
ANN GAIL JONES
Dillwyn
SYLVIA HAMNER JONES
Alexandria
JEAN ALDER KABLE
Charles Town, West Virginia
GLORIA JEAN KAFER
Arlington
MARLENE VIRGINIA KEEN
Roanoke
DIANE LILLIAN KERSEY
Richmond
MARILYN LOUISE KILGORE
Roanoke
JUDITH STUART KING
Disputanta
JANET INEZ LACY
Stephens City
KATHLEEN EILEEN LAING
Warrenton
CAROLYN LAKE
Elkwood
JOYCE ELAINE LAKE
Winchester
JANICE MAY LAKEY
Fredericksburg
ELIZABETH EASLEY LANCASTER
Kentfield, California
REBECCA JIMMY LANE
Richmond
SYDNEY BELLINGRATH LATIMER
Tazewell
ANNE LOUISE LAWRENCE
Richmond
EUNICE FAYE LEWIS
Norfolk
MARY ANNE LIPFORD
Bassett
The Sophomores
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Ocrfi-lrl
fJHKrsTINE ROBERTA
I.O.\f;STREET
Colonial Heighti)
JOAN LORRAINE l,ORI>
Slephi-n'on
MARION ELIZABETH MarrCORKLE
Lexington
CHARLOTTE ELAINE MrCLLNC
Farmville
EMMA LEIGH McDANIEL
Hun
KLIZABETH RILEV M. FALL
Newport News
JOAN LEE McKENNA
Newport News
LALRA MARIE McLALGHLIN
\frnon Hill
JANE EDWYNA McMLLLAN
Mitchells
MARGARET LEE McMI. LLEN
Richmond
CARLA ELIZ.\BETH McNAIR
Scott AFB. lUinoiiS
NELDA LOl McPHERSON
Hickon
JANE CAROL >L\DDOX
Roanoke
CAROL ANNE MARTIN
Portsmouth
JOAN CAROLE .\L\RTLN
Appomattox
KITTY BELLE MARTIN
Lynchburg
LYNN SCOTT MARTIN
Charlottesville
THYLUS ANNETTE MATHEXTr
Farraville
JOAN ARTHER MEADOWS
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The Sophomores
JUDY GAY MELCHOR
Norfolk
GLENDON ROCHELLE MERCHANT
Cascade
SHIRLEY ELIZABETH METCALF
Suffolk
MARTHA MARY MILLER
Warrenton
PAMELA FAYE MILLER
Richmond
BRENDA CAROLE MITCHELL
Mangohick
BARBARA WARD MOORE
Danville
JANE THOBURN MORGAN
Richmond
SUE VIRGINIA MOSELEY
Portsmouth
CAROLYN ANN MUNT
Prince George
MARIE LACELLA MURPHY
Halifax
BETTY JEANE MUSSER
Abingdon
LINDA MARION NELSON
Arlington
FRANCES LEE NOLAND
Newport News
CAROL WAYNE NURNEY
Sniithfield
LOIS ANN OBENSHAIN
Roanoke
PATRICIA WARREN O'NEILL
Colonial Beach
MARY KAY ORR
Fredericksburg
IRENE CAROLE OSBOURNE
Sandston
CECELIA LYNNE OSTEEN
Norfolk
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liKTIV SLE OWEV
(Jarnille
1 1 DITH MAKOAKET OWENS
Fort Ik-lvoir
IJ.MJA JEAN I'AKI.S
H.,f*well
SANUKA Rl TH I'AKKEK
Lynchhurg
J( IJITH CAROLVN FARTREA
Norfolk
KATHERINE A.N.NE PATTER-SfJN
Wa'-hington. D.C.
PRISCILLA ELIZABETH PEARSON
Alexandria
DIXIE MERLE PERKINS
Natural Bridge
LINUA KAV PERN ELL
Salem
JOAN ELIZABETH PERRY
Norfolk
PATRICIA ANN PLNKSTON
Alexandria
BARBARA ANNE POL-\ND
Hamilton
CYNTHL\ ANNE POWERS
Norfolk
JOAN CAROLYN PRJTCHETT
Newport News
BEVERLY PRUFTT
Suffolk
DORIS ELAINE PULLER
Richmond
MARY CATHERINE PULLEY
Windsor
ANNETTE CAROLE (OUALSTANCE
Alexandria
PATRICIA ELL\ RAC.L-\ND
Richmond
ELIZ.\BETH CALDWELL RAINE
BeltsviUe
Class of "64
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BARBARA JEAN RAMSEY
Danville
MARGARET DUANE RAMSEY
Charlottesville
OMA GAYLE RAY
Scottsville
PATRICIA LEIGH REA
Spencer
ELIZABETH ANN REX
Charlottesville
ELEANOR GRACE RICHARDSON
Pylesville. Mar>'land
ROBERTA ANNE RILEE
West Point
LINDA LEWAN RIPPEY
Richmond
ROSALYN CAROL ROANE
Wicomico Post Office
LINDA LEE ROBERSON
Clifton Forge
NINA VIRGINIA ROSS
Tazewell
ELLA LOUISE ROSSER
Pamplin
REBECCA GAYLE ROUNTREE
Newsoms
LYDA WALTON ROYSTER
Lynchburg
INGLATH MAREA RUFF
Boones Mill
MARIAN ALICE RUSS
Roanoke
BETTY lEAN RUSSELL
Portsmouth
PRISCILLA ANN SALLE
Hallsboro
SHARRON DIANE SARVER
Roanoke
JO ANN SELF
Chatham
The Sophomores
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Class of '64
liKKNUA LKE SHACKELKOKD
NewfKjrt News
SI SAN COLGAN SHEELY
Hayside
KATHRYN JOSEPHINE SHELTON
Roanoke
SAMjKA LOl, SILVER
Vinlon
ANN RODGERS SINK
Chester
DORIS EVELYN S.'.IITH
Roanoke
ELIZABETH LYLE SMITH
Lexington
EVELYN VIOLA SMITH
Fairport
MARY ELIZABETH SMITH
Manassas
JOYCE CAROL SMITH
Colonial Height*
ANNE BRYLIE SNEAD
Cascade
PATRICIA CARMEN SORET
Bowling Green
---~-^v.-
BARBARA CATHERINE SOUR;
1^- ^ aynesboro
SB- -£ JO ANNE MARION STACK1^
-1 Hampton
SUE NLMMO STALLINGS
Suffolk
..flE' ' BEVERLY SI E STICKLEY
If. Reliance
-^- ^ JEAN NELL STILL
mr^^ Cascadera FRANCES ANN STOKESLynchburg
^ ^ r ALTA ROOTH STRICKLLN
,
Roanoke
VIRGINIA JOAN STURM
Winchester
The Sophomores
VIRGINIA MAYO SUMMERS
Schuyler
ANN TERRIE SWANN
Highland Springs
MERLE MORGAN TALLEY
Rustburg
GAYNELLE THOMAS TAYLOR
Gretna
VIVIAN HARRIET TAYLOR
Standardsville
MARGERY IDA TENCH
Elkton
CARROLL ANN TEW ~
Richmond
MYRTLE THOMAS
Lvnchburs;
REBECCA LEA THOMAS
Lynchburg
ANN SCOTT THOMPSON
Clarksville
BETTY SUE THOMPSON
Staunton
ELIZABETH ALLIENE THOMPSON
Arlington
JOYCE MARIE THOMPSON
Roanoke
PEGGY REBECCA THORPE
Emporia
BRENDA SUE TIMBERLAKE
Richmond
VIRGINIA DIANE TURNER
Norfolk
MARJORIE ANN TWILLEY
Portsmouth
JUDITH ANN TYTUS
Norfolk
JOAN PATRICIA VOLIVA
Virginia Beach
JOYCE ANNE WALDBURGER
Riclunond
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MARGARET IRVINO WALDO
CTiurchland
IJETIV A.N.NE W AIJ,
Danville
MARTHA KAV WARK
Kirlimond
MAKJORIE CHRrSTIA.SA Ml ARE
Fairfield
SUE SAWYER WATERS
Roanoke
DOLORES CAROL WATKLVS
Raleigh, North Carolina
TERRY ALYCE WATSON
Charlottesville
SANDRA WAUGH
Culpeper
JUDITH RAY WEBB
Boydton
SHELBY JE.\N WEBB
Rocky Mount
RENA LEWIS \^ ELD
Roanoke
ANNA RAYE WHITE
Merry Hill, North Carolina
SHIRLEY ANN WHITE
Roseland
ANNIE MARGARET WHITTAKER
Roanoke
ANNE BALL.\RD WILLIAMS
Marion
PATRICIA LOU WINSTEAD
Suffolk
SALLIE PATRICIA WILUAMS
Portsmouth
NANCY FR.\NK \^ ISHART
Smithfield
ANNE DICKINSON \^ OEHR
Hope-.vell
ILA K.\THRYN WOOD
Patrick Springs
Class of '64
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The Sophomores
LINDA ANNE WOODALL
Danville
MINNIE VIRGINIA WOODARD
Portsmouth
JUDITH WOODHAM
Richmond
EVELYN CAROL WOODS
Richmond
OLA ELIZABETH WORLEY
Natural Bridge Station
JANET MELINDA WRIGHT
Richmond
ROWENA ELIZABETH YATES
Grundy
Flu Epidemic
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Sophomore Production
8i
Seated on Floor: K. Dodge.
Seated in Chair: M. Grant.
Standing: Dr. Wells, L. Guerin, B. Wright.
The Freshman Class
of '65
OFFICERS
M.ARiA Grant President
Betty Wright Vice-President
K-ATHY Dodge Secretary
Lykne Guerin Treasurer
Dr. 0. Carolyn Wells Sponsor
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Class of '65
MAKY SI SAN AIJKK.NATMY
Slony Cr<-ek
liAKUAKA (KENE ACEE
Ki'-hmonrJ
liE'ITV JANE ALVIS
O.nrord
'AKOI.^N fJEfJEL/A ANDERSON
K.,an.,ke
HETTY PAIGE ANDREWS
Rire
jO LESLIE ANDREWS
FarmviUe
JOAN CAROL ANDREWS
Petersburg
CHARLOTTE Dl KE ANGIER
Powhatan
-\L\RV SYDNOR APPLEGATE
Richmond
FRANCES LEE ARENDALL
Bassett
\L\RY SLE ARNOLD
Famnille
SANDRA >L\RILYN ASHWORTH
Danville
CASSEY ANN BACHNER
Falls Church
K-\THRYN MARIE BAHNSON
Portsmouth
>UZ-\NNE BALLARD
Willis Wharf
KATHERLNE DREWRY BARKER
Portsmoutli
MARY LEE BARNES
Suffolk
MARY VIRGINIA BARNES
Colonial Beach
-MARY AUCE WAY BARR
Charlottesville
JOYCE ANN BARTLEY
Fishersville
PAMEL.\ JOAN BE.\L
Fairfax
MARTHA STEWART BERGERON
Richmond
GAYNELLE BERNICE BEVERLEY
Richmond
BETTY FLO BIDDLECOMB
Lilian
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The Freshman
GLENDA DIANE BIGGER
Danville
JANE MacDONALD BOAN
Pulaski
MARY DIXON BODINE
Richmond
JUDITH ANN BORLAND
Petersburg
ELIZABETH LOUISE BOWLES
Richmond
MARY JANE BRITTINGHAM
Portsmouth
PATSY ILEEN BROWN
South Boston
PATRICIA ANN BRYAN
'
Chatham. N.J.
KATHRYN ANN BULLINGTON
Roanoke
JANE BULMAN
Wachapreague
JULIE ANN BURCH
Lynchburg
ROSETTA MAE BURNS
Valley Center
B.ARBARA ANN BURRELL
Hampden-Sydney
LESLIE LEE BURRIS
Lynchburg
BEVERLEY JANE BUTLER
Scottsville
JULI.ANNE CALDWELL
Westfield. N.J.
THELMA IC'VY CALLISON
Roanoke
BETTY JANE CAMP
Leesburg
FRANCES SCOTT CA.MPBELL
Alexandria
DALE MARIE CANNON
Lawrenceville
MARGARET SUE CARTER
Lynchburg
MEREDITH GATE
Alexandria
MARCIA RHETTA CATOE
Wachapreague
BARBARA ANN CHAPLIN
Gainesboro
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^ o
OON.NA JEANNE CHARLES
Ri'hmon'l
DONNA I.KK f.l.AKK
Norfolk
II UITH (,AII. f,l.\KK
Danville
\IARV ELIZAUKTH CLEMENTS
Prince George
HARBARA CLEVENGER
Slephenton
(JATHERLNE WESTBROOK COBB
Newborns
MARGARET LYNNE CONLAN
Arlinuton
NANCY LEE CONNELL
Virginia Beach
IJRENUA SLE CONNER
Emporia
JLDITH MAE COOPER
Alexandria
BARBARA ANN COPENHAVER
Radford
ANNE MEREDITH CORDLE
Victoria
\L\RL\ ARTHUR COSTAN
Charlottesville
DOROTHY HOWARD COX
Richmond
U DITH MARIE COX
Richmond
SANDRA ELIZABETH CRAIG
Roanoke
PATRICIA ANN CREEGAN
Madii-on. NJ.
GRACE UVERNE CROWE
Ford
JLDITH ANN CRLM
Hampton
BARBARA JO CJIUMLEY
Highland Springs
BARBARA ELLEN CLTCHIN
Richmond
GWENDOLYN DALTON
Danville
MELINDA LEE DAVmSON
Suffolk
DONNA LEIGH DAMS
Matoaca
Class of '65
VERGIE ANNE DAVIS
Lexington
KATHERIiNE ELLA DEAN
Elkton
LINDA ANNE DEANE
Shipman
ELIZABETH ANNETTE DEEL
Fincastle
LINDA ELIZABETH DEMING
Washington, D.C.
JEANETTE DENTON
Newport News
PAUUNE FORD DePEW
Appomattox
CAROLYN JEAN DICKERSON
Farmville
KAY FRANCES DIXON
Staunton
CAROL ELIZABETH DOAK
Richmond
EMILY K_ATHERINE DODGE
Chester
ANN LOUISE DOUGAN
Portsmouth, Ohio
BEVERLEY CAROLE DOWDY
Richmond
THELMA LURENE UOWDY
Richmond
PHYLLIS ANNE DUNCAN
Lynchburg
MARY LOU DUNN
Yale
SUSAN VICTORIA DURHAM
Spotsylvania
LINDA CAROLE EANES
Bassett
KATHERINE SHEARER EBERT
Lynchburg
BARBARA LOUISE ENNIS
FarraviUe
ANN HOWARD EVANS
Poquoson
JANIE REBECCA EVANS
LaCrosse
MYRTLE VANN FELTON
Suffolk
SANDRA LYNNE FERGUSON
Norfolk
The Freshman
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Class of '65
pt f^,
I.I CY M/LDKKU KKHKKI.I.
I'arnovillc
HI Til KHANTZ USHKR
li.-.|f.,r<i
>HIKLF,V JEAN H.KMINC
lii^ Kork
liAKIiAKA AWK KLE'ICflKK
>anr|.|f,n
MARY LEILAVr FLETCHER
fairfax
l;\KIJARA RA> KLI.N.N
Hi'limon'l
I.IMjA MAE FORE
Rrwtkneal
SARAH PENN FRAZER
Orange
CHARLE.NE ELLEN" GARNER
Norfolk
URENDA LOLISE GARREN
Alexandria
ANN BAKER GARRETT
Roanoke
.\L\RTHA SLE GARRETT
Richmond
JANE CASTLE GARY
Kenbridae
BONNIE LANE GAULDLN
LaisTenceville
JANET BRYAN GIBSON
Clover
LOVEY ANN GILCHRIST
Port?niouth
HENRIETTA FAYE GILLIAM
Lynchburg
LINDA LOUISE GH'ENS
Richmond
MARY NAOMI GOLLYDAY
Staunton
DOROTHY LEE GOODMAN"
Cumberland
REBECCA MARGARET GOODRICH
Richmond
ANNE CARTER GORDON
Richmond
JUDITH LYLE GORDON
Emporia
CAROLYN ANN GOX^ EX
Lvnchbur^
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The Freshman
ELIZABETH ANNE GRAHAM
Lynchburg
MARIA ANN GRANT
Lynchburg
DONNA RUTH GRAY
Roanoke
PATRICIA ANNE GRAY
Roanoke
PATRICIA ANN GREEN
King George
PATRICIA LYNNE GUERIN
Fairfax
SHIRLEY ANN GUNN
Scottsville
ROBERTA LEE GUNTER,
Concord
PAMELA JANE GUSTAFSON
Virginia Beach
DOROTHY ELOISE GUTHRIE
Republican Grove
HYLAH MARGARET HAILE
Millers Tavern
ANNE MARIE HALEY
Danville
ELIZABETH MARSHALL HALL
Keysville
SALLY PHELPS HALL
Alexandria
ELIZABETH FLOURNOY HAMNER
Richmond
MARGUERITE LYNN HANCOCK
Newport News
PATRICIA LEE HAND
Exmore
CAROLYN CLEMENTS HARGROVE
Manquin
JEAN MELINDA HARRELL
Suffolk
MARY GAYLE HARRIS
Lynchburg
SHIRLEY AUGUSTA HARRIS
Chatham
CAROLYN GLENN HARRISON
Langlev AFB
LINDA DAY HARRISON
Richmond
SHIRLEY JEAN HARRISON
Suffolk
I'Olil- I'.lil (,K MAfiWKI.L
MKKLE A.N.N HAVIKI.N'.S
'/reen IJay
-I .SAN TICKER HAWK.'i
Cliiinhlanrl
KATHKKINE L^ NN MADDEN
Ki-nbridfie
JOAN CARROLL HE.NUERSO.N
Bedford
MARILV.N .-;( E HEWETT
-Newpiirl New-
ANN DILLARD HILDEBRANIJ
Seaford. DeL
ELIZABETH CLAIRE HODNETT
Richmond
ANN .MARIE HOGAN
-Newport News
.SHERIDAN ANN HOLEK
Newport New*
-MITZI LENORA HOLLEV
Martinsville
SHARON PAGE HOLLLNS
Ellerson
LESLIE CAROLINE HOUSE
Lynchburg
PATRICIA LEE HOI S.MAN
McLean
CHERA.MY LEE HOWE
Sandston
SHARRON LLCILLE HOW ELL
\ inton
FRANCES EDNA.MAE HUDSON
Lynchbur-x
CATHERINE PL LLEN HUGHE.-
-Mullens. "«'. Va.
NANCY JEAN HUGHE;
Richmond
GWEN ROBERTA HU.MPHREY
Cat>e Charles
MARGARET TYSON HUNT
Eastville
ANN HUTCHINSON
.\rlington
SUS-\.N ELIZABETH HUTCHINSON
-Marion
-MARCIA JEAN HYNES
Cheverlv, Md.
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Class of '65
JUDITH LESLIE IVY
Portsmouth
BARBARA LOUISE JACKSON
Hopewell
DEIRDRE ANNE JACOVIDES
Franklin
ALICE FAYE JAMES
Elberon
SANDRA LEA JAMISON
Petersburg
SALLY LONG JARMAN
Roanoke Rapids. N.C.
SYLVIA JEANNE JENNINGS
South Boston
DONNA YVONNE KAFKA
Petersburg
RUTH IMOGEN E KEYS
Front Royal
BRENDA LEE KING
Charlottesville
NANCY GAY KiNEWSTEP
Hampton
MARIA SERGEIVNA KONOVALOFF
Richmond
PATRICIA ANN KOW ALSKI
Newport News
ELIZABETH AULMAN LACY
Highland Springs
MARY LYNN LANDER
Staunton
PAULINE MARY ESTHER LANE
Hampton
EARLENE DAVIS LANG
\^'alstnnburg. N.C.
MARY VANCE LANGRAM
Roseland
CAROL ELIZABETH LANIER
Richmond
SUSAN VIRGINIA LARIMER
Winchester
JEAN ELIZABETH LAWSON
Crewe
JEAN LOUISE LEARY
Lorton
VALERIE ANN LEESE
Farmville
LINDA JANE LEIGH
Petersburg
>i4^
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Class o! '65
JOVCK l>AWN LEONARD
.N<-w|«irt .\<rws
MAKII.y.N USCOLS
(,|.,velan<J. Ohio
NANCY LA.NGHOK.NK UTILH
Clifton Fori^e
JOAN KLLK.N LOK'MN
Virginia Beach
HFXEN DALE LONGEST
Richmond
VERLIE SL'SANNE LOVELL
Basset t
LfNDA GARNET LI NCEFORD
Marshall
BARBARA JEAN LLNlJlE
Petersburg
JOYCE CAROL LLNSFORD
Roanoke
SARAH JA.NE LYNCH
Portsmouth
LYNN ELLEN McCLTCHEN
Roanoke
LARALNE CAROL McGHEE
Danville
ANITA PAGE McLEMORE
Courtland
MARLENE FRANCES McSWEENEY
Newport News
ELAINE FAYE MAGEE
Front Royal
RHEA LEE MAH.\_N
Crewe
ELAINE EVELYN MANCIL
Hampton
BRENDA LOLISE MARTIN
Richmond
DOROTHY BLRNETTE MARSH.\LL
Richmond
t:ONSTANCE GAYLE MARTIN
Rusthur-
KATHERYN JANE MASSEY
Saluda
MARILYN SLE MAYS
Lynchburg
FAYE CECIL MESSICK
Norfolk
MARTHA MARIE MILES
\^'illis Wharf
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CAROL PAXTON MILEV
Richmond
KATHLEEN NATALIE MILLER
Bethel, Del.
PEGGY JANE MITCHELL
Lome
SUSAN MYRTLE MOLTHROP
Falls Church
VICKI SUE MONK
North Tazewell
EVA CELESTE MOORE
Appomattox
MARY LYNNE MORRELL
Arlington
CAROLYN LEE MOSELEY
Lvnchburg
NANCY JEAN MOWREY
Arlington
CAROL ANN MOYER
Staunton
MARTHA FRANCES MUIRE
Newport News
MARGARET FRANCES MULL
Chase City
PATRICIA MURPHY
Arlington
JEANETTE ANN NAFF
Roanoke
JOYCE ARLENE NEAL
Abingdon
PATRICIA PAULINE OGDEN
Amherst
SARAH FRANCES OGILVIE
Charlottesville
ELEANOR LINDA OHL
Chatham. N.J.
WANDA LEIGH OLD
Roanoke
MARGUERITE BRADFORD OLIVER
Crewe
JOANNA GRACE OTTO
Chester
INA DALE OWEN
Richmond
CAROL ANN OWINGS
Middletown
ALICE JANET PALMER
MartinsviDe
MAKY CATHKKINK I'AI.MOKE
Kir;tl[ri»ri<l
GERALIMNK ROf.HKIJ.K I'AKKKK
Dinwi.Jflie
LOIS ELI-A PAKKKK
Chathatn
BErrV ANN PARKS
Wartltown
PEGGY LOL PARKS
Wardtown
PA I LINE LESSIE PASKO
Portsmouth
ALICE FAYE PA-iNE
Trevillians
MAMIE LEE PAYNE
Lynchburji
FRANCES LANIER PEGRAM
Petersburg
ADELIA ANNE PENNINGTON
Yale
MARY LOU PENNINGTON
Mineral
ELIZABETH LA\S RENCE PERKIN>UN
LaCrosse
PAUUNE ELIZABETH PERROW
Concord
ANN JENNETTE PERSAK
\ erona
VIVIAN VIRGINIA PETTY
\ irginia Beach
BRENDA CAROL PEYTON
Roanoke
JANE GWYNNE PHILLIPS
Petersburg
HENRIETTA C\ROL PIERCE
Highland Spring
JOHNEL TATE POFFENBERGER
Richmond
MINA BLTLER POSTLETHWAFP
Durham. N.C.
JOYCE FAYE POWELL
Suffolk
DI.\-NE JEAN PROCTOR
Fairfax
VIRGINIA KATHERINE PICKETT
Pearisburg
LOL-\ JE_\N QITCK
\^ avnesboro
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Class of '65
JOYCE MARIE RABINEAU
Richmond
BONNIE LOUISE RAMEY
Timonium, Md.
CAROLYN GAY RAMSEY
Madisonville
JERI CARLYLE RAWLES
Portsmouth
ANTHONY MARTHA RAYMOND
Jacksonville. Fla.
JUDITH MARIE REBEL
Woodbridge
HILDA GRAY REEVES
Newport News
SUSAN WYATT RIBBLE
Roanoke
ROBERTA RANDALL RICE
Pulaski
JUDITH MAE RITCHIE
Richmond
NANCYE LOVE ROBERSON
Richmond
LURLENE FRANCES ROBERTSON
Chatham
WANDA LEA ROBERTSON
Vinton
JE4N EMBREY ROMM
Norfolk
PATRICIA REECE ROWE
Bon Air
NANCY GLENN RUCKMAN
Richmond
KATHERINE BECKNER RULE
Clifton Forge
DIANE McLEAN RUXTON
Colonial Heights
CHARLOTTE EMBRER SAMMIS
Bon Air
AMY LOUISE SANDIDGE
Wachapreague
KAREN LAUDER SANGSTER
Rockville
MELODY CAROLE SAUNDERS
Danville
LYNN ANN SCHAEFER
Ridgewood, N.J.
DIANE CHARLENE SCHMID
Newpfirt News
itidtii
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Class of '05
CAKOL JEA.N SCHKICKKK
Rr^noke
SLE ELAINE SCRUGGS
Portsmouth
.11 IMTH ELAINE SEALEY
Kirhrnoml
HAKBARA JOAN SEAMSTER
Halifax
MARY CAROL .SENELL
Richmond
PHYLLIS ANNE SHACKELFORD
Charlottesville
liETTY ANN SHARPE
Ridgeway
JOAN K.\REN SHELTON
Chatham
FRANCES ANN SHENAL
Martinsville
LINDA RAY SHEPHERD
Natural Bridge Station
MARGARET ELIZABETH SHEPHERD
Norfolk
NELDA ANN SHIELDS
Martinsville
BARBARA ANN SHLLTZ
Carson
ELIZABETH ANN 5HLTE
Roanoke
JANET ANN SIDOTI
Petersbur£
MARCIA LEE SIEGFRIED
Bavside
ROSE LARAY SIMMS
Vi'akefield
I5EVERLEY GARRISON SIMPSON
\^ inchester
SrSAN FRANCES SIMPSON
Prospect
ANN HOPE SINK
Roanoke
NORETA HILL SIZER
Hanover
KATHLEEN SLISHER
Blacksburg
DIANE CAROLINE SMITH
Norfolk
JANICE DAY SMITH
Covington
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JUDITH ANN SPANGLER
Pearisburg
PATRICIA ANNE SPIES
Baltimore, Md.
MARTHA ANN SPITZER
Harrisonburg
SANDRA KAY SPRINGBORN
Charloltesville
JOYCE DUVAL STANLEY
Sandston
VIRGINIA LEE STARKEY
Richmond
CHARLOTTE JETT STATON
Roanoke
ARLIEN LOUISE STEINER
Remington
CAROLYN LEE STEPHENSON
Newport News
LYNNE ANGELA STEPHENSON
Roanoke
BETTY RUTH STIMPSON
Farmville
JEAN MILDRED STONE
Water View
CHANDLER WOODHOUSE STORY
South Norfolk
VIRGINIA SUE STURGIS
Kennett Square, Penn.
DIANE ESTA STURTEVANT
Charlottesville
LOIS MAE SULLIVAN
Petersburg
CAROLYN MAUREEN SYKES
Jarratt
MARY SCOTT SYKES
Norfolk
BETTY GENE TATE
Richmond
SALLY MARIE TAYLOR
Bracey
LOUISE GREY THEWS
Clarksville
KATHARINE SUE THOMPSON
Roanoke
SHELBY JEAN THURMAN
Roanoke
JEANNE ELLEN TROUT
Roanoke
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HELEN SUZANNE Tl CKEK
Chatham
BARBARA JEAN Tl KNKK
U\k »i Wi^hl
l.fNDA LEE Tl KNER
Srriithficif]
PATKKJA E\I(L> Tl RNER
Suffolk
DLANA DeSAUSSLRE I PSHI R
Lynchburg
NANCY RUTH VIA
Roanoke
REBECCA JEAN WACHS.MANN
Stony Creek
CAROLYN MARIE WACSTAFF
South Boston
MARY VIRGINIA W ALEsKI
Glen Allen
JACQUELINE MARIE \^ ALKER
Newport News
MELLNDA LEE Vi ALKER
Newport News
WINFRED LOUISE WALKER
Clarkiville
CAROLYN LEE WALL
South Hill
lARBARA JEAN WATTS
Ontario
JUDITH ANNE WEED
Falls Church
WILLIE LOUISE WELLS
Blackstone
MARY SCOTT WHITEHEAD
Radford
SANDRA NICHOLAS WILLL\MS
Richmond
BARBARA JANE ^ ILSHER
Amherst
CARRIE LEE \\ ILSON
Danville
JANE K_\THLEEN WILSON
Bel Air. Md.
JUDITH LEIGH \^ ILSON
Newport News
JINIUS LaVON WILSON
Newport News
SHIRLEY JEAN WHjSON
Ridaewav
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The Freshmen
PATRICIA ANN WINN
Front Royal
JOANNA SUE WOMACK
Roanoke
PATSY MAE WOMBLE
Newport News
ALICE JoANNE WOODS
Richmond
MILDRED LOUISE WOODWARD
Richmond
DIANE BARRETT WOOLLEY
Smithfield
ELIZABETH ODOM WRIGHT
Virginia Beacli
MARGARET ANNE WRIGHT
Lynchburg
ELEANOR CAROLYN YANCEY
Buffalo Junction
CHRISTINE CAROL YOUNG
Richmond
MARTHA LEE YOUNG
Richmond
Flying Sultan—Freshman Production
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Seated: M. Nocher, A. Griffin, M. Blewett, J. Savage, N.
Pretty, P. Hickey, S. Agee.
Standing: C. McClung, W. Old, A. Haley, L. Royster, P.
Whittaker, S. Phlegar, E. Lohr, B. Goodwyn, A. Bailey.
Student Government
Association
OFFICERS
Jo Savage President
Mattie Blewett Vice-President
Annice Bailey Secretary
Beth Goodwyn Treasurer
Ann Griffin Ex-Officio
MoRAG Nocher Ex-Officio
Nancy Pretty Ex-Officio
Dr. Richard B. Brooks Advisor
REPRESENTATIVES
Sue Agee Senior Representative
Pat Hickey Senior Representative
Elaine Lohr Junior Representative
Sandra Phlegar Junior Representative
Lyda Royster Sophomore Representative
Peggy Whittaker .... Sophomore Representative
Amy Haley Freshman Representative
Wanda Old Freshman Representative
Charlotte McClung .Day Student Representative
House Council
OFFICERS
Ann (Griffin President
Diana Snow Vice-PresidenL
Ann Peters Secretary
Pam Bullen Treasurer
Peggy Hughes Fire Chief
Lyda Royster Publicity Chairman
Jo Savage Ex-Officio
Mrs. Nell Griffln Advisor
HOUSE PRESIDENTS
Mary Leach Elmore South Cunningham Susan Bierer .
.
Wanda Harnett Main Cunningham Pam Gustafson
Judy Melchor North Cunningham Lynn Osteen .
.
Wheeler
Ruijner
.. Tabb
First Row: L. Royster, P. Bullen, A. Griffin, A. Peters. >c ,.'!,/ Row: P. Gustafson, L. Osteen, J. Melchor. P.
Hughes, "W. Bamett.
Lejt to Right: First Row: L. Hamlet. S. Lucy, J. Hanger.
B. Rex. M. Lipford. Second Row: S. Ogilvie, J. Pollard. A.
Evans, D. Harwell, P. Salle. Third Row: P. Blackburn, B.
Turner. M. Muire. S. Barclay. E. Smith. C. Martin. Fourth
Row: T. Rowell. L. Fore. B. Burrell, K. Cobb, D. Harrison,
F. Haga, B. James, A. Peele.
Granddaughter's Club
OFFICERS
Jane Hanger President
Shelby Lucy Vice-President
Betty Ann Rex Secretary
Mary Ann Lipford Treasurer
Miss Virginia Wall Advisor
The memljeis of the Granddaughters Club
are a part of the tie which joins the alumnae
with the present student body at Longwood
College. This organization, whose participants
claim membership through their mothers and
grandmothers who are alumnae, also renders
assistance to the college on Founders Day and
High School weekends.
student Education Association
OFFICERS
Helen Gene Taylor President
Sue Agee yice-President
Ann Gould Secretary
Jeanlne McKenzie Treasurer
Dr. Charles Patterson Advisor
The Student Education Association is made
up of juniors, seniors, and invited sophomores
who have a B grade average. Its purpose is to
acquaint its members with the professional
organization of teachers and to carry on ac-
tivities concerned with education at the col-
lesre level.
Left to Right. First Row: H. Drummnml. K. Sniilli. S. A^ee.
M. Shumate, L. Hartman. Second Row: B. Raine. N. Park-
er, P. Williamson, G. Jones. J. Smith. Third Row: V. Hol-
man. L. Manka. J. Hanger. V. Kemp. R. Thomas. B. Car-
penter, A. Mavo. Fourth Row: L. Dennis, E. Ford, S.
Eddv. J. Pennington. A. Pulley. T. Rowell.
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First Row: C. Combs, K. Turner, C. Pierce, C. Scruggs, N.
Oldfield, B. Howard, M. MacNeil, J. Ivy, R. Turner, K.
Doyle, M. A. Lipford.
Second Row: S. Howell, G. Merchant, E. Ford, P. Gallahan,
J. Elder, M. Lewter, R. Thomas, B. Rex, D. Euksuzian, M.
Freeman, D. Longest, A. Peters.
Third Row: M. Konovaloff, A. Peele, M. Anthony, D. Har-
well, K. Slusher, B. Sours, J. Carwell, L. Manka, J. Barks-
dale, M. Clements, B. Rice, T. Dowdy.
Lon^wood College Choir
OFFICERS
Madeline MacNeil President
Pat Sadler Vice-President
Raye Turner, Alice Joy Peele Secretaries
Joan Ivy' Treasurer
Kathryn Turner Publicity Chairman
Dr. John W. Molnar Director
The Longwood Choir provides an oppor-
tunity for the outstanding singers of the col-
lege to perform the best in choral music.
Numerous concerts are given during the year
both on the campus and throughout the state.
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First Row: D. Longest, C. Pierce, K. Turner, M. MacNeil, B. Howard, M. Lipford.
Second Row: A. J. Peele, M. Anthony, K. Callison, P. Sadler, R. Thomas, B. Rice, K. Slusher,
A. Peters.
Madrigal
Singers
OFFICERS
Kathkyv Tlr.vkr
I'reiidenl
Zee Tapp
Vice-President
Mary Ann Lipford
Librarian
James McCombs
Director
Longwood
Chorus
First Row: L. McLaughin. S. .Iaiiii>un. M. A|i|iliL;ak'. Cl. lliuldli j-ton. C. Ancicr. T. Feiram.
Second Row: E. Woods. P. Rowe. C. Munt. A. Evans. C. Dickerson, Miss Reillv.
Third Row: R. Wright, D. Kofka, S. Harris, P. \^'allace, S. Sheely.
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Music
Educators
National
Conference
OFFICERS
Joan Ivy
President
Raye Turner
Vice-President
Nancy Oldfield
Secretary-Treasurer
Jane Pennington
Publicity Chairman
Mr. Ivan Olsen
Advisor
m
Beta
Lambda
OFFICERS
L^NA Jo Tucker
President
Frances Webster
Vice-President
Patricia Williamson
Secretary
Anna White
Treasurer
Ellen Brady
Reporter
Dr. M. L. Landrum
Mr. a. L. Patrick
Advisors
First Row: J. Pennington. N. Oldfield, R. Turner. J. Ivy. Second Row: J. Elder, P. Gallahan, B.
Rex, B. Howard, K. Slusher, M. MacNeil, .M. Anthony.
First Row: B. ^ax\~. hi. laiidnun. I.. Tiicker. F. "Webster. P. Williamson. A. White. J. Clarke. G.
Humphrey. Mr. Patri. k. Sr,,,iiil R,,u: }. Garnett. H. Reeves. L. Shepherd. P. Ford. G. Jones, C.
Sykes. C. Bywaters. F. Shenal. M. Hawkins, R. Simms. W. Wells. J. Stone. Third Row: V. Holland.
B. Worley. J. Kafer. P. Murphy. J. Starkey. P. Lane. J. Woods, K. Orr. .M. Applegate, L. Hayden,
S. Larimer. Fourth Roiv: P. Carwile, B. Gauldin, H. Brooks. J. Smith. J. Waldburger. G. Gulasky,
M. Muire, R. Doyle, P. Anderson, M. .Merricks. S. Ogilvie, J. Culpepper. R. Rountree, J. Weed.
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First Row: E. Rosser, A. Snead, Miss Bernard, S. Young.
Second Roiv: S. Mills, E. Lewis, J. Cox, C. Sprague, M.
Penninirton, M. Taltcr^on, M. L. Cra?tv.
Third Row: C. Brooks, L. Hamlet, J. Still, E. Terr;-.
Home Economics Club
OFFICERS
Sue Agee President
Signe Young ] ice-President
Anne Snead Secretary
Nell Martin Treasurer
Ella Rosser Reporter
Judith Giles Historian
Miss Lora Bernard 4drisor
First Roic: Miss Bernard. S. Agee. S. \oung.
Second Row: A. Snead. N. Martin.
Third Row: J. Giles, E. Rosser.
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"The Admirable Crichton" Lett to Right: G. Chapman. Mr. Wiles, M. Wood.
Lon^wood Players
OFFICERS
M.\RY Lou Wood
Neal Banks
Patsy Skellie .
.
President Barbara Stewart Treasurer
Vice-President Gisnia Chapiiax Technical Director
.... Secretary Mr. Rick Wiles Advisor
First Row: N. Banks. .M. Siegfried, P. Waldo, B. Fields. .M. Rose. M. McCue, S. Rollins, J. Dodson. P. OWeil, B.
B. G. Martin. D. Leavitt. J. Tuck, N. Hovev-King, J. Lowrv. Atkinson.
Second Row: B. Stewart. A. Wells, A. Smith. On Ladder: L. Hamlet, J. Bristow, S. MacGregor, K. God-
Third Row: R. Coldiron, M. Walker, E. Bane, M. MacNeil, win, Mr. "« iles.
io8
Leit to Ri^ht: E. DuPuy. D. Harwell, W. Rochelle. G. Sturm, D. Arnold.
French
Club
omcKRS
Nancy Hlffakek
Presulenl
WisTiE Rochelle
First yice-President
Glnny Stlrm
Second Vice-President
Bobbie Loth
Secretary
Ellen DuPly
Treasurer
A.s.MCK Jllurd
Student Assistant
Miss Helen Dr.\per
Advisor
Spanish
Club
OFFICERS
Mary Morris
President
Fr-\nkie Ware
^ ice-President
Joan McKenna
Secretary
CAROLYN" Mint
Treasurer
Charlotte McCli">"G
Reporter
Anne Fentress
Curator
Ida Appendint
Student Assistant
Miss Emily Barksdale
Adiisor
Seated: C. Munt, J. McKenna.
Standing: I. Appendini, M. Morris.
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Lynchburg
Club
OFFICERS
Betty Lou Dunn
President
Kitty Martin
Vice-President
WiSTIE ROCHELLE
Secretary
Marinda Fariss
Treasurer
Dr. C. G. G. Moss
Advisor
First Row: C. L. Duiiii. K. \lailii,. W
. K... hellr, \I. Faii-.
Second Row: S. Mays. >. Fhle^ar. G. Gilliam, L. Burn*. M. W riirht.
Third Row: D. Harrell. H. Gilliam, A. Graham, L. House, S. Carter, M. L. Plunkett, E. Hudso
Fourth Row: L. Royster. S. Ebert, D. Fariss, B. Hurt, C. Gowen, L. Duncum, B. Thomas.
Eastern
Shore Club
OFFICERS
Becky James
President
Marcvret Ann Turner
Secretary-Treasurer
First Row: iN. Miller. J. Bulman. Second Row: L. Dennis, B. James. M. A. Turner. G. Humphrey,
H. Drummond. Third Row: P. Hand, N. A. Parker, S. Ballard, B. Parks, P. Parks, M. Catoe.
Lejt to Right, First Row. G. Gulasky. Second Row: J.
Cralle, Mr. French, E. Smith. Third Row: Mrs. R. Balder-
son, B. Biddlecomb. L. Dawson, H. Brooks, G. Dobyns.
Northern Neck Club
The purpose of the Northern Neck Chib ii
to encourage girls from the Northern Neck to
attend Longwood. Its objective is to promote
a friendly atmosphere on Long\v"Ood's campus.
OFFICERS
Gavnor VA^LA^DI^CHAM McNeal President
Betty Rice Dawson J ice-President
Jean Cralle Secretary
Evelyn Smith Treasurer
III
Snow Sculpture
JVtI|ktttC0
"3
<^s
On Floor, left to right: B. G. Marlon, L. Obenshain, S. Coe, L. Sudduth.
Seated on Floor: J. Harris, M. Nocher, C. Nye. Behind Soja: G. Taylor, B. McDaniel, C. Longstreet,
S. Carr, S. Sims, A. Agee. Standing: L. Hatch, J. Moore, S. Metcalf, S. Sarver, B. Dunn, T. Child-
ress, N. Eudy, F, Ripley, F. Barnard, B. Stewart
The Athletic Association
OFFICERS
MoRAG Nocher President
Keaton Holland Vice-President
Janice Harris Secretary
Carol Nye Treasurer
Miss Olive T. Iler Advisor
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Seated, Left to Right: K. Holland, Miss Her. M. Noclier.
Standing. Left to Right: J. Harris, C. Nye.
Monogram
Club
OFFICER.S
VlliCIM^ PvUKKK Hrefidenl
TiiiN\ CiiiLijRF.ss Secretary
SxKMl Bl.STO.N Treasurer
The Athletic Association Council
OFFICERS
MoRAG NOCHER President
Keaton Holl.\ND Vice-President
Janice Harris Secretary
Carol Nye Treasurer
Miss Olive T. Iler Advisor
Miss Ouxe T. Ilek
Adiisor
11^
^ 'I f»f>
Left to Right: F. Ripley. L. Obtnshain. C. Nye. S. Phlegar. Left to Right: C. Longstreet, L. Peters, B. L. Dunn, M.
Nocher.
Tennis Archery
Hockey
First Row: B. Isbel, G. Taylor, J. Moore, E. Brady, B. G. Second Row: C. Howe. F. Ripley, E. Lang. J. Savage. B. L.
Martin, S. Phlegar. L. Obenshain. J. Harris, S. Coe, S. Uunn. B. Stewart, S. Metcalf. T. Childress. P. Waldo. M.
Sarver. Nocher, L. Snyder, J. Wilson, S. Waters, F. Barnard.
u6
Clockwise from Front: F. Barnard, N. Eudy, S. Sarver, A.
Snead, S. Abernathy, D. Harrison. L. Robertson. L. Hatch,
3. Phlegar, L. Obenshain, G. Taylor, S. Carr. L. Sudduth,
M. Saunders, J. Still. S. Ashworth, B. Isbel. C. L. Wilson,
K. Dean.
Basketball
BASKETBALL CAPTAINS
Sandra Phlegar
LiNDY Hatch
Li-NDY Hatch. Sandr.\ Phlegar
"7
Orehesis
OFFICERS
Jamce Harris President
Susie Waters Vice-President
Gaynelle Taylor Secretary
Fat Duke Treasurer
Left to Right: S. Waters, G. Taylor, ,1. 1
Seated, Lejt to Right: S. Buston, T. Cliildress. Aliss Her. M. .\ocher.
Standing: F. Ripley, S, Bierer, L, Sudduth.
ii8
Seated, Left to Right: M. Walker, B. G. Martin, G. Cul-
pepper, A. Smith. A. Greene, J. Harris, C. Longstreet.
Standing: jNI. B. Micou, J. Bass, C. Nye, D. Brooks, G.
Sturm, R. Pettit, J. McKenzie, S. Caravalla. G. Crawford.
P. Waldo, L. Snyder, K. Turner.
M CUB
OFFICERS
Ginger Culpepper President
Ann Smith Vice-President
Ann Greene Secretary
Janice Harris Treasurer
Mrs. Eleanor Bobbitt -Idvisor
Mrs. Bobbitt
Advisor
"9
BLUE BLAZERS. Bottom to Top: Lois Peters,
Jo Savage, Keaton Holland, Linda Sudduth. Not
Pictured: Sarah Buston.
WHITE BLAZERS. Bottom to Top: Morag Noch-
er. Trina Childress, Faye Ripley, Virginia Parker.
Blazer Awards

Seated on Floor: M. Vaughn. E. Lohr.
Second Rotv: N. Pretty, Miss Spear, S. Little.
M. Twilley, L. Poff. D. Delk, B. Russell, H.
Y WC A
Every woman student is a member of the
Y.W.C.A., an inter-denominational organiza-
tion which strives to unite girls of all faiths.
The Y.W.C.A. also strives to create a Chris-
tian and friendly spirit among the students.
OFFICERS
Nancy Pretty President
Page Tolleson Vice-President
Sandy Little Secretary
WiSTlE RoCHELLE Treasurer
Betty Ann Rex Freshman Counselor
Miss Jenelle Spear Advisor
Mrs. Betty Bittinger Advisor
Mrs. Antoinette Goodman Advisor
First Row, Left to Right: M. Brittingham, M. Catoe, M.
Woodward, B. Shultz, C. Story, M. Hines, J. Andrews.
Second Row: M. Grant, R. Matlian. L. Burriss. S. Aliemathy
A. Persak. S. Craig.
Freshman Commission
The purpose of the Freshman Commission
is to acquaint the freshmen with the Y.W.C.A.
by selling drinks at the Senior Dance, trim-
ming the Christmas tree, planning the Christ-
mas Banquet, ushering for tlie Religious Em-
phasis Week program, planning the Campus
Chest Drive, and helping with die Easter Sun-
rise SeiTice.
OFFICERS
Millie Woodward President
Chandler Story Vice-President
Marcia Hikes Secretary-Treasurer
M. 'V^'ooJwarJ, President
1^3
Baptist Student Union
OFFICERS
Mattie Blewett President
Evelyn Ford Promotional Chairman
Laurice Hamlet, Anna White Enlistment Chairmen
ScOTTlE MacGregor Social Chairman
VlRGL\LA Kemp Devotional Chairman
Polly Brightwell Secretary
Pat Gallahan Treasurer
Miss Joan Spencer Director
The B.S.U. serves as a link between the to provide a spiritual climate for Christian
Baptist Church and the students on the college growth,
campus. Through its varied activities it seeks
First Row. Left to Right: E. Ford. P. Brightwell. >f. 01,1-
field. L. Tucker, M. Cook. C. Huddleston. B. Andrews.
_\I.
Wright. J. Shelton. A. White. P. Thorpe. S. Gunn.
Second Row: K. Orr. M. Merrick?. V. Kemp, J. Elder, R.
Yates, C. McClung. A. Deele, A. Pennington, R. Simms, K.
Barker. M. Blewett.
Third Row: E. Printz, F. Stone. C. Scruggs, B. Hodnett. D.
Gray, S. Silver. A. Stephenson, P. Pasko, P. Gallahan. J.
\\ achsniann.
Fourth Row: L. Hamlett, S. Stanley, P. Lane. R. Mattan,
B. Crumley, D. Jacovides, L. Eane, J. MacGregor.
1^4
Canterbury
Club
omcKR.s
MoLiJK Lambert
I'refulenl
Jka.v Bkistow
yice-l'resident
Betsy Lancaster
Secretary-Treaxurer
Sterling Adams
Advisor
Li-ll III Hifihl: L. Deming. W. Rochelle, J. Biistow, B. Lancaster. A. Carroll, S. Riljble.
Wesley
Foundation
OFFICERS
Nedlee Chapman
President
Elaine Lohr
Vice-President
Margaret Vaughan
Vice-President
Terrie Swann
Secretary
Jerry Clarke
Treasurer
Miss Malinda Ayers
Advisor
First Row. Leil lo Rii:hl: }. Clarke, T. Swaiin. M. Vaughn, E. Lohr. M. Shewey.
Second Row: B. Jones. S. Troui. L. Housman, >. BoatwrigliL R. Thomas. B. CarfHjnter. M. Lipfoni.
Third Row: R. Turner, B. Turner, M. Holley. B. Sharpe. D. Brewer.
Fourth Row: S. Jamison. S. Harris. B. \^ right. J. Romm. M. Lewter. S. Thompson. S. Lucy.
Fifth Row: A. Cordle, A. Evans. >L Garrett, B. \^'are. E. Magee. ^L Woodwaixi. M. talker.
I^<
Westminster
Fellowship
OFFICERS
Dudley Allen Raine
President
Martha Esther Warren
Vice-President
Lucy Marie Swink
Secretary
Robert Arehart
Treasurer
Mrs. Dema Arehart
Advisor
First Row, Left to Right: J. Palmer, D. Harwell.
Second Row: J. Lowrey. M. Warren, L. Swink.
Third Row: A. Boggs, M. Siegfried, L. Morrell, M. Warren, L. Givens, L. Leigh.
Lon^wood
library
Newly completed addition lu Longwood Library
-;^^jjs-^-^
.::r^
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VIRGINIAN STAFF
J. CAROLYN ELLIOTT Editor-in-Chiej
CISSIE GRIGGS Assistant Editor
MARY LEACH ELMORE Business Manager
CAROL BENTON Assistant Business Manager
JEAN BASS Literary Editor
SUSAN ROLLINS Assistant Literary Editor
PAM BULLEN Art Editor
DUDEN CAMPBELL Assistant Art Editor
JANET WRIGHT Photography Editor
ANN McCANTS Assistant Photography Editor
JOYCE WALDBURGER Typist
ANNA WHITE Typist
LEWAN RIPPEY Class Representative
JOAN LORD Class Representative
WANDA BARNETT Class Representative
ANNE FRIEDMAN Class Representative
LIBBY PREDMORE Class Representative
ANN SMITH Class Representative
JEAN CLOUD Class Representative
PEGGY GREEN Staff
MARY ROB HARRIS Staff
MARY LEE WARRINER Staff
J. Carolyn Elliott, Editor
The 1962
Fir.'.l Row, Lett to Right: Mis
Cloii.i. S, Rollins, Mr. Gresham.
iedford, C. Griggs Second Roto: W. Barnett. M. L. Warriner. M. R. Harris
J. Bass, P. Green. P. Bullen.
ii8
ic/( 10 Right: Mr. Myers. A. White, C. Benton. ,1. Wal(ll)ur?er. ,1. Vt riglil.
Virginian
mm f-^i
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Carol Benton, Ci->ie Cri^igs .Mary Le\ch Elmore
Business Manager
JUDY DETRICH
Editor-in-Chiej
JUDY DETRICH Ediior-in-Chiel
MELANIE WILKS, JUDY WOODYARD .... Art Editors
LITERARY BOARD
GAYLE ARNN
BETTY FARLEY
JEAN POLLARD
GAYLE RAY
nONNA HUMPHLETT MARY KAY RICE
ALICE JOY PEELE
LINDA POFF
SANDRA WEAVER
REBECCA WILBURN
The Colonnade
Leit to Right: J. W.indvard. A. J. Pt-ele. S. Weaver. G. Wilkes.
Arnn. J. Detrich. J. Pollard. R. Wilburn, D. Humphlett, M. Behind: P. Pond, L. Poff, G. Ray.
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Left to Right: C. Benton, A. White, J. Waldburger, J. Smith, P. Brightwell
C. Carawan, B. G. Martin.
Behind: A. White, S. Freedman, B. Wilson, G. Jones.
J. Powell, S. Little,
jsm^it-CTSt
BUSINESS BOARD
PAT DELK
JACKIE FORREST
SANDRA FREEDMAN
KAY GODWIN
GAYLE JONES
JUDY JONES
SANDRA LITTLE
BARBARA GRAY MARTIN
DOTSY MOODY
KAY NOTTINGHAM
LEILANI ROBINSON
SUE SHARPE
LEFTY SNYDER
LINDA SPENCE
JOYCE WALDBURGER
DEE WATKINS
ANNE WELLS
DIANE WHITLEY
KAY WILUS
BETSY WILSON
BOARD OF ADVISORS
MRS. MILDRED DAVIS MRS. JANICE LE.MEN
MR. CARSON GIBB MRS. RUTH TALIAFERRO
PAULINE BRIGHTWELL Business Manager
CAROL BENTON 4ssistant Business Manager
CAROL CARAWAN -issistant Business Manager
PATTIE PEARCE Circulation Head
JUDY SMITH Head Typist
POLLY BRIGHT^ ELL
Business Monaster
13J
EDITORIAL STAFF
MARY BVRD MICOU Editor-in-Chiei
ANN AGEE Managing Editor
NEAL BANKS Assistant Managing Editor
DONNA HUMPHLETT News Editor
GAYLE ARNN Feature Editor
MARY BETH OLSON Assistant Feature Editor
LOIS PETERS Sports Edito,
SUE BEARDMORE Assistant Sports Editor
LEWAN RIPPEY Exchange Editor
DORIS SMITH Desk Editor
MARY BYRD MICOU
Editor
The Rotunda
First Row. Left to Right: M. B. Alicou, S. Beardmore. I). Second Row: A. Agee, B. Aaee. L. Peters. N. Banks, V
Upshur. P. Rea. G. Arnn. D. Humphlett. A. Carroll. F. Gilmore, D. Smith, P. Pond.
Barnard.
13a
First Row. Lett to Right: J. Hanger, S. Eddy, D. Delk, J.
Meadows, S. Little. B. Wilson, A. T. Rowell.
Sf.ond Ron-. A. Peters. S. Moseley. .\. Hovev-King. B.
Mast, C. Powers, J. A. Powell. S. Freedman.
BUSINESS STAFF
SUSAN EDDY Business Manaser
BOBBIE MAST issistant Business Manager
JANE HANGER Circulation Manager
FLOSSIE BARNARD Photographer
LINDA SUDDITH Photographer
MISS MARY P. NICHOLS 4diisor
SUSAN EDDY
Business Manaser
^33
DIANA SNOW
Editor
^
STUDENT mmeooK
i96i- 1962
ON6W00D COllM
The Handbook
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JOAN OF ARC
'36
Natiriiial Huniirarv I>-a'ler»hi[i Sjciely.
K-lal.li-he<J: I.<,ngwfK,d College, 1928.
Clockwise irom Front (.cnti-r: .S. Wfaver, ,1. Pennington, P. Green. _\1. Blewett. B.
Tuck. A. H. Griffin. N. Pretty. S. Phlegar. A. White. M. Noclier. L. Peters. M.
Vaughan, J. Smith, J. Savage, M. B. Micou, J. Detrich. P. Hickey.
Alpha Kappa Gamma
MEMBERS
Mattie Blewett
Nedlee Chapman
Judy Detrich
Peggy Green
Ann Howell Griffin
Pat Hickey
Mary Byrd Micou
Morag Nocher
Jane Pennington
Lois Peters
Sandra Phlegar
Nancy Pretty
Alice White
Jo Savage
Judv Smith
Page Tollesoii
Beckv Tuck
Margaret Vaughan
Sandra \^ eaver
OFFICERS
SANDRA WEAVER President
PAT HICKEY J ice-President
JANE PENNINGTON Secretary
PEGGY GREEN Treasurer
BECKY TUCK Historian
MRS. KATHLEEN COVER 4drisor
MRS. COVER
Advisor
^37
First Row, Lejt to Right: N. Banks, R. Coldiron, M. Walk-
er, A. Wells, A. Smith.
Second Row: B. Stewart. Mr. Wiles. M. jMacNeil.
Alpha Psi Ome^a
Alpha Psi Omega is an honorary dramatic
fraternity designed to reward and increase in-
terest in theater—both backstage and onstaae
work. Alpha Psi Omega sponsors a play each
spring.
OFFICERS
GINNIA CHAPMAN President
MARY LOU WOOD Vice-President
ANN SMITH Secretary
ANNE WELLS Treasurer
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OFFICKRS
ANN RANSON IHJL1.KY I'rrsi,lr„i
SUE CAROLYN AGEE Vic-I'rfsiili'nt
NANCY ANNE PARKER SecrHary
I'ALILINE HUNTER BRIGHTWELL Tn-asurrr
SUSAN LYN STALNAKER Historian
Nalicjnal Honurar)' Education Erat'-milv
Eslalilishe-I: Lonfrwoo.J O.Uec.-. 1928
The purpose of Kappa Delta Pi is to en- iiig contributions to education. In this man-
courage high professional, intellectual and ner, Kappa Delta Pi functions on the Long-
personal standards, and to recognize outstand- wood campus.
Kappa Delta Pi
First Row, Left to Right: S. Lane. P. Brighlwell. X. Parker. Second Row: X. Fallis, D. Euksuzian, L. Swink, T. Rowell.
Mrs. Savage, \. Pulley. S. Agee. E. Lohr. F. NVebs-ter.
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First Row. Lett to Right: Dr. Lane, M. R. Harris, B. Wood-
ward. M. L. Warriner, D. Frantzen.
Second Row: L. Lee, S. Moody, J. Anderson, E. Lohr, P.
Covington, S. Lane.
Third Row: M. Vaughan, A. White, S. Freedman, B. Wil
son, N. Wahl, L. Swink.
lychnos
OFFICERS
MAR\ ROB HARRIS President JACKIE POOLE
BARCLAY WOODWARD Vice-President NEDLEE CHAPMAN ..
LUCY GREY TROTTER Reporter
Secretary
Treasurer
MEMBERS
Local Honorary Science Sociey
Founded: Longwood College, 1957
Janet Anderson
Nedlee Chapman
June Costello
Phyllis Covington
Ellen DuPuy
Donna Frantzen
Sandra Freedman
Gloria Gilliam
Mary Rob Harris
Lindy Hatch
Susan Lane
Libby Lee
Elaine Lohr
Shirley Moody
Jackie Poole
Lucy Swink
Lucy Trotter
Norma Wahl
Mary Lee Warriner
Alice White
Betsy Wilson
Barclay Woodward
Margaret Vaughan
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OFFICERS
MARY LEE WARRINEH I'nsiu-ni
JUDY DETRICH Virc-l'rcslilnH
MARY ROB HARRIS S,;:relar)
JEAN BASS TrmsiinT
-National
E-laJ.li-h.-d:
Honorary jMurnali<!
Fraternity
l.ongwood College.
m
19.50
MEMBERS
Jean Bass
Pauline Brightwell
Judy Detrich
Susan Eddy
Mary Leach Elmore
J. Carolyn Elliott
Sandra Weaver
Peggy Green
Mary Rob Harris
Mary Byrd Micou
Mary Kay Rice
Linda Sudduth
Mary Lee Warriner
Pi Delta Epsilon
First Row: P. Green. J. Detricli. M. 1.. \^ arriner. M. L. El-
more.
Second Row: S. Weaver. L. Sudduth. C. Elliott.
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Pi Eta Epsilon
Local Honorary Home Economics
Fraternity
founded: Longwood College. 1960
OFFICERS
LUCETTA CAPE SAMMIS
Presiden t
EVELYN SPOTSWOOD FORD
Vice-President
SHELBY JEAN LUCY
Secretary
SIGNE LANCASTER YOUNG
Treasurer
HELEN SYDNEY FOX
Reporter
SUE CAROLYN AGEE
Chaplain
TELIA LANELL MARTIN
Historian
MRS. NELL H. GRIFFIN
Advisor
First Row, Left to Right: S. Agee, E. Ford. H. Fox.
Second Row: Mrs. Griffin, S. Lucy, N. Martin.
Third Row: S. Young. C. Sanimis, J. Giles.
Pi Gamma
Mu
National Honorary Social Science
Fraternity
E-tal)li::^hed: Longwood College, 1924
OFFICERS
ANNE TAYLOR ROWELL
President
VIRGINIA LEE KExMP
Vice-President
DIANA SNOW
Secretary
BARBARA ANNE COLE
Treasurer
NANCY SCOTT NELSON
Archives Chairman
.JAMES HELMS
Sponsor
First Rcw. Le/l lu Kighi: C. Koldc-i. A. Kalli>. .1. A. Powell. B. Malone.
Second Row: Mrs. R. Balderson, R. H. Thomas, A. T. Rowell, V. Kemp. K. Huffman.
Third Row: G. Arnn, B. Moser, C. Mays, N. Parker. N. Burton.
Fourth Row: C. Atkins, R. Frantz. B. Mast.
147.
Beorc Eh Thorn
-'^'
Local H(ln(^rary English Suciety
Founded: Longwood Colleiie 1935
OFFICERS
EMILY B. SMITH
President
MARGARET GREEN
lice-President
SUSAN L. STANAKER
Secretary
A. TAYLOR ROWELL
Treasurer
JUDY VAN DETRICH
Historian
MRS. DOROTHY SCHLEGEL
Advisor
First Row. Seated, Lett to Right: Mrs. Davis. P. Green. Mrs. Schlegel. S. Slalnaker. T. RowelL
Miss Nichols.
Second Row: J. Grizzard Porter. P. Brightwell. E. Fuqua. K. Willis, S. Crisman, R. Wilbum, G.
Newton.
Third Row: Dr. Richard Meeker, B. Farley, D. Dove, J. Pollard, N. Huffaker, Mr. Foster B. Cresham,
Mr. Gibb.
Si^ma Alpha Iota
First Row, Left to Right: J. Pennington. N. Oldfield. R. Turner. J. Iv
Second Row: J. Elder, B. A. Rex. P. Gallahan. C. Combs.
Third Row: A. Pulley. M. .MacNeil.
-National Honorary Music Fraternity
Established: Longivood College 1959
OFFICERS
RAYE TURNER
President
JO.AN TV\
J ice-President
NANCY OLDFIELD
Secrettiry
HELEN JEAN TAYLOR
Treasurer
JANE PENNESGTON
Chaplain
-MADELTNE MacNEIL
Sersean t-at-Arms
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Pi Ome^a Pi
OFFICERS
GAYLE JONES
President
LANA JO TUCKER
Vice-President
PAULINE BRIGHTWELL
Secretary
MARILYN MILLER
Treasurer
ELIZABETH CLAY
Historian
WILLARD G. LEEPER
Advisor
First Row, Lejt to Right: G. Jones, L. Tucker, P. Brightwell. E. Clay, D. Whitley. D. Euksuzian.
Second Row: Dr. Landrum, F. Webster, J. Smith, Mr. Leeper,
ASSEMBLY COMMITTEE
SANDRA WEAVER
Chairman
"^~s^^^
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f(>il /foic. Lf// to Rmht: K. Flvnn, D. Huniphletl
Second Row: L. Powell. M. L. Plunkett.
Third Row: S. Weaver, S. Beardmore.
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\
Left to Right: W. Egolf, M. Blewett. L. Peters. S. Sharpe,
J. Savage, B. Tuck, B. Wilson, P. Green.
Chi
Mattie Jo Blewett
Winifred Helen Egolf
Margaret Louise Green
Lois Jane Peters
Although covered by a veil of
secrecy, Chi's purpose and exist-
ence is known by those who pos-
Jo Annette Savage
Mary Sue Grace Sharpe
Juliet Rebecca Tuck
Elizabeth McPhail Wilson
sess the spirit of Longwood. for
without this spirit. Chi would have
no reason for being.
Orsanized in 1900.
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Who's Who
American Univ
Mattie Jo Blewett
Madeline Reed MacNeil
Melva Virginia Chapman
Mary Byrd Micou
Nedlee Sue Chapman
Elizabeth Lee Mohr
Genevieve Page Tolleson
Judith Van Detrich
MoRAG Donald Nocher
Juliet Rebecca Tuck
146
Amon^ Students in
ersities and Colleges
June Carolyn Elliott
Margaret Jane Pennington
Sandra Jane Weaver
M uiGARET Louise Green
i\ancv Virginia Pretty
Ann Howell Griffin
Jo Annette Savage
Mary Patricl\ Hickey
Diana Snow
147
Registration
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DIBBY MOHR
President
Alpha Gamma Delta
SHERRILL HUDLOW
Vice-President
Alpha Sigma Alpha
MARY GARLAND LIPSCOMB BRENDA DOD RAINE BETTY STACK
Representative Representative
Representative
Sigma Kappa Sigma Sigma Sigma Zeta Tau Alpha
The Panhellenic
Council 1961-1962
Alpha Gamma Delia Representative
DIBBY MOHR
kappu iJella Represenlalive
SUSAN CRISMAN
Alpha Sigma Alpha Representative
SHERRILL HUDLOW
Phi Mu Representative
PEGGY HUGHES
Alpha Sigma Tail Representative
SUE BEARDMORE
Sigma Kappa Representative
MARY GARLAND LIPSCOMB
Delta Zeta Representative
NEAL BANKS
Sigma Sigma Sigma Representative
BRENDA DOD RAINE
Zeta Tau Alpha Representative
BETTY STACK
Kneeling: C. Jones, B. Raine, M. G. Lipscomb, S. Foster.
B. Stack. J. Smith.
Sitting: S. Beardmore. S. Hudlow, N. Banks, P. Hughes.
Third Roic: «'. E-iolf. P. BuUen. P. Green. .\. EUiott. J.
\\ri£ht.
Fourth Ron-: B. Loth. J. Bass. C. Tew. V. Holden.
GAMMA LAMBDA CHAPTER OF
Alpha Gamma Delta
Founded: 1904, Syracuse University, Syracuse, New York
Colors: Red, Buff, and Green
OFFICERS
Claudia Wilson President
Jean Pollard 1st Vice-President
Jackie Poole 2nd Vice-President
Mary Warren Corresponding Secretary
Marty Wyatt Recording Secretary
Kathy Shelton Treasurer
Left to Right: M. R. Warren, jM. Wyatt, J. Poole, J. Pollard, K. Shelton.
15%
Hk I.K.N Fox
l)ll!I5V MOUK
J \(.K1K POOLK
J \(,KIK SkKU-IK
l)n\A Snow
J I in Tlckkk
f j.KLfjiA Wilson
l)f)NNA Fkavtzen
Makv LfjL Mllu.ns
IJIANK Pf.ZELIJV
Sandra Phlkcar
j kan poi.i-ard
I.OLISK PoHELL
Dona S'.arbrolch
Martha Warrex
Marv Warren
m\rtv v^ yatt
Sandra Foster
Brenda Isbel
Marlene Keen
KaTHY Sh ELTON
Gay Taylor
Brenda Timberlake
Peggy Waldo
Anna \^'hite
Patricia Winsteaii
Martha Bergeron
-Marcia Catoe
Barbara Cltchi.n
Katherine Dea>
Carol Gowe.n
MlTZI HOLLEY
Sharon Holuns
Liz Lynch
Carol Miley
Sarah Ogilme
Betty Parks
Peggy Parks
Jldy" Pradel
Lynx Schaefer
Betty Ann Sharpe
NoRETA Sizer
SiZANNE Tucker
Carolyn Wall
ALPHA CHAPTER OF
Alpha Si^ma Alpha
Founded: November 15, 1901, Longwood College, Farmville,
Virginia
Colors: Red and White
OFFICERS
Virginia Whipple ' President
Sherrill Hudlow Vice-President
Charlene Owen Recording Secretary
Patricia Hickey Corresponding Secretary
Brenda Mitchell Treasurer
Signe Young Rush Chairman
Left to Right: B. Mitchell, C. Owen, S. Hudluw, S, ^ nung, P. Hickey.
,4
Bert Coujiron
CflAKI.OTTK HaII.K
Pat flif.KEV
Ann Howell
DOTTIK NkI-SO.V
J I I)V FlIARK
M\Kf;u; .Shimate
fwNNY Whipple
JOVCE Cl -VDIFF
Sarah Decker
Shkkkill Hldlow
Barbara Loth
Siiirlev Moody
Mary Beth Olson
Cii\rlene Owen
Alice White
SiGNE YOL.NC
Sandra Crone
Mary Ann Debnam
Evelyn Gr^ay
Ann Hlbbard
Carolyn Jamison
Brenda Mitchell
Betty Ann Rex
Marea Rlff
Brenda Shackelford
Alta Strickun
Kay Ware
Shearer Ebert
Brenda Garren
Henrietta Gilliam
Pa-m Glstafson
Hylah Haile
Chandler Story
^55
ZETA TAU CHAPTER OF
Alpha Si^ma Tau
Founded: November 4, 1899, Michigan State College,
Ypsilanti, Michigan
Colors: Emerald Green and Gold
OFFICERS
Winnie Egolf President
Linda Kay Hartman Vice-President
Mary Lou Plunkett Corresponding Secretary
NiKI Fallis Recording Secretary
Kathryn Turner Treasurer
First Roiv, Left to Right: L. K. Hartman, \V. Egolf, K. Turner.
Second Row: M. L. Plunkett, N. Fallis.
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I ^a a
Sl.K Hf,AKI>MORK
WrV.MK EcOLf
VUky Leach K/.mohk
N/Ki Falus
/.;mj\ Kay Hahtman
Jkamne McKe.vzie
Skirley Mills
l.ois Feteks
Ellen Powell
Nancy Pretty
Jo Savage
Patsy Skellie
/ee Tapp
Kackie Turner
Janice H.arris
Sandra Little
Elaine Lohr
Carol i\ye
Mary Lol Pllnkett
Dell\ Brlin
Barbara Fields
Mary Ann Lipford
Kitty Martin
Jldy Melchor
Jldy Partrea
Pat Pinkston
Lyda Royster
Marion Rlss
Betty Jean Rljsell
Terrie Swann
-M\rgie Twilly
Peggy Whittaker
Meredith Gate
Beverly Dowdy
Anne Marie Haley
Sar.ah Jane Lynch
\\ anda Old
Alice Payne
Ann Persak
Betty Shepherd
Millie Woodward
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EPSILON TAU CHAPTER OF
Delta Zeta
Founded: October 24, 1902, Miami University, Oxford, Ohio
Colors : Old Rose and Vieux Green
OFFICERS
Jean Bass President
Shirley Harman ' 1st Vice-President
Shirley Dunnavant 2nd Vice-President
Becky Brehm Recording Secretary
Nancy Nelson Corresponding Secretary
RosiLYN Wright Treasurer
Left to Right: R. Wright, S. Harman, J. Bass, S. Dunnavant, B. Brehn
A5^k^iJ^
Neal Banks
Jka\ Bass
Becky Bkeii.m
Gekrv Komom>s
VlHOIMA FeKGLSOX
lioNME Carter
Carolyn Gkinstead
Shirley Hakman
Barbara Heucepeth
Na.vcy Nelso.v
Fka.vces Norme.vt
Fat Sadler
A.\x Agee
Norah Elliott
C\ROL GrECORV
CissiE Griggs
Margaret McMlllen
Barbar.\ Gr.av Martin
Jldy Purcell
Susan Rollins
Rosilyn Wright
Jane Bryan
Roberta Cadow
Joanne Cohen
Carol Combs
Eakune Cook
Fr.\nces Ann Daniel
Shirley Dlnnavant
Linda Everly
Anne Lawrence
Joyce Smith
Patti Bryan
K-AY Callison
^L\ry Lou Dunn
Barbar.\ Ennts
Valerie Leese
Joyce Lunsford
Linda Ohl
Marguerite Ouver
Joyce Rabine-\u
Chri? Young
^l\rty y0l"ng
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ALPHA CHAPTER OF
Kappa Delta
Founded: October 23, ]897, Longwood College, Farmville,
Virginia
Colors: Olive Green and White
OFFICERS
Peggy Green President
Pam Bullen Vice-President
Ann Carroll Secretary
Betsy Wilson Treasurer
Lejt to Right: P. Green, P. Bullen. A. Carroll, B. Wilson.
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rAIIJ liAliNKS
.Si;k Cakavam.a
Si;.sA.\ Ckismav
f/I.\CKK ClU'EI'I'KR
J'Kfxy Gkke.n
Kkato.v Holland
Pat 0'Co.\>ek
Ag.ves Massie
Cape Sammis
Helen Ge.ne Tayujk
Betsy Wilson
Xnmce Bailey
Pa.m Bllle.v
W istie Rochelle
NwcY Blrke
\\ne Carroll
Bkckv James
Diane Kersey
LvNNE Osteen
Jr)\\ Perry
Charlotte Sa.mmis
GiNNY Stlrm
-Mary Applegate
Betty Biddlecomb
Mary Bodine
Donna Charles
Barbar-a Clevenger
JiDY Cox
Carol Doak.
Martha Garrett
LovEY Ann Gilchrist
Sally Hall
Jean Leary
Nita McLemore
Tancy Pegr.a>i
-MiNA POSTLETHWAIT
Jean Romm
Pat Howe
-\aNCY RlCKMAN
\'irginia Starkey
Tot Sykes
Diana Upshlr
161
GAMMA IOTA CHAPTER OF
PhiMu
:^y^
Founded: Wesleyan College, March 4, 1852, Macon, Georgia
Colors: Rose and White
OFFICERS
Judy Smith President
Taylor Rowell Vice-President
Marilyn Miller Secretary
Gayle Jones Treasurer
Left to Right: J. Smith, T. Rowell. N. Dobyns, G. Jones.
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J \f.KIK Booos
I'.KTTV III. Til IJLWAVANT
l.iz Ellkk
K \TiK Fllto.v
J I H\ GiLKS
gwlk joxes
\\\<:\ Pakkeh
) \\K Fk\m.\cto\
Ijvda Foff
IWlok Rowkli,
Jldy Smith
Jllia Waldo
Ellen Bradv
Carol Hall
Pecgv Highes
Joan Ivy
LiBBV Lee
M\r;ly.\ Miller
Danette Bll.ndell
Charlotte Brooks
Jean Brown
Nancy Dobyn?
Kathy Flynn
Jackie Forrest
Pat Soret
Jldy Garnett
Jldy Ivy
Gail Jones
Jean Kafer
Stuart King
Linda Nelson
Jo Ann Self
Carol Tew
Mary Lee Barnes
Betty Jane Camp
Charlene Garner
Lynn McCltchen
Svsan Molthrop
Diane Proctor
Hilda Reeves
Bobbie Rice
Janet Sidoti
Sandra Springborn
Betty Tate
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DELTA NU CHAPTER OF
Si^ma Kappa
Founded: 1874, Colby College, Waterville, Maine
Colors: Maroon and Lavender
OFFICERS
Beth Goodwyn President
Mary Lee Warriner 7^/ Vice-President
Mary Byrd Micou 2nd Vice-President
Gail Crawford Recording Secretary
Ann Peters Corresponding Secretary
Sandra Freedman Treasurer
Lejl ti) Hight: (_,. Craufnrd. M. L. 'tt arriner. I!. Gi^odwyn. S. Freedman. _\[. B. Miroii. A. Peters
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IUk/jaka Ann Coi-k
Pat Fostkr
Makv Byrw Mk.ol
fJKTTY MiMS pATTK.SrjN
\l\f(V I.KK WaRRI.NER
Gail Crahkord
TiNSLKY CrLMP
Sanura Frkkdman
Beth Goodwy.n
VUrii.yn Hobbs
Hakrikt Hlnt
Bktsy Hlrt
Mary Garl\nd Lipscomb
Barbara Mlelhman
Ann Peters
LiBBY Predmore
Carol Benton
Slsan Brittincham
Early NE Brown
Charlotte Craig
Betsy Grant
Sue Holser
Linda Jarman
Charlotte Jones
Joan Meadows
Sle Moseley
Anne Sink
Vivian Taylor
Jldy Tytls
Susie Waters
Sandy Waugh
Mary Auce Barr
Mary Jane Brittincham
Kay Cobb
Ann Garrett
Patricia Gray
Lynne Guerin
Cheramy Howe
Fay Messick
Nataue Miller
Martha Mure
Carol Schricker
Phylus Shackelford
Charlotte Staton
Jackie Walker
16 ^
ALPHA CHAPTER OF
Si^ma Si^ma Si^ma
Founded: April 20, 1898, Longwood College, Farmville,
Virginia
Colors: Royal Purple and White
OFFICERS
Ann Greene President
Becky Tuck Vice-President
ViCKl Johnson Corresponding Secretary
Sue Sharpe Recording Secretary
Betty Boyd Treasurer
Left to Ri^hl: K. Nottingham. B. Tuck, A. Greene. V, Johnson, B. Boyd.
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liKTSKV KkI-SKY
\a.\ McLaigiii.is
P.KE.NDA RaI.NK
ILE ShaRPF,
Becky Tuck
Awe Wells
Sandra Wise
Betty ^'nou
Betty Boyd
Gari Dickson
A\NE Greene
Slsan Harwood
VicKi Johnson
Kay -Nottingham
Rosa Pettit
Lam Robinson
Pat Bfooks
Pam Croy
Ver_na Holden
Tom Raymond
GiNNY Slmmer5
Diane Turner
Linda Woodall
Jo Lesue Andrews
Kay Blllington
Dlden Campbell
Nancy Connell
Betty Hall
Si SAN Hawkes
Anne Hocan
Sharron Howell
Sally Jarman
Nancy Knewstep
Joan Loftin
Rhea Lee Mahan
Johnel Poffenberger
Jeri Rawles
Diane Stirtevant
Scottie \^'hitehe.ad
Sandy \^'iluams
167
ALPHA CHAPTER OF
Zeta Tau Alpha
t-a ti rs-TT^
Founded: October 15, 1898, Longwood College, Farmville,
Virginia
Colors: Turquoise Blue and Steele Gray
OFFICERS
GiNNiA Chapman President
Virginia Kemp 1st Vice-President
Norma Jean Wahl 2nd Vice-President
Betty Rice Dawson Corresponding Secretary
DoTSY Moody Recording Secretary
Margaret Vaughan Treasurer
Wanda Harnett Historian
First Row, Leit to Kighl: X^'. Barnutt, l\. \\ ahl.
Second Row: D. Moody, V. Kemp, M. Vaughan.
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Nancy BRA.\.sf.oMij
CiNMA Chai'man
Bkttv Kick lJAW.sfj.>
VmciMA Lke Kemp
DoTSY MoOfJY
Betty St. Clair
Norma Waul
Carletta Wisecarveh
Wanda Bar.nett
FJi.DLEY Brooks
IJOT Fketz
Clvdy Gay
Glorla Gilliam
Barbara Moyer
Sally Sims
Betty Stack
Margaret Valchn
Melinda Walker
Fran Webster
Joan Baldwin
Jerri Clarke
Anne Downey
Marinda Fariss
Stacy Jackson
Kathy Laing
Joyce Lake
Carol Martin
Kathy Patterson
Jo Ann Stack
Terry \^'atson
Janet Wright
Susan Abernathy
ToTSiE Angier
Maria Costan
Jeanette Denton
Kathy Dodge
Sue Durham
Linda Day Harrison
Ednamae Hudson
Carol Moyer
Joanna Otto
Lola Quick
Beverly Simpson
Mary Walker
Betty Wright
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First Row: Aljiha Gamma Delta. Alpha Sigma Alpha. Alpha
Sigma Tau. S,-ronrl Row: Delta Zeta, Kappa Delta. Phi Mu.
Third Row: Sigma Kappa, Siirma Si^aiia Sigma. Ze'a Tau
Alpha.
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7|[^atur^0
171
Rattin
XJ1
Christmas
U3
RINGMASTER
Alice White
ANIMAL TRAINER
Ginny Slurni
174
Seated, left to right: Joyce Lake, Sophomore Representative
DiBBY MoHR, Queen
Standing, left to right: Maria Grant, Freshman Representative: GlWY Stirm. Animal
Trainer; Alice White, Ringmaster: Ann Agee, Junior Representative.
1961 Circus Court
U5
Circus Skits
FRESHMAN
SENIOR
—
2nd Place Winner
SOPHOMORE
—
Winning Skit
JUNIOR
176
Circus Floats
FKKSHMW
SOPHOMORE
n
1 SENIOR
—
Winniits Float
U7
Madonna
JEAMNE McKENZIE
178
PAGE TOLLESON
General Circus Chairman
MARY LEACH ELMORE
May Day Business Manager
KEATON HOLLAND
General May Day Chairman
HDY DETRICH
Major-Minor Elections Chairman
V9
Senior Personalities
JACKIE SKELLIE and LOIS PETERS
Miss Lon^wood
DIBBY MOHR
i8i
Harvest Festival Princess
JO SAVAGE
Apple Blossom Princess
'Tn
GINNY WHIPPLE
^83
May Day Queen
JEAIVINE McKENZIE
184
May Day
Maid of Honor
NAN McLaughlin
185
May
Top Picture, left to right: DiBBY MoHR. Zee Tapp, Nancy Pretty.
Bottom Picture, left to right: JoYCE LuNSFORD, Betty Rice Dawson, Suzanne Ballard.
Top Piciurc. le/i lo ria:ht: Kay Xottingham. Sandr_\ Little. Auce White.
Bottom Picture, left to right: Jamce Blowe. Bobbi Cadow. Dia.\e Ca.Rkington.
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CIRCUS
i88
i89
FACULTY
190
REGISTRATION
191
The Senior Class of 1962
Juliet Rebecca Tuck President
Winifred Helen Egolf Vice-President
Susan O'Neil Crisman Secretary
Nedlee Sue Chapman Treasurer
Judith Van Detrich Historian
i(^%
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Senior Statistics
AGEE, SUE CAROLYN. June. Student Government 4;
Athletic Association 3; House Council 2; Kappa Delta Pi
3. 4, Vice-President 4; Student Education Association 3.
4, Vice-President 4; Pi Eta Epsilon 3, 4, Vice-President 3,
Chaplain 4 ; Home Economics Club 1, 2, 3. 4, Vice-Presi-
dent 3, President 4 ; Cotillion Club 2, 3 ; Monogram Club
3, 4.
ALLISON, NANCY ELIZABETH. June. Transferred from
Peace College.
BALDERSON. RUBY ANNE, January. F.B.L.A. 1, 2;
Northern Neck Club 1, 2; Granddaughters' Club 1, 2;
Transferred from Mary Washington College.
BALDERSON. RUBY BRANN, January. Northern Neck
Club 1. 3, 4.
BANKS, CORNELIA ROSE. August. Rotunda Staff 1, 2,
3, Assistant Feature Editor 3, Assistant Managing Editor
4; Alpha Psi Omega 3. 4; Longwood Players 1, 2. 3. 4,
Vice-President 4; Cotillion Club 1, 2. 3 ; Delta Zeta 1, 2,
3, 4 ; Panhellenic! Council 4 ; Treasurer 4 ; Class Hockey 3
;
Production Chairman 2. Transferred from Averett College.
BARKSDALE, JERRA MARLAINE, August. Student Edu-
cation Association 3, 4; Southcentral Virginia Club 2. 3,
4; Choir 3, 4. Transferred from Averett College.
BARNES, PATTI LOUISE, June. CotilUon Club 2, 3;
Kappa Delta 2, 3, 4. Transferred from University of Florida.
BASS, ELSIE JEAN. June. House Council 2; Virgi.man
Staff 2. 3. 4, Literary Editor 4; Pi Delta Epsilon 3, 4,
Treasurer 4; Student Education Association 3, 4; Richmond
Club 1, 2, 3; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4; Choir 1, 2;
Cotillion Club 1, 2, 3 ; Delta Zeta 1, 2, 3, 4, Recording Sec-
retary 3, President 4; Water Pageant 1, 2, 3, 4; Panhellenic
Council 4 ; H=0 Club 3, 4.
BASS, MILDRED ANN, June. Student Education Associ-
ation 3, 4 ; French Club 1 ; Longwood Players 1 ; Baptist
Student Union 1; Granddaughters' Club 1, 2, 3, 4; Cotil-
lion Club 3.
BEARD.MORE, MARTHA SUE, June. House Council 4;
Rotunda Staff 2, 3, 4, Assistant Sports Editor; Student
Education Association 4 ; Spanish Club 1, 2 ; Lynchburg
Club 2, 3; Alpha Sigma Tau 1, 2, 3, 4, Pledge Chairman
3 ; Panhellenic Council Secretary 4 ; Co-Chairman Circus
Float 3 ; H;0 Club 3, 4 ; Production Chairman 2 ; Assembly
Committee 4.
BELL, RUBY LEIGH, August. Student Education Asso-
ciation 3, 4; Longwood Library League 1, 2; Tri-Countv
Club 1, 2, 3; Wesley Foundation 1, 2, 3, 4; Cotillion Club
3.
BELVIN, GRACE G., June. House Council 3; Rotunda
Staff 1; Student Education Association 3, 4; Home Eco-
nomics Club 1, 2, 3, 4; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4
;
Cotillion Club 2, 3.
BIERER, SUSAN DIANE, June. Athletic Association 3;
Y.W.C.A. 2, 3, 4; House Council 2, 3, 4, House President
4; Student Education Association 3. 4; Cotillion Club 2,
3; Hockey 1, 2, 3, 4; Basketball 2, 3, 4; .Monogram Club
3, 4.
BILLINGS, EVELYN BECKHAM. January. Rotunda Staff
1; Student Education Association 3; Richmond Club 1, 2;
Granddaughters' Club 1, 2; Wesley Foundation 1. 2, 3, 4;
Water Pageant 3.
BLEWETT, MATTIE JO, June. Student Government 1. 2.
3, 4. Secretary 3, Vice-President 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3. 4
;
Rotunda Staff 1. 2. Assistant Feature Editor 2; Alpha
Kappa Gamma 3. 4; Student Education Association 3, 4;
French Club 1, 2; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4, Presi-
dent 4, .State Vice-President 4; Cotillion Club 1. 2; Who's
Who; Chi.
BOGGS, JACQUELINE SUE, June. Student Education
Association 3, 4 ; Cotillion Club 2, 3 ; Phi Mu 3, 4.
BRADFORD. ELEANOR ANN, June. French Club 1, 2,
Reporter 2; Lynchburg Club 2, 3, 4; Canterbury 1, 2, 3,
4, Secretarv- 2 ; Water Pageant 1 ; Longwood Forum 4.
BRANSCO.MB, NANCY JEAN, June. House Council 2;
Rotunda Staff 1, 2; Longwood Library League 1, 2; Zeta
Tau Alpha 2, 3, 4, Rush Chairman 3 ; Class Hockey 1, 2,
3 ; Water Pageant 1, 2, 3.
BRIGHTWELL, PAULINE HUNTER, June. Colonnade
Staff 3, 4, Business Manager 4; Kappa Delta Pi 3, 4, Treas-
urer 4; Beorc Eh Thorn 3. 4; Pi Delta Epsilon 3, 4; Stu-
dent Education Association 3. 4; F.B.L.A. 1, 2. 3, 4; Long-
wood Library League 1, 2 ; Tri-County Club 1, 2 ; Baptist
Student Union 1, 2, 3, 4. Secretary 4; Pi Omega Pi 3. 4,
Secretary 3, 4.
BROOKS, CARROLL LEE, June. Student Education As-
sociation 3, 4; Richmond Club 1; Westminster Fellowship
1.
BROWN, MARTHA SUSAN, June. House Council 4; Stu-
dent Education Association 3, 4; Cotillion Club 3.
BRYANT, NANCY WALLACE, January. Baptist Student
Union 1; Cotillion Club 1, 2, 3; Water Pageant 1, 2;
Orchesis 1, 2, 3.
BUSTON, SARAH JANE, June. Athletic Association 2, 3,
4; Student Education Association 4; Wesley Foundation
3; Blazer; Basketball 2, 3; Hockey 3; H.O Club 3, 4;
Water Pageant 2, 3 ; Monogram Club 4, Treasurer.
CARAVALLA, SUE GENE, June. Rotunda Staff 1, 2, 3,
4; Student Education Association 3, 4; Baptist Student
Union 1; Cotillion Club 1, 2, 3; Kappa Deha 1, 2, 3, 4;
H.O Club 3, 4 ; \^'ater Pageant 1, 2, 3, 4.
CARPENTER, EMMA REBECCA, June. Y.W.C.A. 3, 4;
Student Education Association 3, 4; Longwood Players
2, 3, 4; Spanish Club 1, 2; Wesley Foundation 1, 2, 3, 4,
Treasurer 3.
CHAMBERLAIN, GLENDA MARIE, June. Rotunda Staff
3, 4; F.B.L.A. 1, 2, 3, 4; Student Education Association
3, 4 ; Southcentral Virginia Club 1, 2, 3 ; Wesley Founda-
tion 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 2, 3.
CARSON, LAURA ELIZABETH, June. Kappa Delta Pi
3, 4 ; Student Education Association 3, 4 ; Longwood Library
League 2, 3, Vice-President 3 ; Baptist Student Lfnion 1,
2, 3, 4.
CHAPMAN, MELVA VIRGINIA, June. Alpha Psi Omega
2, 3, 4, President 4 ; Longwood Players 1, 2, 3, 4, Treasurer
3, Technical Director 4; French Club 1; Roanoke Club
1, 2, 3, 4; Zeta Tau Alpha 1, 2, 3, 4, President 4; Pan-
hellenic Council 2, 3, 4, President 3; Who's Who.
CHAPMAN, NEDLEE SUE, June. Y.W.C.A. 2, 3, 4, Treas-
urer 3 ; Class Treasurer 4 ; Alpha Kappa Gamma 4 ; Kappa
Delta Pi 3, 4; Lychnos Society 3, 4, Treasurer 4; Student
Education Association 3, 4; French Club 1, 3; Wesley
Foundation 1, 2, 3, 4, Vice-President 3, President 4; Who's
Who.
CHILDRESS, TRINA ANN, June. Athletic Association 2,
3, 4, Secretary 3; Granddaughters' Club 1, Blazer; Varsity
Archery 1, 2. Class 1; Varsity Basketball 2, 3, 4, Class 1;
Class Tennis 1, 2, 3, 4; H:0 Club 4; Monogram Club 4,
Secretary.
CLAY, MARY ELIZABETH, June. Student Education As-
sociation 3, 4 ; Tri-County Club 1, 2, Secretary 2 ; Pi Omega
Pi 3, 4.
CLE.MENTS, MARYAN FRANCES, June. Canterbury- 1;
Choir 2, 3, 4.
CLOUD. JEAN WATKINS, June. Y.W.C.A. 3, 4; House
Council 2, 3, House President 2; Virginian Staff 4; Stu-
dent Education Association 4; Richmond Club; Class
Hockey 1 ; Longwood Forum 3, 4, Secretary 3, Co-Chairman
4; Pi Gamma Mu 4.
COLDIRON. ROBERTA NEAL, June. Y.W.C.A. 3. 4;
Rotunda Staff 3, 4; Alpha Psi Omega 3, 4; Student Edu-
cation Association 4; Longwood Players 3, 4; Tri-County
Club 3, 4; Baptist Student Union 3, 4; Cotillion 3; Alpha
Sigma Alpha 3, 4, Chaplain 4; Chairman Christmas Pageant
4. Transferred from Bluefield College.
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Senior Statistics
COLE, BARBARA ANN, January. House Council 3, 4;
Kappa Delta Pi 3, 4; Beore Eh Thorn 3, 4; Pi Gamma
Mu 3. 4, Treasurer 4; Southcentral Virj^inia Cluh 1, 2, 3,
Vice-President 3; Wesley Foundation 1, 2, 3; Cotillion Cluli
1, 2, 3 ; Sigma Kappa 1, 2, 3, 4.
COPELAND, GEORGIE HARRELL. January. House
Council 3; Student Education Association 3, 4; Wesley
Foundation 1, 2, 3, 4; Cotillion 1, 2, 3.
CRISMAN, SUSAN O'NEIL, June. Class Secretary 4;
Rotunda Staff 1 ; Beorc Eh Thorn 3, 4 ; Spanish Club 1,
2, 3, 4; Canterbury 1; Cotillion Club 1. 2; Kappa Delta
1, 2, 3, 4; Panhellenic Council 2, 4.
CULPEPPER, VIRGINIA BROUN, June. Athletic Asso-
ciation 4; Student Education Association 3. 4; Cotillion
Club 2, 3; Kappa Delta 2, 3. 4; H.O Club 2, .3, 4, Presi-
dent 4; Water Pageant 2, 3, 4, Co-Chairnian 3. Transferred
from Valdosta State College.
DAVENPORT, LINDA EARLE, June. House Council 2, 3;
Colonnade Staff 3; Choir 2; Cotillion Club 1. 3; Orchesis
3, 4 ; Dance Co-Chairman 3.
DAVIS, CAROLYN LEE, June. Rotunda Staff 1, 2, 3;
Student Education Association 4; F.B.L.A. 1, 2, 3, 4;
Richmond Club 1, 2. 3; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4;
Cotillion Club 3.
DAWSON. ELIZABETH RICE. June. House Council 2;
Colonnade Staff 3; Rotunda Staff 2, 3; Student Education
Association 4; French Club 1, 2, 3, Vice-President 3; Zeta
Tau Alpha 1, 2, 3, 4, Corresponding Secretary 4; May
Court 4.
DENNIS, LINDA YOUNG, June. Student Education As-
sociation 3, 4; Eastern Shore Club 1, 2, 3, 4; Wesley Foun-
dation 1, 2, 3, 4 ; Cotillion Club 3.
DETRICH. JUDITH VAN. June. Class Historian 4; Colon-
nade 1. 2, 3, 4. Editor-in-Chief 4; Rotunda Staff 2, 3, Fea-
ture Editor 3 ; Cotillion Club 1. 2 ; Alpha Kappa Gamma
3, 4; Beorc Eh Thorn 2, 3, 4, Historian 4; French Club
2. 3; Pi Delta Epsilon 3, 4, Vice-President 4; Who's Who.
DRUMMOND. MARY HANNAH, June. Student Educa-
tion Association 3, 4; Eastern Shore Club 1. 2, 3. 4, Sec-
retary-Treasurer 2 ; Baptist Student Union 1. 2, 3. 4 ; Co-
tillion Club 3.
DUKE, PATRICIA ANN, June. F.B.L.A. 1, 4; Richmond
Club 1, 2; Baptist Student Union 1, 2; Cotillion Club
2, 3 ; Orchesis Treasurer 4.
DUNNAVANT, ELIZABETH RUTH, June. Student Edu-
cation Association 3, 4; Baptist Student Union 1, 2; Grand-
daughters' Club 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 2. 3; Phi Mu
3, 4.
DUPUY, ELLEN WALKER. June. French Club 1. 2, 4;
Beorc Eh Thorn 4 ; Lychnos Society 4.
EDDY, SUSAN PAYNE, June. Rotunda Staff 2, 3, 4, Busi-
ness Manager 4; Pi Delta Epsilon 3, 4; Student Education
Association 3, 4; Cotillion Club 3.
EDMONDS. GERALDINE GRAY. June. Rotunda Staff 1
;
Student Education Association 3. 4; Richmond Club 3. 4:
Baptist Student Union 1. 2, 3, 4: Delta Zeta 2, 3, 4. Treas-
urer 4; Water Pageant 4.
EGOLF, WINIFRED HELEN. June. Y.W.C.A. 2, 3 ; Fresh-
man Commission; Class Vice-President 4; Rotunda Staff
4; Student Education Association 3, 4; Cotillion Club L 2;
Alpha Sigma Tau 1, 2, 3, Rush Chairman 2, Vice-President
3, President 4 ; Circus Co-Chairman 2 ; Circus Court 2
Varsity Hockey 1, 2, 3; Class 4; Chi.
ELLER. MARY ELIZABETH. June. House Council 4;
Rotunda Staff 2; Student Education Association 4; Long-
wood Players 1, 2, 3, 4; French Club 1. 2, 3; Weslev
Foundation 1, 2, 3. 4; Cotillion Club 2, 3; Phi Mu 3. 4;
Orchesis 3, 4.
ELLIOTT, FRANCES CAROLYN, June. Rotunda Staff
1, 2, 3 ; Kappa Delta Pi 3, 4 ; Pi Gamma Mu 3, 4 ; Student
Education Association 4; Southcentral Virginia Club 1.
2, 3; Wesley Foundation 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3.
ELLIOri', JL.NE CAROLYN, June. Rotunda 1, 2, 3, 4;
ViKf.i.MA.N Staff .3, 4, .A'^sifttant Literary VA'iUir .3, FAiUit-
in-Chief 4; Pi Delta Epi>ilon .3, 4; Student Education As-
sociation 3, 4; Longwood Play<:r» 2, 3; French Club 2,
3; Cotillion Club 1, 2, 3; Who's Who.
EL.MORE, .MARY LEACH. June. Houw O.uncil 4. Hott*e
President 4; Class Treasurer 3; Rotunda Staff 1 ; ViBfiiMAM
Staff 2, 3, 4, Business .Manager 4; Pi Delta Efrtilon 3. 4;
Cotillion Club 1, 2; Alpha .Sigma Tau 1, 2, .3, 4; May
Day Business .Manager 4.
FALLLS, ANDRONIKI JOH.N, August. .Student Govern-
ment 1, 2. President .Summer School 3; Beorc Eh Thorn
4; Kappa Delta Pi 4; Alpha Sigma Tau 1, 2, 4.
PARISH, SANDRA JEA.N.NE. June. Rotunda Staff 1. 2,
3; Student Education .Association .3, 4; Westminster Fel-
lowship 1, 2, 3, 4; Choir 1, 2; O.tillion Club 1, 2, .3.
FERGU.SON. VIRCLMA LOUISE, June. Colonnade Staff
1; Student Education Association .3, 4; F.B.L..\. 1; Rich-
mond Club 1, 2. 3, Secretary-Treasurer 2, President; Oc-
tillion Club 1, 2, 3; Delta Zeta 3, 4; Water Pageant 1.
FERRELL. CAROLE TE.MPIE. June. Beorc Eh Thorn
3, 4; Student Education .Association 3, 4; French Club 1;
Southcentral Virginia Club 1. 3; Wesley Foundation 1, 3.
Transferred from .Averett College.
FERRELL, NANCY LEIGH. June. Student Education As-
sociation 3, 4; Baptist Student Union 3, 4; Water Pageant
4. Transferred from .A\erett College.
FORD, EVELYN SPOTSWOOD. June. Student Educa-
tion Association 4; Home Economics Club \. 2, 3. 4. Treas-
urer 3; Baptist Student Union 1. 2. 3, 4. Vice-President 4;
Choir 1. 2, 3, 4; Pi Eta Epsilon 2. 3. 4, Secretarv- 3. Vice-
President 4 ; Band 2, 3. 4.
FOSTER. PATRICIA ANNE, June. House Council 4;
Spanish Club 1. 2, 3. 4 ; Newman Club 1. 2. 3. 4; Co-
tillion Club 3 ; Sigma Kappa 1, 2, 3, 4.
FOX, HELEN SIDNEY. January. Pi Eta EpsUon 3, 4.
Treasurer 3; Home Economics Club 3, 4; Richmond Club
3. 4; Baptist Student Union 3. 4; Cotillion Club 3; .Alpha
Gamma Delta 3. 4. Transferred from Bluefield College.
FRANTZ, ROBIN McCLANAH.AN. June. Water Pageant
3. Transferred from Roanoke College.
FREESE. MARJORIE LOUISE. June. House CouncU 4;
Rotunda Staff 1. 2. 3. 4; Spanish Club 1, 2; Student Edu-
cation Association i ; Lynchburg Club 1. 2. 3. 4, A ice-
President 2. President 3. 4; Westminster Fellowship 3;
Baptist Student Union 1; Cotillion Club 2, 3; H:0 Qub
3, 4; Water Pageant 1.
FULTON. K-ATIE HARNSBERGER. June. House Council
1 ; Student Education Association 3. 4 : Westminster Fel-
lowship 1 ; Cotillion Club 2. 3 ; Phi Mu 3. 4. Historian 3,
4; Circus Booth Chairman 2; Water Pageant 1. 2: H:0
Club 2, 3. 4.
FUQUA, EDITH MAE. June. Beorc Eh Thorn 4: Student
Education .Association 4; Spanish Qub 1; Roanoke Qub
1. 4 ; Baptist Student Union \. 2. 3, 4.
GARTER. BONNIE LEE. June. Rotunda Staff 1; Student
Education Association 3, 4 ; Baptist Student Union 1. 2. 3,
4; Delta Zeta 1. 2. 3,4.
GILES. JUDY RAYE. August. Rotunda Staff 1. 2: Pi Eta
Epsilon 3. 4 ; Home Economics Club 1, 2. 3. 4 : Southcentral
Virginia Club 1. 2. Secretary 2; Cotillion Qub 1. 2; Phi
Mu^3. 4.
GOULD, ANN STUART. June. Student Education Asso-
ciation 3. 4. Secretary 4; Richmond Qub 1. 2; Choir 1,
2. 3, 4. Secretary 3.
GREEN. MARGARET LOUISE. June. House Council 1;
Class Vice-President 3; Colonnade Staff 2: A'irgeniax Staff
3. 4. Literar)- Editor 3 ; Alpha Kappa Gamma 3. 4. Treas-
urer 4 ; Beorc Eh Thorn 3. 4. Vice-President 4 ; Kappa
Delta Pi 3. 4 ; Pi Delta Epsilon 3. 4 ; Student Education
Association 3. 4 : Spanish Qub 1. 2. 3. 4 : Kappa Delta
1. 2. 3. 4. Vice-President 3. President 4: Panhellenic Coun-
cil 3. 4; Who's Who; Chi.
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GRIFFIN, ANN HOWELL, June. Student Government 4;
House Council 2, 3. 4. Secretary 3, President 4; Alpha
Kappa Gamma 3. 4; French Club 1; Richmond Qub 1,
2 ; Wesley Foundation 1 ; Choir 1, 2 ; Madrigals 1, 2,
Treasurer 4; Alpha Sigma Alpha 1, 2. 3, 4. Treasurer 4;
Who's 'W'ho.
GRINSTEAD. CAROLYN PARKER, June. Rotunda Staff
1 ; Student Education Association 4 ; Southcentral Virginia
Club 2. 4; "Wesley Foundation 1; Cotillion Club 2, 3;
Delta Zeta 1, 2. 3, 4.
GROSECLOSE. SANDRA JEAN, June. House Council 1;
French Club 1, 2, 3, 4; Choir 3, 4.
HAILE, CHARLOTTE TYLER. June. Student Education
Association 3; Longwood Players 2, 3; Cotillion Club 2,
3; Alpha Sigma Alpha 1, 2, 3, 4; Water Pageant 1.
HANGER, JANE HOSKINS. June. House Council 3; Ro-
tunda Staff 3. 4, Circulation Manager 4; Student Education
Association 3, 4; Longivood Library League 1, 2, 3, 4,
Treasurer 2, Secretary 4 ; Granddaughters' Club 1, 2, 3, 4,
President 4; Canterbury- 1, 2, 3, 4 ; Choir 1, 2, 3, 4; Water
Pageant 3 ; Chairman Publications Committee 4.
HARMAN, SHIRLEY JEAN, June. House Council 4; Stu-
dent Education Association 3, 4 ; Southcentral Virginia
Club 1; Choir 3; Cotillion 1, 2. 3; Delta Zeta 1, 2, 3, 4,
First Vice-President 4; Basketball 2; Water Pageant 2.
HARRIS, MARY ROBERTA, June. House Council 1, 3;
Rotunda Staff 1, 2; ViRGiM.^N Staff 2, 3. 4. Assistant Busi-
ness Manager 3; Kappa Delta Pi 3. 4; Lychnos Society
3, 4, President 4 ; Longwood Library League 1, 2, 3 ; Span-
ish Club 1, 2; Qass Hockey 3; Class Basketball 3.
HARTMAN, LINDA KAY, June. House Council 3, Fire
Chief; Student Education Association 3, 4; Roanoke Club
1, 2, 3, 4, Secretary-Treasurer 2 ; Baptist Student Union
1, 2, 3, 4; Cotillion Club 3; Alpha Sigma Tau 1, 2, 3, 4,
Recording Secretary 3, Vice-President 4 ; Water Pageant
1, 2, 3, 4.
HEDGEPETH, BARBARA DUNNAVANT, June. Rotunda
Staff 2; Home Economics Club 1, 2, 3, 4; Cotillion Club
1, 2, 3 ; Delta Zeta 1, 2, 3, 4.
HENRY. ROSEMARY, June. Y.W.C.A. 3, 4; Pi Gamma
Mu 3. 4; Student Education Association 3, 4; Long\vood
Library League 3; Roanoke Club 1, 2, 3; Wesley Foundation
1, 2, 3, 4, Secretary 3; Choir 1, 2, 3, 4; Madrigals 3, 4.
HICKEY, MARY PATRICIA, June. Student Government
3, 4 ; Freshman Commission President ; Class Treasurer 2
;
Alpha Kappa Gamma 3, 4, Vice-President 4; Student Edu-
cation Association 3, 4; Richmond Club 1. 2, 3; Newman
Club 1, 2, 3, 4, Secretary 2, President 3; Alpha Sigma
Alpha 1, 2, 3, 4, Corresponding Secretary 4; Who's Who.
HOLADAY, .MERLE, June. Student Education Association
3, 4; Home Economics Club 1; Cotillion Club 2, 3.
HOLLAND, MARGARET KEATON, June. Athletic Asso-
ciation Vice-President 4; Granddaughters' Club 1, 2, 3;
Cotillion Club 1. 2, 3; Blazer; Class Basketball 1, 2, 3;
Class Hockey 1, 2, 3, 4; Monogram Club 3, 4; Kappa
Delta 2, 3, 4; May Day Chairman 4.
HOLT, VIRGINIA COLEMAN, January-. Transferred from
Richmond Professional Institute.
HUFFAKER, NANCY LEIGH, June. Beorc Eh Thorn 3;
French Club 1, 2, 3, President 3 ; CotiUion Club 1, 2, 3.
HUFFMAN, KAYE RENWICK, June. Pi Gamma Mu 3,
4; Student Education Association 3, 4; Spanish Club 1, 2;
Lynchburg Club 2, 3, 4; Wesley Foundation 2, 3, 4.
HUGHES, CAROLYN FANCHON, June. Rotunda Staff
2, 3; Student Education Association 3, 4; Longwood Li-
brary League 2, 3; Wesley Foundation 1; Cotillion Club
2, 3.
INGE, C.\RR1E JANE, June. Athletic Association Council
3; Student Education Association 3, 4; Home Economics
Qub 1. 2, 3. 4; Baptist Student Union 1. 2, 3, 4 ; Class
Hockey 1, 2 ; Qass Tennis 1, 2, 4.
JACKSON, NANCY VIRGINIA, June. Student Education
Association 3, 4; Tri-County Club 1, 2.
JONES, JUDITH RAY", August. Freshman Commission;
Colonnade Staff 1; Rotunda Staff 1, 2; Cotillion Club 1, 2;
Circus Float Chairman 2 ; Class Hockey 1 ; Class Basket-
ball 1 ; Senior Dance Chairman.
JONES, LYDA GAYLE. January. Colonnade Staff 2. 3, 4:
Student Education .Association 3, 4; F.B.L.A. 1. 2, 3, 4;
Cotillion Club 2. 3 ; Phi .Mu 3. 4, Treasurer 4 ; Pi Omega
Pi 3, 4; President. Transferred from Greensboro College.
KELSEY, ELIZABETH LEWIS, June. Student Education
Association 4 ; Longwood Players 1, 2 ; French Club 1, 2
;
Cotillion Club 1, 2 ; Sigma Sigma Sigma I, 2, 3, 4.
KEMP, VIRGINIA LEE, June. Y.W.C.A. 2, 3, 4; Student
Education Association 3, 4; Pi Gamma Mu 3, 4, Vice-
President 4 ; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4 ; Spanish
Club 1; Cotillion Club 1, 2. 3; Zeta Tau Alpha 1, 2, 3, 4,
Treasurer 3, Vice-President 4.
LAMBERT, MOLLIE SUE, June. Student Education As-
sociation 3, 4; French Club 1, 2; Canterbury 1, 2, 3, 4,
Secretary 2, Treasurer 3, President 4 ; Cotillion Club 3.
LEWTER, MARY ETTA, August. Wesley Foundation 2,
3, 4 ; Choir 3, 4 ; Cotillion Club 3.
MacNEIL. MADELINE REED, June. Alpha Psi Omega
2, 3. 4 ; Sigma Alpha Iota 2, 3. 4 ; Longwood Players 1, 2,
3, 4, Vice-President 3; Wesley Foundation 1, 2. 3, 4; Choir
1, 2. 3, 4, President 4; Madrigals 1, 2, 3, 4, President 2;
Who's Who.
MANKA, LOUISE ANNE, June. Student Education Asso-
ciation 4 ; Lutheran Student Union 4 ; Choir 4. Transferred
from Valparaiso University.
MARQUETTE, DONA MAJIIE, June. Home Economics
Club 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 2; Alpha Gamma Delta
2, 3, 4, Corresponding Secretary 4; Orchesis 1, 2, 3, Presi-
dent 3.
MARTIN, JANE VALERIE, June. Rotunda Staff 2; Stu-
dent Education Association 3, 4 ; CotiUion Club 2, 3.
MAYO, ANNE HOLMES. June. Student Education Asso-
ciation 4.
McCANTS, ANN HARVELL. June. Rotunda Staff 1, 2, 3;
ViRCiNi.\N Staff 4. .Assistant Photography Editor; Student
Education Association 3, 4; Longwood Players 2, 3, 4;
French Club 1, 2, 3, 4, Treasurer 3; Wesley Foundation
1, 2, 3, 4 ; Choir 1, 2, 3, 4.
McILWAIN, DONNA LEE, June. Lynchburg Club 2, 3, 4;
Cotillion Club 3. Transferred from Ohio University.
McKENZIE, JEANINE, June. Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4, Fresh-
man Counselor 2 ; Freshman Commission ; Student Educa-
tion Association 3, 4, Treasurer 4 ; French Club 2, 3, 4,
Historian 3; Wesley Foundation 1, 2, 3. 4; Cotillion Club
1. 2, 3; Alpha Sigma Tau 2. 3, 4, Chaplain 4; Circus
Dance Booth Chairman 4 ; H^O Club 3, 4 ; W ater Pageant
3 ; May Court 1, 4, Queen 4.
McLaughlin, nancy HARRISON. June, student Ed-
ucation Association 3, 4 ; Longwood Players 2. 3 ; Grand-
daughters' Club 2, 3; Cotillion Club 1, 2, 3; Sigma Siama
Sigma 1, 2, 3, 4 ; May Court 2, 3, 4, .Maid of Honor 4.
"
MICOU, MARY BYRD, June. House Council 1 ; Rotunda
Staff 1, 2, 3, 4. Sports Editor 3, Editor-in-Chief 4; Alpha
Kappa Gamma 3, 4; Beorc Eh Thorn 3, 4; Kappa Delta
Pi 3, 4; Pi Delta Epsilon 3, 4; Student Education Asso-
ciation 3. 4; Spanish Club 1. 2. 3, 4; Riclunond Club 1, 2,
3, 4; Granddaughters' Club 1. 2. 3, 4; Sigma Kappa 1. 2,
3, 4, President 3. 2nd Vice-President 4; Water Pageant
2. 3, 4, Co-Chairman 4; H=0 Club 3, 4; Who's Who.
-MILLS. SHIRLEY ANNE, June. House Council 3. House
President ; Home Economics Club 2, 3, 4 ; Roanoke Club
1, 2, 3; Wesley Foundation 1; Cotillion Club 3; Alpha
Sigma Tau 1, 2, 3, 4, Treasurer 3 ; Water Pageant 1.
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MOIIK. ELIZABETH LEE, June. IJeorc Kli lliorn .i, 4;
Sliulfiu Education Association 3, 4; Lynchhur^ Cluli 1, 2,
3; Granddaufihlers' Club 2, 3; Cotillion Club 1, 2; Alpha
Gamma Delta 1, 2, 3, 4; Panhtdlenic Council 1, 2, 3, t,
Vice-President 3, President 4; Circus Co-Chairman 3, 4;
Circus Court 0"'^'-'" 4; Water Pageant 1, 2, 3; Production
Chairman 2; "Miss Longwood College" 3; Who's Who.
MOODY, DOROTHY FOWLKES, June. Colonnade Staff
2, 3, 4; Student Education Association 3, 4; F.B.L.A. 4;
Roanoke Club 1. 2, 3, 4, President 2; Newman Club 1, 2,
3, 4; Cotillion Club 1, 2; Zeta Tau Alpha 1, 2, 3, 4, Re-
cording Secretary 4.
NELSON, DOROTHY ANN, January. Freshman Commis-
sion; French Club 2; Alpha Sigma Alpha 1, 2. 3, 4,
Chaplain 4.
NELSON, NANCY SCOTT, June. Rotunda Staff 2, 3, 4;
Student Education Association 3, 4; Pi Gamma Mu 3, 4;
Canterbury 2; Delta Zeta 2, 3, 4, Corresponding Secretary
4, Transferred from Converse College.
NOCHER, MORAG DONALD, June. Student Government
4; Athletic Association 2, 3, 4, President 4; House Council
2, 3; Alpha Kappa Gamma 4; Blazer; Varsity Archery
2, 3, 4, Class 1; Class Basketball 1, 2, 3, 4; Class Tennis
1, 2. 3, 4 ; Varsity Hockey 2, 3, 4 ; H.O Club 2, 3, Treasurer
3; Water Pageant 1, 2, 3, 4, Co-Chairman 3; Monogram
3, 4 ; Who's Who.
NORMENT, FRANCES HUDSON, June. Student Educa-
tion Association 3, 4; Richmond Club 3, 4; Granddaugh-
ters' Club 2 ; Cotillion Club 2, 3 ; Delta Zeta 2, 3, 4 ; Water
Pageant 3, 4.
O'CONNOR, PATRICIA ANN, August. Newman Club 1, 2
;
Cotillion Club 1, 2, 3; Kappa Delta 1, 2, 3, 4.
ODDENINO, NANCY JUNE, June. Student Education As-
sociation 4; Longwood Players 1, 2, 3, 4; French Club 1,
2, 3, 4 ; Newman Club 1, 2, 3, 4.
PARKER, NANCY ANNE, June. Kappa Delta Pi 3. 4,
Secretary 4; Beorc Eh Thorn 3, 4; Eastern Club 1. 2. 3,
4, President 4; Cotillion Club 2, 3; Phi Mu 3, 4; Choir ].
PARKER, VIRGINIA ELEY, June. Athletic Association
2, 3, 4; Student Education Association 4; Blazer; Varsity
Basketball 2, 3 ; Varsity Hockey 2, 3, 4 ; Monogram Club
President 4.
PATTESON, BETTY MIMS, June. Rotunda Staff 3; Stu-
dent Education Association 3, 4; Lynchburg Club 2, 3, 4;
Cotillion Club 1, 2. 3 ; Sigma Kappa 2, 3, 4; Water Pageant
1.
PEARCE, PATRICIA ANNE, June. Colonnade Staff 3. 4
Student Education Association 3. 4; Longwood Players 3.
4 ; Wesley Foundation 1. 2. 3. 4 ; Water Pageant 3.
PEARSON, LOUISE JOHNS, June. House Council 1;
Spanish Club 1; Westminster Fellowship 1. 2, 3; Choir
1, 2, 3; Delta Zeta 1, 2, 3; Panhellenic Council 1. 2, 3.
PENNINGTON, MARGARET JANE, June. Alpha Kappa
Gamma 3, 4, Secretary 4; Student Education Association
3, 4; Sigma Alpha Iota 1, 2. 3, 4, President 3, Chaplain
4; Choir 1; Cotillion Club 2. 3; Phi Mu 3, 4; Circus Co-
Chairman 2 ; Circus Court 3 ; Production Chairman 1
Band 2, 3, 4, Vice-President 4 : Who's Who.
PETERS, LOIS JANE, June. Athletic Association 2; Col-
onnade Staff 3, 4; Rotunda Staff 3, 4, Sports Editor 4;
Alpha Kappa Gamma 4 ; Student Education Association
3. 4; Longwood Players 3, 4; Lynchburg Club 1, 2, 3, 4
.\lpha Sigma Tau 3. 4, Historian 4; Circus Co-Chairman.
Skit 3, Float 4; Blazer; Varsity Archerv 3. 4. Class 2;
Varsity Basketball 2, Class 1, 3. 4; Class Hockey 1, 2. 3,
4; Class Tennis 2, 3. 4; Water Pageant 2; Monogram Club
3, 4; May Court 2; Senior Personality; Chi.
PHARR, JUDITH, August. House Council 3 ; Spanish
Club 1; Roanoke Club 3; Cotillion Club 1. 2; Alpha Sigma
Alpha 1, 2, 3 ; Water Pageant 1, 3.
I'OFF, IJNDA LKE, June. Y.W.CA. 2, X 4; Colonnade
Staff 3, 4; French Club 3; Roanok.- Club 1. 2; W.r%imin.|<T
Fellowship ], 2, 3, 1, VirePr.-i.leni 3; O.lillion Club 2;
Phi Mu .3, 4.
PORTER, JOYCE GRIZZAKD. June. Ik-orc Eh Thorn .3. 4;
Kappa Delia I'i .3, 4; Student Kducalion AcMHiialion 4; Pi
(;am(na \lu 4; French Club J, 2; Woley Foundation 1. 2,
3, 4; Cotillion Club 2, .3.
POWELL, ELLEN NINES. June. Freshman 0,inmi»Mon
;
.Student Government 3; Class President 1, 2; .Student Edu-
cation A.ssociation
.3, 4; Alpha Sigma Tau 1, 2, .3, 4; Pan-
hellenic Council Treasurer .3.
POWELL, SHIRLEY AN.NE. June. Spanish Club 2, 3, 4;
Northern Neck Club 1, 3; Baptist Student Union 1, 2, .3,
4; Choir 1, 2, .3, 4; Cotillion Club .3.
PRETTY, NANCY VIRGINIA, June. Student Goiemment
4 ; Y.W.CA. 1, 2, 3, 4, Secretary 3, President 4 ; Fre<ihman
Commission Treasurer; Class Secretary 2; .Alpha Kappa
Gamma 4; Student Education .•Vssociation .3, 4; .S<iuth-
central Virginia Club 1. 2; .Mpha Sigma Tau 1, 2, 3. 4;
May Court 4; Who's Who.
PULLEY, ANN RANSO.N. June. Y.W.CA. 3; Kappa
Delta Pi 3, 4, President 4; Student Education .\ss«;iation
3, 4; Sigma Alpha Iota 2, 3, 4. .Secretary 3; French Qub
2; Longwood Library League 2, 3, 4, President 3; Spanish
Club 1. 2, 3. 4, Secretarv 2. Vice-President 3; Baptist Stu-
dent Union 1. 2; Choir 1 ; H O Club 2. .3, 4; Water Pageant
1, 3.
RAINE, BRENDA DOD. June. Colonnade Staff 1; Beorc
Eh Thorn 3, 4; Student Education .Association 3, 4; Sigma
Sigma Sigma 1. 2, 3. 4 ; Panhellenic Council 3. 4.
RICE. BARBARA JEA.\. June. Choir 1. 2. .3. 4; Madrigals
4.
RICE, .MARY KATHERINE. June. House Council I. 2;
Alpha Psi Omega 3. 4; Lonswood Plavers 1. 2. 3, 4; .New-
man Club 1, 2; Cotillion Club .3. 4; H:0 Club 1, 2. 3;
Water Pageant 1, 2.
RIPLEY. FAYE EVELYN. June. Athletic Association 1.
2, 3, 4; Student Education .Association 3. 4; Blazer; Var-
sity Archen' 1. 2. 3, 4. Class 1 ; Varsitv Basketball 1. 2.
3, 4, Class i ; Varsitv Hockev 2. 3. 4. Class 1 ; Class TennU
2, 3, 4; H,0 Club 3. 4 ; Water Pageant 3.
ROBERTSON, SUE CATHERINE. June. Student Educa-
tion Association 3, 4 ; Spanish Club 2. 3.
ROWELL, ANNE TAYLOR. June. Rotunda Staff 2. 3. 4.
Advertising Manager 3 ; Beorc Eh Thorn 3, 4. Treasurer
3; Pi Gamma .Mu. 3. 4. President 4; Kappa Delta Pi 3. 4;
Student Education ,Assi>ciation 3. 4; Granddauahters' Club
1, 2, 3. 4. Secretary 2; Cotillion Club 2. 3; Phi .Mu 3, 4,
Vice-President 4.
SADLER, PATRICIA BRAND. June. Richmond Club 1.
2 ; Choir 1, 2. 3. 4, Vice-President 4 : .Madrigals 1, 2, 3. 4,
President 3; Delta Zeta 4.
SAMMIS. LUCETTA CAPE. August. House Council 2:
Home Economics Club 1. 2. 3. 4; Pi Eta Epsilon 3. 4,
President 4; Canterburv' 1; Kappa Delta \. 2, 3. 4.
S.AVAGE. JO ANNETTE. June. Student Government 1. i
3. 4. Treasurer 3. President 4; .Alpha Kappa Gamma 3. 4
Student Education .Association 3. 4; Wesley Foundation 4
Cotillion Club 1. 2. 3; .Alpha Sisima Tau 1. 2. 3. 4: Blazer
Varsity Hockey L 2. 3. 4 ; Class" Basketball 1. 2; H:0 Gub
2. 3. 4 ; \^ ater Pageant 1. 2 ; .Monogram Qub 3. 4 : Business
.Manager Handbook 3; \^'ho's \S ho; Chi.
SHARPE. MARY SUE GRACE. June. Freshman Commis-
sion; Colonnade Staff 3; Rotunda Staff 3: Cotillion Qub
1. Z 3 ; Dance Chairman 3 ; Sigma Sigma Sigma 1. 2. 3.
4 ; Circus Co-Chairman 1 ; Circus Court 1 ; Circus Ring-
master 3 ; Class Hockey 2. 3. 4 ; \^"ater Pageant 2. 3 ; Senior
Dance Chairman ; Chi.
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SHUMATE. MARGARET FRANCES, June. House Councn
2 ; Colonnade Staff 1, 2 ; Rotunda Staff 1, 2 ; Student Edu-
cation Association 3. 4; F.B.L.A. 1, 2. 3, 4; Canterbury
1, 2. 3, 4; Cotillion Club 1, 2. 3; Alpha Sigma Alpha 1, 2,
3, 4.
SKELLIE, JACQUELYN ANN, June. House Council 4;
Student Education Association 3, 4; French Club 1, 2;
Wesley Foundation 1 ; Cotillion Club 1, 2, 3 ; Alpha Gamma
Delta 3, 4; Circus Co-Chairman 3, 4; Senior Personality.
SKELLIE, PATRICIA JUNE, June. Alpha Psi Omega 3,
4 ; Longwood Players 2, 3, 4, Secretary 4 ; Wesley Founda-
tion 1 ; Cotillion Club 1 ; Alpha Sigma Tau 3, 4 ; Circus
Float Co-Chairman 4; Class Basketball 1, 2, 4; Class
Hockey 1; H.O Club 2, 3, 4; Water Pageant 1, 2, 3; Junior
Dance Co-Chairman.
SMITH, ANN MONTROSE, August. Rotunda Staff 2, 3,
4; Virginian Staff 4; Alpha Psi Omega 3, 4, Secretary 4;
Longwood Players 2, 3, 4 ; Granddaughters' Club 1, 2, 3,
4; Canterbury 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 3; ftO Club 3,
4, Vcie-President 4; Water Pageant 2, 3, 4, Co-Chairman 4.
SMITH, EMILY BRUCE, June. Beorc Eh Thorn 3, 4,
President 4; Kappa Delta Pi 3, 4; Pi Gamma Mu 3, 4;
Student Education Association 3, 4; Cotillion Club 3.
SMITH, JUDY DEANNA, June. House Council 1; Class
Secretary 1; Colonnade Staff 1, 2, 3, 4, Head Typist 3, 4;
Alpha Kappa Gamma 4 ; Student Education Association 3,
4; F.B.L.A 1, 2, 3, 4. Vice-President 3; Wesley Foundation
1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3 ; Phi Mu 3, 4, President
4; Panhellenic Council 3, 4; Pi Omega Pi 3, 4.
SNOW, DIANA, June. House Council Vice-President 4;
Class Secretary 3 ; Pi Gamma Mu 3, 4, Secretary 4 ; Cotil-
lion Club 2, 3; Alpha Gamma Delta 3, 4; Water Pageant
1, 2; Editor Handbook 3.
SPENCE, LINDA PETREE, June. Colonnade Staff 3, 4;
Student Education Association 3, 4 ; Granddaughters' Club
1, 2. 3; Cotillion Club 1,2, 3.
SPRAGUE, CAROL SYLVIA, June. House Council 1;
Home Economics Club 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 2, 3, 4
;
Water Pageant 3.
STALNAKER, SUSAN LYN, June. Beorc Eh Thorn 3, 4,
Secretary 4; Kappa Delta Pi 3, 4, Historian 4; Pi Gamma
Mu 3, 4 ; Cotillion 3.
ST. CLAIR. BETTIE JOYCE, June. Colonnade Staff 3, 4;
Zeta Tau Alpha 2, 3, 4.
SUDDUTH, LINDA LEIGH, June. Athletic Association 1,
2, 3, 4; Rotunda Staff 1, 2, 3, 4, Photography Editor 3; Pi
Delta Epsilon 3, 4 ; French Club 2, 3 ; Longwood Library
League 1, 2, 3; Blazer; Varsity Basketball 2, 3, 4, Class
1 ; Class Hockey 1,2, 3 ; Monogram Club 4.
TAPP, ZELMA THOMPSON. June. Student Education
Association 3, 4; Choir 2, 3, 4; Madrigals 2. 3, 4, Vice-
President 3, 4 ; May Court 2, 3, 4. Transferred from Uni-
versity of Kentucky.
TATTERSON. MARGARET ANN, June. Home Economics
Club 1, 2, 3, 4; Canterbury 1; Longwood Players 1; Co-
tillion Club 1.
TAYLOR, HELEN EUGENIA. June. Kappa Delta Pi 3, 4;
Pi Gamma Mu 3, 4; Student Education Association 3, 4,
President 4; Sigma Alpha Iota 3, 4, Treasurer 4; Eastern
Shore Club 1, 2, 3, 4; Spanish Club 1, 2, 3, 4, Secretary
3; Cotillion Club 1, 2; Kappa Delta 1, 2, 3, 4, Secretary 3.
TOLLESON. GENEVIEVE PAGE, June. Y.W.C.A. 2, 3,
4, Vice-President 4; Colonnade Staff 1; Rotunda Staff 3, 4;
Student Education Association 3. 4 ; Longwood Players 1,
2. 3. 4; Spanish Club 1, 2; Baptist Student Union 1, 2, 3,
4; Choir 3, 4; Cotillion Club 1; Chairman Circus 4; Chair-
man Easter Pageant 2 ; Who's Who.
TROTTER, LUCY GREY, June. Colonnade Staff 1; Ro-
tunda Staff 3; Kappa Delta Pi 3, 4; Lychnos Society 3, 4;
French Club 2, 3 ; Student Education Association 3, 4
Richmond Club 1, 2, 3 ; Wesley Foundation 1 ; Cotillion
Club 1, 2, 3 ; H=0 Club 4 ; Water Pageant 3.
TUCK, JULIET REBECCA, June. Class President 3, 4;
Freshman Commission 1; Colonnade 1, 2; Rotunda 3; Al-
pha Kappa Gamma 3, 4, Historian 4; Student Education
Association 3. 4; Beorc Eh Thorn 3, 4; Spanish Club 1, 2,
3, 4; Sigma Sigma Sigma 1, 2, 3, 4, Corresponding Secre-
tary 2, 3, Vice-President 4 ; Class Tennis 2, 3 ; Who's Who
;
Chi.
TUCKER, JUDITH EVELYN, June. Rotunda Staff 3; Long-
wood Players 3, 4; Wesley Foundation 1, 2, 3, 4; Alpha
Gamma Delta 1, 2, .3, 4 ; Circus Float Co-Chairman 2 ; Water
Pageant 1, 2, 3.
TURNER, KATHRYN JANE, June. Student Education
Association 3, 4; Roanoke Club 1, 2, 3, 4; Wesley Foun-
dation 1; Choir 1, 2, 3, 4 ; Madrigals 2, 3, 4, President 4;
Cotillion Club 1, 2, 3; Alpha Sigma Tau 1, 2, 3, 4, Chap-
lain 2, Treasurer 4; H=0 Club 1, 2, 3, 4; Water Pageant
1. 2, 3, 4.
WAHL, NORMA JEAN, June. House Council 1; Lychnos
Society 3 ; Baptist Student Union 1 ; Cotillion Club 1, 2, 3
Zeta Tau Alpha 2, 3, 2nd Vice-President 3 ; Class Hockey
2; Water Pageant 2.
WALDO, JULIA KENT, June. Student Education Associa-
tion 3, 4; Pi Gamma Mu 4; Granddaughters' Club 2, 3,
4 ; Choir 3, 4 ; Cotillion Club 3 ; Phi Mu 3, 4 ; Longwood
Forum 3. Transferred from Elon College.
WARRINER, MARY LEE, June. House Council 4; Vir-
ginian Staff 1, 2, 3, 4 ; Photography Editor 2, Editor-in-
Chief 3; Lychnos Society 3, 4 ; Pi Delta Epsilon 2, 3, 4,
President 4; Spanish Club 1, 2; Cotillion Club 2; Sigma
Kappa 2, 3, 4, 1st Vice-President 3, 4.
WATKINS, GWENDOLYN LEE, August. F.B.L.A. 1 ; Span-
ish Club 2; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4.
WEAVER, SANDRA JANE, June. House Council 1, 2;
Colonnade Staff 1, 2, 3, 4, Short Story Editor 3; Rotunda
Staff 1, 2, 3, Desk Editor 1, News Editor 2, Editor-in-Chief
3 ; Alpha Kappa Gamma 3, 4, President 4 ; Pi Delta Epsi-
lon 2, 3, 4 ; French Club 2, 3 ; Canterbury 2, 3, 4 ; Cotillion
Club 1, 2, 3; Class Archerj' 4; Class Hockey 4; Assembly
Chairman 4; Who's Who.
WELLS, ANNE LEWIS, June. House Council 2. Colonnade
Staff 2, 3, 4; Rotunda Staff 3, 4; Student Education Asso-
ciation 3, 4 ; French Club 1 ; Longwood Players 2, 3, 4
Cotillion Club 1, 2, 3 ; President 3 ; Junior Dance Chairman.
WILLIAMSON, PATRICIA ANNE, June. Y.W.C.A. 4;
Student Education Association 3, 4; F.B.L.A. 1, 2, 3, 4,
Secretary 4 ; Cotillion Club 3.
WILSON, CLAUDIA NELLIE, June. Rotunda Staff 1, 2,
3, 4; Student Education Association 3, 4; Cotillion Club
2; Alpha Gamma Delta 2. 3, 4, Secretary 3. President 4;
Panhellenic Council 4; H,0 Club 2, 3, 4; Water Pageant
1, 2, Co-Chairman 3.
WILSON, ELIZABETH McPHAIL, June. Class Vice-Presi-
dent 2 ; Colonnade Staff 4 ; Rotunda Staff 4 ; Student Edu-
cation Association 3, 4 ; Southcentral Virginia Club 1
Lychnos Society 4; Kappa Delta 1, 2, 3, 4, Treasurer 4;
Circus Animal Trainer 2 ; Class Hockey 2, 3, 4 ; Campus
Fees Committee 4 ; Chi.
WISE, SANDRA LEIGH. June. Colonnade Staff 3, 4; Can-
terbury 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2; Sigma Sigma Sigma 4;
Water Pageant 3.
WISECARVER. CARLETTA ANN, June. Colonnade Staff
2. 3; Rotunda Staff 1; F.B.L.A. 1, 2, 3, 4; Zeta Tau Alpha
2, 3, 4 ; Cotillion Club 1, 2.
WOOD, MARY LOU, June. Alpha Psi Omega 3, 4, Vice-
President 4; French Club 1, 2; Longwood Players 2, 3, 4,
Secretary 3, President 4.
WOODWARD, JUNE BARCLAY, June. House Council 1
Lychnos Society 3, 4, Vice-President 4; Spanish Club 1, 2;
Cotillion Club 1, 2.
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ABERNATHY, Mary Susan, Stony Creek, Va., 83, 117, 123,
169
ABERNATHY, Virjiinia Kate, 104 South Virginia St., Farm-
ville, Va.
ACKISS, Sally Kranifr, lO.S Shirley Rd., I'orlsn.outh, Va.,
65
ADAMS, Mrs. Josephine Burley, 108 Snitlow St., Blacks-
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MOHR. Elizabeth Lee. 1322 Oakwood Ct., Lynchburg, Va.,
42. 146. 150. 153. 181. 186
MOLTHROP. Susan Myrtle, 605 Lakeview Dr., Falls
Church, Va.. 92, 163
MONK. Vicki Sue, Rt. 1, Box 42, North Tazewell, Va., 92
MOODY, Dorothy Fowlkes, 2338 Westover Ave., S.W.,
Roanoke, Va.. 42. 169
MOODY, Shirley Marie, 2446 Birch Ave., Buena Vista, Va.,
60, 155
MOORE, Barbara Ward, 443 Hawthorne Dr., Danville, Va.,
74
MOORE. Elizabeth Helen, Rt. 1, Halifax, Va., 60
MOORE, Eva Celeste. Rt. 4, Appomattox, Va., 92
MOORE, Joy Lois, Rt. 2, Bassett. Va.. 60, 114, 116
MORGAN, Ewell Alexander, Rt. 3, Box 88, Dillwyn, Va.
MORGAN, Jane Thoburn, 8900 Brieryle Rd., Richmond,
Va., 74
MORRELL, Mary Lynne, 709 North Illinois St., Arlington,
Va.. 92. 126
MORRIS, Mary Carlton. 5701 West Belmont Rd., Rich-
mond, Va., 60, 109
MOSELEY, Carolyn Lee, 4205 Tremont, Lynchburg, Va., 92
MOSELEY, Sue Virginia, 458 Mount Vernon Ave., Ports-
mouth, Va., 74, 114, 133, 165
MOSER, Beverly Ann, 1809 Oak Hill Lane. Richmond, Va.,
60
MOSS. Virginia Venable, 300-A Buffalo St., Farmville, Va.
MOSTELLER, Mrs. Susan Crutchlow, 38 Old Mill Bldg.,
Blacksburg, Va.
MOWREY, Nancy Jean, 1607 North Roosevelt St., Arling-
ton. Va., 92
MOVER, Barbara Jean. 413 DuPont Ave., Staunton, Va.,
60, 169
MOVER, Carol Ann. 413 DuPont Ave., Staunton, Va., 92,
169
MUEHLMAN. Barbara Marie, 136 Walnut St., Jenkintown,
Pennsylvania. 60. 165
MUIRE. Martha Frances, 216 Hurley Ave., Newport News,
Va., 92. 106. 165, 102
MULL, Margaret Frances. 570 Huston St., Chase City, Va.,
92
MULLINS, MaiT Lou, Rt. 3, Box 155, Bassett, Va.. 60, 153
MUNOZ. Mary Ellen. 817 Buffalo St., Farmville, Va.
MUNT. Carolyn Ann, Rt. 1, Box 3, Prince George, Va.. 74,
105. 109
MURPHY. .Marie Lacella, Rt. 2, Box 478, Halifax, Va., 74
MURPHY. Patricia. 2877 Buchanan St., Arlington, Va., 92,
106
MUSSER. Betty Jeane, 304 Lowry Dr., Abingdon, Va., 74
N
NAFF, Jeanette Ann, 2942 Grand Ave.. Roanoke, Va., 92
NEAL, Joyce Arlene, Rt. 4. Abingdon, Va., 92
NELSON, Dorothy Ann, 1513 Azalea Terrace, Jacksonville,
Florida, 155
NELSON, Linda Marion, 1144 North Illinois St., Arlington,
Va., 74, 163
NELSON, Nancy Scott, 74 Maplehurst Ave., Harrisonburg,
Va.. 42 159
NEWTON. Gloria Leigh, Rt. 1. Arvonia, Va.
NOCHER. Morag Donald. 216 Maple Ave., Lynnhaven, Va.,
43, 100, 114, 115, 116, 118, 146
NOLAND, Frances Lee, 62 Culpepper Ave., Newport News,
Va.. 74
NORMENT, Frances Hudson, 111 Thomas Nelson Lane,
Williamsburg. Va., 43, 159
NOTTINGHAM, Kay Dodson, 413 Carlisle Way, Norfolk,
Va., 60. 167
NURNEY, Carol Wayne, Rt. 2, Smithfield, Va., 74
NYE, Carol Evelyn, Fort Ritchie, Ca.scade, Maryland, 60,
114. 115, 116, 167
o
OBENSHAIN, Lois Ann, 7943 Alpine Rd., Roanoke, Va.,
74. 114. 116, 117, 161
O'CONNOR, Patricia Ann, 1248 Richmond Crescent, Nor-
folk, Va., 43
ODDENINO, Nancy June, Aroda, Va., 43
OGDEN, Patricia Pauline, Box 142, Amherst, Va., 92
OGILVIE, Sarah Frances, Gentry Lane, Charlottesville, Va.,
92, 102, 106, 153
OHL. Eleanor Linda. 489 Fairmount Ave., Chatham, New
Jersey, 92, 159
OLD, Wanda Leigh, 3818 Grandview Ave., Roanoke, Va.,
92. 100. 157
OLDFIELD, Nancy Belinda, 47 Sycamore Ave., Newport
News, Va., 60, 104, 106
OLIVE. Elizabeth Duncan, 1229 Rowe St., Fredericksburg,
Va., 60
OLIVER, Lucy Lee, Box 225, Derrick City, Pennsylvania, 60
OLIVER. Marguerite Bradford, Rt. 2, Box 189, Crewe, Va.,
92, 159
OLSON. Mary Elizabeth. 2202 Crescent Dr., Hampton, Va.,
60, 155
O'NEILL, Patricia Warren, 4th Myers, Colonial Beach,
Va., 74, 108
ORR, Mary Kay, 801 Wolfe St., Fredericksburg, Va., 74,
106
OSBOURNE, Irene Carole. Rt. 1, Box 273, Sandston, Va.,
74
OSTEEN, Cecelia Lynne, 1926 Tulane Rd.. Norfolk, Va.,
74, 101, 161
OTTO, Joanna Grace, Canterbury Rd., Chester, Va., 92, 169
OUTLAND. Joyce Ann, Rt. 1. Box 48. Carrsville, Va., 61
OWEN. Betty Sue. 352 Averett Place, Danville, Va., 75
OWEN, Charlene Evelyn, 41 Harpersville Rd., Newport
News, Va., 61, 155
OWEN. Ina Dale. 506 Fayette Ave., Richmond, Va., 92
OWENS. Judith Margaret, QTS 416 B, Fort Belvoir, Va., 75
OWINGS, Carol Ann, Church St., Middletown, Va., 92
PALMER. Alice Janet, 1317 South Askin, Martinsville, Va.,
92, 126
PALMORE, Mary Catherine, Rt. 3, Box 121, Richmond,
Va.. 93
PARIS. Linda Jean, 706 Terrace Ave., Hopewell, Va., 75
PARKER, Geraldine Rochelle. Rt. 1. Dinwiddle, Va., 93
PARKER, Lois Ella, Rt. 6, Chatham, Va.. 93
PARKER. Nancy Anne. Wachapreague, Va., 43, 139, 163
PARKER, Sandra Ruth, 100 Dreaming Creek Dr., Lynch-
burg, Va.. 75
PARKER. Virginia Eley. Box 32. Saluda. Va., 43, 118
PARKS, Betty Ann, Wardtown, Va., 93, 153
PARKS, Peggy Lou. Wardtown, Va.. 93, 153
PARTREA, Judith Carolyn, 6004 Granby St., Norfolk, Va.,
75. 157
PASKO. Pauline Lessie, 107 Williamson Ave., Portsmouth,
Va., 93
PATTERSON, Katherine Anne, 5411 North Capitol St.,
Washington, D.C., 75, 169
PATTESON, Betty iVIims, Rt. 4, Lynchburg. Va., 44, 165
PAYNE, Alice Faye, Trevillians, Va., 157
PAYNE. Mamie Lee, 2101 Euclid Rd., Lynchburg, Va., 93
PEARCE. Patricia Anne, Rt. 2, Box 290, Princess Anne, Va.
PEARSON, Louise Johns, Rt. 2, FarmviUe, Va., 44
PEARSON. Priscilla Elizabeth, 7109 Montrose St., Alex-
andria. Va.. 75
PEELE. Alice Joy, 1857 Sherwood Rd., Petersburg, Va., 61,
104. 130, 102
PEGRAM, Frances Lanier, 1014 Johnson Ave., Petersburg,
Va.. 93. 161
PENNINGTON, Mary Lou, Mineral, Va.. 93
PENNINGTON, Adelia Anne, Yale, Va., 93
PENNINGTON, Margaret Jane, Buckingham, Va., 44, 106,
107, 147. 163
PERKINS. Dixie Merle, Natural Bridge, Va., 75
PERKINSON. Elizabeth Lawrence, LaCrosse, Va., 93
PERNELL, Linda Kay, 15 Elizabeth Ave., Salem, Va., 75
PERROW, Pauline Elizabeth, Rt. 1, Concord, Va., 93
PERRY, Joan Elizabeth, 6037 River Rd. Pt., Norfolk, Va.,
64, 75. 161
PERSAK, Ann Jennette, 25 Sutton Place, Verona, Va., 93,
123, 157
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PETERS, Lois Jane, 4605 llailfuRl Si., I.mi. I.Ihuj;, Va.,
44. 116, 132, 157, 180
PETERS, Melissa Ann, 363 Markil Si., .Salem, Va.. 61,
101, 104. 105, 133, 165
PETTIT, Rosa Courier, 152 Canterbury R.I., Danville, Va.,
61, 167
PETTY, Vivian Virjiinia. HI l.iiiklinrn Dr., Vir;;inia lieaeli,
Va.. 93
PEYTON, Brencia Carol, 1334 Clarke Ave., S.W., Roanoke,
Va., 93
PEZELLA. Diane Virfiinia, 4220 Goldcrest Dr., Norfolk,
Va., 61, 153
PHARR, Judith, 2407 Stanley Ave., S.E., Roanoke, Va., 44,
155
PHELPS, Sandra Marie, 408 Second St., Blackstone, Va.
PHILLIPS, Jane Gwynne, 107 North Jefferson St., Peters-
burg, Va., 93
PHLEGAR, Sandra Lee, Rt. 1, Forest, Va., 61, 100, 114.
116, 117. 153
PIERCE, Carol Ann, Locust St., Occoquan, Va.. 61. 104
PIERCE, H. Carol, 501 Highland Dr., Highland Springs,
Va., 93
PINKSTON, Patricia Ann, 604 Henry St., Alexandria, Va.,
75. 157
PLEASANTS, William Douglas. Carteroville, Va.
PLUNKETT, Mary Lou. 303 Oakridge Blvd., Lynchbura.
Va., 61, 144, 157
POPE, Linda Lee, 2407 Fairway Dr.. Roanoke, Va., 44,
130. 163
POFFENBURCER. Johnel Tate, 3518 Hanover Ave., Rich-
mond, Va.. 93. 167
POLAND. Barbara Anne, Hamilton, Va., 75
POLLARD, Jean Holman, 3035 Moss Side Ave., Richmond.
Va., 61, 102, 130. 153
POND. Margaret Alice. 516 Patrick St., Portsmouth, Va..
130, 132
POOLE, Jackie Nell. 13-B Colberts Lane, Newport News.
Va. 45 153
porter'. -Mrs. Joyce Anne Grizzard, Rt. 1. Drewr^-ville.
Va., 45
POSTLETHWAIT, Mina Butler. V. A. Staff Quarters,
Durham. North Carolina. 93, 161
POWELL, Ellen Hines, Belco Motor Ct., Emporia. Va., 45.
157
POWELL. Joyce Ann. 137 Alleghany Rd., Hampton, Va..
61, 131. 133
POWELL, Joyce Faye, 338 Highland Ave., Suffolk. Va.. 93
POWELL. Louise, 1112 Garden Dr.. Newport News, Va..
61, 144, 153
POWELL, Shirley Anne, Jamaica, Va., 45
POWERS, Cynthia Anne, 1303 Harmott Ave.. Norfolk, Va.,
75, 133
PRADEL, Judith. 9005 Michaux Lane, Richmond. Va., 61,
153
PREDGO. Alice Jansch, Rt. 1. Kenbridge, Va.
PRED-MORE. Elizabeth Mae, 3128 Landria Dr., Richmond.
Va.. 54, 61. 165
PRETTY. Nancv Virginia, 256 Manor Place, Danville. Va..
45. 100. 147, 157. 186
PRINTZ, Elizabeth Ann. Box 103. Amissville. Va., 61
PRITCHETT, Joan Carolyn. 1238 23rd St., Newport News.
Va., 75
PROCTOR, Diane Jean, 106 Overbrook Rd.. Fairfax. Va..
93. 163
PRUITT. Beverly. 666 Sleepv Hole Rd., Suffolk. Va.. 75
PUCKETT. Virginia Katherine, 204 Fort Branch Rd.. Pear-
isburg, Va.. 93
PULLER, Doris Elaine, 3211 Rueger St.. Richmond. Va.. 75
PULLEY, Mrs. Elizabeth Ann Ranson. 507 Todds Lane.
Newport News. Va.. 45, 139
PULLEY. Mary Catherine. Rt. 3. Windsor, Va.. 75
PURCELL. Judith Ellen. 2920 Bluefield Blvd. S.W.. Roa-
noke. Va.. 61, 1.59
QUAINTANCE. Annette Carole. 714 15th St.. Alexandria.
Va., 75
QUICK. Lola Jean, 2112 West .Main St.. Viavnesboro, Va.,
93, 169
R
RAIU.NKAU, joy<;r Mari.-, Kl. ].'>. Box tl6, Ki<hrri..n-J, Va.,
94
HAGLAM), Patricia Ella, Kr. 10, ii<,x .373 A. Iron Bridge
Roa.l. Richmond, Va., 75
[i aim;, P.renda Dod, Chuckaluck. Va„ 46, 1.50, 1.51, 167
RAINK. Elizabelli Caldwell, 4211 Wicomico Ave., flellik-
ville, .Maryland, 75
RA.MEY, Bonnie Louise, 74 .N'orlhwood Dr., Timonium.
.Maryland, 94
RAMSEY, Barbara Jean, 410 .Seminole Dr., Danville, Va.,
76
RAMSEY. Carolyn Gay, -Madisonvillc, Va., 94
RWISEV, Margaret Duane. 1615 Ce<lar Hill R<J_ Char-
luli,-\il|,-. Va.. 76
K \\\ I.KS. Jeri Carlvle, 16 Uriarwood Lane. Port-moulh,
Va.. 94. 167
RAY. Oma Gavie, Scott-ville. Va., 76, 1.30
RAV.MOND. Anthony Martha. 1747 Glendale .St.. Jatlc-<n-
ville, Florida, 94. 167
REA. Patricia Leigh, Spencer. Va., 76. 132
REA.\n. Evelyn Rebecca. 110 Stebbins .Si., Ashland, Va-
61
REBEL, Judith -Marie. 137 Crest Dr., Woodbridge. Va„ 94
REEVES. Hilda Grav, 474 Harpersvilje Rd_ Newport News,
Va.. 94. 106, 163
RE.X. Elizabeth .\nn. 1.505 Greenleaf Lane, Charlollesville,
Va.. 76. 102. 104. 106. 155
REY.XOLD.S. .Mary Elizabeth, 2720 Brooklyn Dr. N.W.,
Roanoke. Va., 61
RIBBLE. Susan 1X vatt, 310 Maddock Ave_ N.E.. Roanoke,
Va.. 94. 125
RICE. Barbara Jean. -Moseley. Va„ 46. 104. 105. 163
RICE. -Marv Katherine. 16 College Park. Staunton. Va., 46
RICE. Roberta Randall. Northwood Dr., Pulaski. Va_ 94
RICHARDSON, Eleanor Grace. Pvlesville. .\Ianland. 76
RILEE. Roberta Anne. Box 209. West Point. Va., 76
RIPLEY. Fave Evelvn. Box 344. Lee Hall. James Cilv. Va_
46. 114. 116
RIPPEY. Linda Lewan. 6312 Ludwig Rd.. Richmond. Vi,
76, 114
RITCHIE. Judith Mae. 5507 Nine .Mile Rd_ Richmond.
Va.. 94
ROANE. Rosalvn Carol. Wicomico P.0_ Va_ 76
ROBERSON. Linda Lee. Box 172, Jefferson St. Ext_ Clif-
ton Forge. Va.. 76
ROBERSON. Nancve Love. 3101 Columbia St.. Richmond.
Va.. 94
ROBERTSON. Lurlene Frances. Reid St.. Chatham, Va_ 94
ROBERTSON. Sue Catherine. 313 Palen Ave, Ne»TX.rt
News, ^'a.. 46
ROBERTSON. "Sanda Lea. 518 Pine St- Vinton, Va.. 94
ROBINSON. Leilani Kav. 6908 Old .Mill Rd„ Norfolk. Va,
61. 117. 167
ROCHELLE. \^ istar Laird. 3410 Plymouth Place. Lvnch-
burg. Va.. 61, 109, 125. 161
ROLLI-NS. Susan LaRue. 3815 Washinston .\ve- SJ:_
Charleston. \^ est Virginia. 62. 108. 128. 159
ROM.M. Jean Embrev. 7403 Colonv Point Rd.. .Norfolk. Va_
94. 125, 161
ROSS. Nina \'irginia. Tazewell. Va_ 76
ROSSER. Ella Louise. Rt. 1. Pamplin. Va- 76. 107
ROUNTREE. Rebecca Gayle. Newsoms. \a., 76. 106
ROW E. Patricia Reece, 2807 Westaate Dr.. Bon .\ir. Va-
94. 105. 161
R0\^ ELL. .\nne Tavlor. Cheriton Farms. Surrv. Va_ 46.
102. 133. 139. 163
'
ROYSTER. Lvda "Walton. 3245 Landon St- Lvnchburs.
Va., 76, 100. 101. 157
Rl CK-MAN. Nancv Glenn. 3406 Park Ave.. Richmond. Va-
94. 161
RUFF. Inglath Marea. Boones MiU, Va., 76. 155
Rl LE. Katherine Beckner. 621 Commercial Ave_ Clifton
Forge. Va.. 94
RL SS, -Marian -\lice. 1914 Brandon .\ve- Roanoke. Va_
76. 157
RISSELL. Bettv Jean. 2017 Camden Ave_ Portsmouth. Va_
76. 157
RISSELL Shirley .\nn. 201 Wake Forest Rd- PortsmoutL
Va.. 62
RU.XTON. Diana -McLean. 322 Bristol Ave_ Colonial
Heights. Va., 94
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SADLER, Patricia Brand. Rt. 3. Box 140. Ellerson, Va.,
47, 159
SALLE. Priscilla Ann. Hallsboro. Va., i6. 102
SAMMIS. Charlotte Embrer, 8120 Bon View Dr., Bon Air,
Va., 94, 161
S4NDIDGE. Amy Louise, Wachapreague, Va., 94
SANGSTER, Karen Lauder, 1728 Evelyn Dr., Rockville,
Va.. 94
S \RVER. Sharron Diane, 1542 Maiden Lane, Roanoke, Va.,
76. 114. 116, 117
SAUNDERS, Melody Carole, 311 Clover Lane, Danville,
Va.. 94. 117
SAVAGE, Jo Annette, 480 Countn- Club Dr.. Danville, Va.,
47. 100. 116. 147. 151, 182
SCARBROUGH. Mary Dona, 1711 Berkeley Ave., Peters-
burg. Va.. 62, 153
SCH.\EFER. Lvnn Ann. 238 Manor Rd., Ridgewood, New
Jersey. 94, 153
SCHMID, Diane Charlene, 4 Nutmeg Quarter Place, New-
port News, Va., 94
SCRUGGS, Cofistance Mae, Box 67, Iron Gate, Va., 95, 104
SCRUGGS, Sue Elaine, 258 Battery Park Rd., Portsmouth,
Va.
SEALEY. Judith Elaine, 531 Ridgeley Lane, Richmond,
Va., 95
SEAMSTER. Barbara Joan. RED, Halifax. Va., 95
SE.W. MarA Lee. Clover. Va.
SELF. Jo Ann. Box 342. Chatham. Va.. 76. 163
SENELL. Mar\- Carol, 7319 Alycia Ave.. Richmond, Va., 95
SHACKELFORD. Brenda Lee, 313 Apt. C-73rd St., New-
port News. \ a.. 77. 155
SHARPE. Betty Ann, Rt. 2, Ridgeway. Va.. 125. 153
SHARPE. Mary Sue Grace, 16 Llewellyn St., Portsmouth,
Va., 47. 167
SHEELY. Susan Colgan, 205 Black Beard Rd., Bayside,
Va.. 77
SHELBURNE. Marguerite Anne. 1314 Wentbridge Rd.,
Richmond. Va.. 62
SHELTON. Joan Karen. Rt. 5. Chatham. Va.
SHELTON, Kathryn Josephine. 452 Riverland Rd.. Roa-
noke, Va.. 77. 153
SHENAL Frances Ann. 1001 Barrows Mill Rd., Martins-
ville. Va.. 95. 106
SHEPHERD. Linda Rav. Natural Bridge Station, Va., 95.
106
SHEPHERD. Margaret Elizabeth, 1411 Magnolia Ave..
Norfolk. Va., 95. 157
SHEWEY. Mary Page, Walnut Ave.. Buena Vista. Va.,
62. 125
SHIELDS, Nelda Ann, 909 Glade St.. Martinsville, Va., 95
SHULTZ. Barbara Ann. Carson, Va.. 95. 123
SHUMATE. Margaret Frances, 431 North Braddock St.,
Winchester, Va., 47, 155
SHUTE, Elizabeth Ann. 2710 Crystal Spring Ave., S.W.,
Roanoke. Va.. 95
SIDOTI, Janet Ann, 526 Burleigh Ave.. Petersburg, Va..
95. 163
SIEGFRIED, Maricia Lee, 308 Indian Mill Rd.. Bayside,
Va.. 95. 108. 126
SILVER. Sandra Lou. 130 Cedar Ave.. Vinton. Va.. 77
SIMMS. Rose Laray, Rt. No. 1. Box 109. Wakefield, Va..
62. 106
SIMONINL Mrs. Juanita E.. 304 Buffalo St.. Farmville. Va.
SIMPSON. Beverly Garrison. 249 West St.. Winchester.
Va.. 95, 169
SIMPSON, Susan Frances. Rt. No. 1, Prospect. Va., 95
SIMS, Sarah Florence. 7910 Lvcoming Rd.. Richmond.
Va., 114. 169
SINK. Anne Hope. 1621 Hampton Rd.. S.W.. Roanoke.
Va., 77
SINN. Ann Rodgers. 408 Shop St., Chester, Va.. 95, 165
SIZER. Noreta Hill. Hanover. Va., 95. 153
SKELLIE. Jacquelvn Ann. 340 East Rockingham, Elkton,
Va.. 47. 153. 180
SKELLIE. Patricia June, 340 East Rockingham, Elkton,
Va.. 48. 157
SLAYTON. Vicki Jacqueline, Box 146. Clover. Va.
SLOOP. SuzAnn. Rockingham. Va.. 62
SLUSHER, Kathleen, 206 Harding Ave., Blacksburg, Va.,
95, 104, 105, 106
SMITH, Ann Montrose. 206 North Lexington .\ve., Cov-
ington, Va., 48, 108
SMITH, Diane Caroline, 2516 Old Dr., Norfolk, Va., 95
SMITH, Doris Evelyn, 1014 Palm Ave., Roanoke, Va.,
77, 132
S.MITH. Elizabeth Lyle, Nelson St., Apt. 209-D, Lexington,
Va.. 77. Ill
SMITH, Emily Bruce. Box 231, Bowling Green, Va., 48, 102
SMITH. Evelvn Viola. Fairport, Va., 77
SMITH. Janice Day. 1020 North Rockbridge Ave., Cov-
ington, Va., 95
SMITH, Joyce Carol, 212 Lynchburg Ave.. Colonial
Heights, Va., 77. 159
SMITH. Judv Deanna. 11 Greenland Blvd., Portsmouth,
Va., 48. 106. 131. 138. 150. 163
SMITH. Mary Elizabeth. 608 Irving St.. Manassas, Va., 77
SNEAD. Anne Brvlie, Rt. No. 1, Cascade. Va., 77, 107,
114. 117
SNOW, Diana. Natural Bridge Station. Va.. 48, 134,
147, 153
SNOWA. Anne Lucille. 4002 Teakwood Ave., Richmond,
Va.. 62
SYNDER. Joyce Elizabeth. 7732 Little River Turnpike,
Annandale, Va.
SODERO. Jennie Lee. 4706 Bennett Ave., S.E., Bradburg
Heights. Maryland.
SORET. Patricia Carmen. Box 484. Bowling Green, Va.,
77, 163
SOURS. Barbara Catherine, 192 North Charlotte Ave.,
\^ avnesboro, Va.. 77. 104
SPANGLER, Judith Ann, 508 Tyler Ave., Pearisburg.
Va.. 96
SPELLMAN. Suzanne Louise, 1059 Stanton Ave., Wood-
mere, New York
SPENCE. Linda Petree. Rt. No. 2, Box 158. Princess Anne,
Va., 48
SPIES. Patricia Anne, 604 Gun Road, Baltimore 27, Mary-
land. 96
SPENCER, Nornian Eldridge, DiDwrn. Va.
SPITZER. Martha Ann, 1130 Hilcrest Dr.. Harrisonburg.
Va.. 96
SPRAGUE. Carol Sylvia. 5 Burnham Place. Newport News,
Va.. 49. 107
SPRINGBORN. Sandra Kay. 1506 Grove Rd., Charlottes-
ville. Va.. 96, 163
ST.4CK, Elizabeth Mar\. 71 Hollywood Ave.. Hampton,
Va., 62. 150, 151. 169'
STACK, Jo Anne, 71 Hollywood Ave.. Hampton. Va., 169
STALLINGS. Sue Nimmo, 902 East Riverview Dr., Suf-
folk. Va.. 77
STALNAKER. Susan Lyn. 226 Cottage Ave., Weston, West
Virginia. 49
ST. CLAIR, Bettie Joyce, 612 North 6th Ave., Portsmouth,
Va.. 49. 169
STANLEY. Joyce Duval. 107 East Union St., Sandston,
Va.. 96
STARKEY. Virginia Lee. 7712 Brookside Rd., Richmond.
Va.. 96. 106. 161
STATON. Charlotte Jett. 2206 Maiden Lane. Roanoke.
Va.. 96. 165
STEINER. Arlien Louise, Remington, Va.. 96
STEPHENSON, Carolyn Lee. 1230 23rd St., Newport News.
Va.. 96
STEPHENSON. Lynne Angela. 1021 Greenhurst Ave.,
Roanoke. Va.. 96
STEWART. Barbara Sue. 3657 Roundhill Ave.. Roanoke.
Va.. 62, 108, 114. 116, 138
STICKLEY, Beverly Sue, Reliance, Va.. 77
STILL. Jean Nell. Rt. No. 1. Cascade, Va., 77, 107. 117
SIMPSON. Betty Ruth, Rt. No. 1. Farmville, Va., 96
STOKES. Frances .Ann, Inglewood Road. Lynchburg. Va., 77
STONE. Faye Irene. Long Island, Va., 62
STONE. Jean Mildred. Water View, Va.. 96, 106
STONE. Lavera Dave. 504 Park .Ave.. Farmville, Va.
STONNELL. Nellie Mae. Cumberland, Va.
STORY, Chandler \^oodhouse, 1405 Earle Ave., South
Norfolk, Va.. 96. 123. 155
STRICKLIN. Aha Rooth. 2813 Northview Dr.. Roanoke.
Va.. 77, 155
STURGIS, Virginia Sue. Rt. 1, Kennett Sq.. Pennsyl-
vania, 96
STURM, Virginia Joan, 1462 Greystone Terrace, Winches-
ter, Va., 77, 109, 161
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STURTEVANT, Uiane Esta, 103 Minor Kd., Cliarloti.--
ville, Va., 96, 167
SUDDUTH, Linda Leigh, 205 South Main St., Culpeper,
Va., 49, 117
SULLIVAN, Lois Mae, Rt. No. 2, Petershurn, Va., 96
SUMMERS, Virginia Mayo, Schuyler, Va., 78, 167
SWANN, Ann Terrie. 1.33 Battery St., Highland Spring.,
Va., 64, 79, 125, 157
SWINK, Lucy Maire, 909 Gravelyn Ct., Blacksl.urg, Va.,
62, 126, 139
SYDNOR, Macon Michaux, Goodview St., Lynchburg, Va.,
114, 116
SYKES, Carolyn Maureen, 301 Highway, Jarrett, Va.,
96, 106
SYKES, Mary Scott, 500 Maycox Ave., Norfolk, Va., 96, 161
11 K.NER, Margaret Ann, Exrnore, Va., 62
riR.NEK, Patricia Emily, 314 .South Uroa/J .Si, .Suffolk,
Va., 97
IlIKNER, Virginia l^iane, 6117 I'owhatan Ave Norfolk.
Va., 78, 167
TWILLEY, Marjorie Ann, 3 Idlewood .Ave., F'ort«innoulh.
Va., 64, 78, ].'>7
rVrtJS, .Judith Ann, 9417 Willow Cl, Norfolk, Va, 78. 16.5
u
UNUERWOOI), Bonnie Grace, Victoria. Va, 1.32
1 PSHI R. iJiana Ue-Saussure, 1663 Link Rd, Lvnchhurp,
Va., 97, 161
TALIAFERRO, Mrs. Ruth Smith, Harrisonburg, Va.
TALLEY, Merle Morgan, Rt. No. 2, Rustburg. Va., 78
TAPP, Zelma Thompson, 207 Cardinal Ave., Versailles,
Kentucky, 49, 105, 157, 186
T.4TE, Betty Gene, 1815 Oak Hill Lane, Richmond, Va.,
96, 163
TATTERSON, Margaret Ann, Susan P.O., Mathews, Va.,
49. 107
TAYLOR, Gaynelle Thomas, Rt. No. 1, Gretna, Va., 78,
114, 116, 117, 118, 153
TAYLOR, Helen Gene, Wachapreague, Va., 50, 161
TAYLOR, Robert Lee, Rt. No. 3, Farmville, Va.
TAYLOR, Sally Marie, Star Rt., Box 11, Bracey, Va.. 96
TAYLOR, Vivian Harriet, Stanardsville, Va., 78, 165
TENCH, Margery Ida, 101 North Strart Ave.. Elkton,
Va., 78
TERRY, Ellen Arthur, Rt. No. 3, Nathalie, Va., 107
TEW, Carroll Ann, 602 Devon Rd., Richmond, Va., 78,
151, 163
THEWS, Louise Grey, Box 26, Clarksville, Va., 96
THOMAS. Myrtle Elsie, 5912 Dublin Dr., Lynchburg, Va., 78
THOMAS, Rebecca Lea, 1531 Club Dr., Lynchburg. Va.,
78, 104, 105, 125
THOMPSON, Ann Scott, Box 114, Clarksville, Va., 78
THOMPSON, Betty Sue, 1114 Churchville Ave., Staunton.
Va., 78
THOMPSON, Elizabeth Alliene, 2012 North Kenilworthy
St., Arlington, Va., 78
THOMPSON, Jeannette, 5007 Evelyn Byrd Rd., Richmond,
Va.. 62
THOMPSON, Joyce Maire, 3557 Parkwood Dr., Roanoke,
Va., 78
THOMPSON. Katherine Sue, 1107 Brandon Ave.. S.W..
Roanoke, Va., 96, 125
THORPE, Peggy Rebecca, 128 Virginia Ave.. Emporia.
Va., 78
THURMAN, Shelby Jean, 2953 Glenrose Ave., N.W., Roa-
noke. Va.. 96
TIMBERLAKE. Brenda Sue, 6806 Patterson Ave., Rich-
mond, Va., 78. 153
TODD. Mary Catherine. 4 Gary Rd.. Newport News, Va.. 62
TOLLESON. Genevieve Page, Rt. No. 1. Box 192-A, Gor-
donsviUe. Va.. 50, 146, 179
TROTTER. Lucy Grev. 6508 Monument Ave., Richmond.
Va.. 50
TROUT, Jeanne Ellen, 3551 Overbrook Dr.. S.\^'.. Roanoke.
Va.. 96, 125
TUCK, Judith Hunt, 1445-C McGee Ave., Lakeland Apts..
Norfolk, Va.. 108
TUCK, Juliet Rebecca. 2327 Hiawatha Dr.. Greensboro.
North Carolina. 22, 50. 146, 167
TUCKER, Helen Suzanne, Box 81. Chatham, Va.. 97. 153
TUCKER, Judith Evelvn, 110 Bidgood Dr.. Portsmouth.
Va.. 50. 153
TUCKER. Lana Jo., Rt. No. 4, Box 341. Suffolk. Va.. 62.
106. 144
TURNER, Barbara Jean, Isle of Wight, Va.. 97. 102. 125
TURNER. Frances Raye, Isle of Wight, Va.. 62, 104.
106. 125
TURNER. Kathrvn Jane, 4532 Eden Dr., Roanoke. Va.,
50. 104. 105, 157
TURNER, Lillian Elaine. Box 396. White Stone. Va.. 62
TURNER, Linda Ue. Rt. No. 2, Box 492. Smithfield.
Va., 97
VANDERBERR">, .Margaret Stewaru 1114 Cambridge
Crescent. Norfolk. \ a.
VAUGHAN. .Margaret We*tbro«k, 502 Virginia St, .Ash-
land. Va., 54, 62, 12.5. 169
VIA. Nancy Ruth. 2711 Fh.raland Dr.. Roanoke. Va- 97
VOLIVA, Joan Patricia. Rt. No. 636, Box 21, Virginia
Beach, Va., 78
w
WACHSMANN, Rebecca Jean, Ri. No. 2, Stony Creek.
Va., 97
WADDELL, Barbara Perdue. Kenbridge, Va.
W\DE Dianne DeVanie. 1103 Clauson Rd„ Richmond.
Va.. 62
WAGSTAFF. Carolyn .Marie Rt.. No. 1, South Boston.
Va.. 97
\^ AHL. Norma Jean, 2722 Jefferson Park Ave., Charlottes-
ville. Va.. 51. 169
\\ ALDBURGER, Jovce Anne. 3804 Alma Ave.. Richmond.
Va., 78. 106. 129. 131
\^ ALDO. Julia Kent. Holland. Va.. 51, 153, 163
\\ ALDO. Margaret Irvina. Box 205. Churchland. Va.. 79.
108. 114. 116. 138
WALESKI. Marv Virsiinia. Rt. No. 4. Glen Allen, Va., 97
WALKER. Jacqueline Marie, 1068 Garden Dr_ Newport
News, Va.. 97. 165
WALKER. Marv Stratton. Box 104, Rustburg. Va_ 63. 169
WALKER. Melinda Lee. 60 Maple Ave, Nev»port News.
Va.. 97. 108. 125. 169
\^ ALKER. \\ infred Louise. Box 602. Clarksville. Va_ 97
WALL. Bettv Anne. 915 Grove St, Danville. Va_ 79
W ALL. Carolyn Lee, 108 North Bruns. .\ve.. South Hill.
Va., 153
\^ ALLACE. Patricia Sue. 329 Southside Rd, Virginia
Beach. Va.. 97
W.\PLE. Rave. Rt. No. 1. Oaklon. Va, 63
1S ARE. Frances Edwina. Rt. No. 2. Gladys. Va.. 63
WARE, Marjorie Christiana. Rt. No. 1. Fairfield. Va_
79. 125
\^ ARE. Martha Kav. 4704 Patterson .\ve_ Richmond. Va,
79. 155
\^ \RREN. Martha Esther, 1303 South Walter Reed Dr_
Arlington. Va, 63. 126. 153
"WARREN. Mar> Rutlu 1303 South Walter Reed Dr,
Arlinston, Va, 63. 126. 153
« ARREN. Virginia Dean. Rt. No. 1. Hickori-. Va.
\^ ARRINER. Mar>- Lee. Amelia. Va, 51. 126. 153
Vi ATERS. Sue Sawder. 1207 Brishton Rd.. Roanoke. Va,
79. 116. 118. 165'
« ATKINS. Dolores Carol. 3320 Coleridge Dr, Raleigh.
North Carolina. 79
\S ATKINS. Gwendolyn Lee. Reams Rd, Rt. No. 8. Rich-
mond. ^ a, 51
\^ \TKINS. Janet Melonim. Charlotte Court House. Va.
\^ ATSON. Terr^ Alvce. 1210 Dairr Rd, Charlottesville.
Va.. 79. 169
\^ ATTS. Barbara Jean. Rt. No. 1. Ontario. Va, 97. 106
'R AIGH, Sandra. 312 South West. Culpeper. Va, 79.
114. 165
\^ E.WER. Sandra Jane. 91 Hopkins St, Newport Nev»-s.
Va, 51. 130. 144, 147
\^ EBB. Judith Rav. Washington St.. B^ivdton. Va, 79
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WEBB. Shelbv Jean. 110 College St.. Rocky Mount, Va.. 79
WEBB. Svlvia Guthrie. Rt. No. 6, Farmville. Va.
\^ EBSTER, Frances Virsinia. 100 Northwood Circle. Char-
lottesville. Va.. 63. 106. 1.39. 169
WEED. Judith .\nne. 806 \^'est Broad St.. Falls Church.
Va.. 97. 106
\\ EINBERG. Mrs. Charlotte B., 515 Second Ave.. Farm-
ville. Va.
\^ ELD. Rena Lewis, 3320 Peakwood Dr., Roanoke, Va.. 79
^ ELLS. Anne Lewis, 612 Locust Ave.. Waynesboro, Va.,
51. 108. 138, 161
\^'ELLS, Willie Louise. 718 North Main St., Blackburg.
Va.. 97. 106
\^ HEARY. Herbert Steele, 301 Oliver Ave.. Crewe. Va.
ft HIPPLE. Virainia Hamilton. Middlebrook. Va.. 52, 155
WHITE. Alice Llewellyn. 5 College Ct.. Suffolk. Va., 54.
63. 131. 155. 186
\^HITE. Anna Rave, Merrv Hill, North Carolina. 79. 105.
129. 153
"R KITE. Joanne Elizabeth, 1256 West Ocean View Ave.,
Norfolk, Va.
'K HITE. Margaret Upton. 5917 Studeley Ave., Norfolk. Va.
WHITE. Shirley Ann. Roseland, Va.. 79
WHITEHEAD, Mrs. Betty Bryan, Rt. No. 4. Appomat-
tox. Va.
TSHITEHEAD, Mary Scott, 404 8th St.. Radford, Va..
97, 167
RHITLEV. Diane Marie, 607 Walnut St., Franklin. Va..
63. 144
« HITTAKER. Annie Maraaret. 1601 Westover Ave., S.W..
Roanoke. Va.. 79, 100, 157
\^ ILBURN. Rebecca Sue. Box 62. Ripplemead. Va.. 63. 130
•« ILHELM. Virginia Sue, Eagle Rock, Va.. 63
\^ ILKES. -Melanie Jo. 2519 10th St.. Roanoke. Va.. 130
WILLIAMS, Anne Ballard. 631 East .Main. Marion. Va.. 79
WILLIAMS, Sallie Patricia, 285 Old Mill Rd.. Ports-
mouth, Va., 79
WILLIA-MS. Sandra Nicholas, 502 Chandler Circle. Rich-
mond. Va.. 97. 167
WILLIAMSON. Patricia Anne, Rt. No. 3. Blackstone, Va..
52. 106
«TLLIS. Marlene Kay, 512 Fourth St., Portsmouth, Va.
VilLSHER. Barbara Jane. Rt. No. 2. Amherst, Va.. 97
\\ ILSON. Carrie Lee. Rt. No. 1, Box 59. Danville, Va., 97
T^ ILSON. Claudia Nellie, 17 Windsor Rd.. London Bridge.
Va.. 52. 153
"WILSON, Elizabeth McPhail. 150 Holbrook Ave., Dan-
ville. Va.. 52. 133. 161
"WILSON, Jane Kathleen. 15 North Dallam Ave., Bel Air.
Maryland. 97
"WILSON. Judith Leigh, 106 Hull St., Newport News.
Va., 97
WILSON, Junius LaVon, 106 Hull St.. Newport News.
Va., 97. 116
WILSON, Linda Anne, 209 Walnut St., Crewe, Va.. 117
WILSON. Shirley Jeanne. Rt. No. 1, Ridgeway, Va., 97
WINN. Patricia Ann. 602 East 6th St.. Front Royal. Va.. 98
WINSTEAD. Patricia Lou. 124 Proctor St., Suffolk. Va.,
79. 153
"WISE. Sandra Leigh. 215 Watts Lane, Portsmouth. Va.,
52. 167
WISECARVER. Carletta Ann. 221 East St.. Winchester.
Va.. 52. 169
WISH.ART. Nancv Frank. Locust Grove Farm, Smithfield.
Va.. 79
WOEHR. .^nne Dickinson, 403 Spruance St.. Hopewell,
Va., 79
WOLFE, Robert. Rt. No. 2, Keysville, Va.
WOMACK, Dorothy Ellen, 609 Norwood Dr., Danville.
Va., 63
WOMACK, Joanna Sue, 3438 Brandvwine Ave., Roanoke,
Va.. 98
X^OMBLE, Patsv Mae. 17 Downing Place. Newport News.
Va., 98
\^'00D. Betty Lewis. 1112 Western Branch Blvd.. Ports-
mouth. Va.. 53. 167
WOOD. Ila Kathnn, Patrick Springs, Va., 79
WOOD. .Marv Lou. 703 Graves St., Charlottesville. Va.,
53. 108
"WOODALL. Linda Anne. 832 Stokes St.. Danville, Va.,
80. 167
WOODARD. -Minnie Virginia, 404 Russell St., Portsmouth,
Va., 80. 123
WOODHAM. Martha Judith, 2131 New Berne Rd., Rich-
mond, Va.
^"OODS. Alice JoAnne. Rt. No. 14, Box 356, Richmond,
Va.. 98. 106
"WOODS. Evelvn Carol, Rt. No. 5, Richmond, Va.. 80, 105
"WOODWARD, June Barclay. 706 First Ave., Farmville,
Va.. 53.
WOODWARD. Mildred Louise. 1901 Stuart Ave., Rich-
mond, Va.. 98. 157, 125
"WOODYARD. Judith Elaine. 1519 Grandin Rd., Roanoke,
Va.. 130
\^ OOLLEY. Dinae Barrett. Rt. No. 2. Box 280. Smith-
field, Va., 98
WORLEY, Ola Elizabeth. Star Rt.. Natural Bridge Sta-
tion. Va.. 80. 106
WRIGHT, Elizabeth Odom, 311 29th St.. Virginia Beach.
Va.. 82. 98. 125. 169
"W RIGHT. Janet Melinda. Rt. No. 9. Box 266, Richmond,
Va.. 80. 129. 151. 169
WRIGHT. Maraaret Anne. 316 Botetourt St.. Lynchburg,
Va.. 98
WRIGHT. Rosilvn Calvert. 1318 Aususta Ave.. Portsmouth,
Va.. 63, 105. 159
"WYATT. Martha Ellen. Rt. No. 1. Box 112. Ellerson, Va.,
63, 153
YANCEY, Eleanor Carolyn. Buffalo Junction. Va., 98
YATES. Rowena Elizabeth. Box 384. Grundy, Va.. 80
YINGER, Anne Coleman. 1064 "W^lloughby Bay Ave., Nor-
folk. Va.. 53
YOUNG. Christine Carol. 2708 Chamberlavne Ave.. Rich-
mond, Va., 98. 159
YOUNG. Jo Anna, North Court St.. Windsor, Va., 63
YOUNG. .Martha Lee, 2708 Chamberlayne Ave.. Richmond.
Va., 98. 159
YOUNG. Signe Lancaster. Rt. No. 10. Box 309. Roanoke.
Va., 63, 107, 155
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Beorc Eh Thorn 143
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Chi 145
Choir 104
Chorus 105
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French Club 109
Freshman Class 82
Freshman Commission 123
Granddaughters Club 102
H.OClub 119
Home Economics Club 107
House Council 101
Junior Class 54
Kappa Delta 160
Kappa Delta Pi 139
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Lychnos Society 140
Longwood Players 108
Madrigal Singer- 105
Monogram Clnh 118
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Orchesis 118
Panhellenic Council 151
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Phi Mu 162
Pi Delta Epsilon 141
Pi Eta Epsilon 1 42
Pi Gamma Mu ] 42
Pi Omega Pi 144
Rotunda 132
Senior Class 22
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Spanish Club 109
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Student Government Association 100
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